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La investigación está orientada a verificar si el uso de las Tecnologías de 
la Información y Comunicación (TICs) influye en la Gestión Pedagógica en la 
Escuela Superior de la Policía Nacional del Perú. El objetivo principal es 
determinar sí existe alguna relación entre las TIC y la Gestión Pedagógica en la 
Escuela Superior de la Policía Nacional del Perú. Los objetivos específicos son 
establecer sí la disponibilidad a una PC y el acceso a internet influye en la 
planificación y organización del proceso de enseñanza; el adiestramiento en 
competencias tecnológicas innovadoras con el conocimiento y uso pertinente 
de las TICs; los soportes para el desarrollo de las habilidades tecnológicas 
innovadoras con la frecuencia de uso de las TICs como apoyo didáctico; y la 
percepción de importancia de las TICs y confianza en su uso con el empleo de 
TICs y bibliotecas virtuales. La investigación ha permitido comprobar que las 
TICs influyen positivamente en la Gestión Pedagógica en la Escuela Superior 
de la Policía Nacional del Perú. 






The research is orientated to verify the influence of the Technologies of 
lnformation and Communication (TICs) to the Pedagogic Management in the 
School of the State Police of Peru. lt develops the problems relating to the 
relation between the Technologies of the lnformation and Communication 
(TICs) and the Pedagogic Management in the High School of the State Police of 
Peru. The principal aim is to determine if the Technologyes of the lnformation 
and Communication (TICs) and the Pedagogic Management in the School of 
the State Police of Peru. The specific aims are to establish yes the availability of 
a PC and 1 access to Internet with the planning and organization of the process 
of education; the training in technological innovative competitions with the 
knowledge and pertinent use of TICs; the supports for the development of the 
technological innovative skills with the frequency of use of the TIC like didactic 
support; and the perception of importance of the TICs and confidence in his use 
with the employment of TIC and virtual libraries. The investigation allowed to 
verify that the TICs and the Pedagogic Management in the High School of the 
State Police of Peru. 
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Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) son un 
conjunto de servicios, redes, software y dispositivos que tienen como fin, 
mejorar la calidad de vida de las personas, dentro de un entorno y que han 
llegado a ser uno de los pilares básicos de la sociedad y que abren grandes 
posibilidades educativas desde dos aspectos: su conocimiento y su uso. 
En el aspecto conocimiento de las TICs, es consecuencia directa de la 
cultura de la sociedad actual. No se puede entender el mundo de hoy sin un 
mínimo de cultura informática. Es preciso entender cómo se genera, cómo se 
almacena, cómo se transforma, cómo se transmite y cómo se accede a la 
información en sus múltiples manifestaciones (textos, imágenes, sonidos) si no 
se quiere estar al margen de las corrientes culturales. Hay que intentar 
participar en la generación de esa cultura. Es esa la gran oportunidad, que 
presenta dos facetas: integrar esta nueva cultura en la educación, 
contemplándola en todos los niveles de la enseñanza, que ese conocimiento se 
traduzca en un uso generalizado de las TIC para lograr, libre, espontánea y 
permanentemente, una formación a lo largo de toda la vida. 
El uso de las TICs, contribuye al acceso universal a la educación, a la 
igualdad en la instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de 
calidad-y-el desarrollo profesional de los profesores e instructores. Por lo tanto, 
se deben usar las TICs para aprender y para enseñar. Es decir, el aprendizaje 
de cualquier materia o habilidad se puede facilitar mediante el uso de las TICs 
y, en particular, mediante Internet, aplicando las _técnicas adecuadas. Este 
segundo aspecto tiene que ver con la informática educativa de nivel superior. 
No es fácil practicar una enseñanza de las TICs que resuelva todos los 
problemas que se presentan, pero hay que tratar de desarrollar procesos de 
enseñanza-aprendizaje que relacionen los distintos aspectos de la informática y 
de la transmisión de información, siendo al mismo tiempo lo más constructivo 
posible, desde el punto de vista metodológico y de manera especial para 
preparar a los nuevos oficiales de la PNP para servir a la sociedad dentro de 
una cultura de paz y bienestar social en todas sus esferas. 
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El presente estudio es por el interés que hay en la comunidad policial 
peruana por conocer los fundamentos e implicancias del rol de las TIC en la 
Gestión Pedagógica de los profesores e instructores y de manera específica, 
de los alumnos que se forman para ser los futuros oficiales en las diferentes 
especialidades de la PNP ya que, potencia aspectos como el de la eficacia, 
diferenciación, innovación, adaptación y progreso. 
En este contexto, se ha desarrollado la presente investigación: Las T/Cs y 
la Gestión Pedagógica en la Escuela Superior de la Policía Nacional del Perú. 
Con este propósito se dividió el trabajo en dos partes y cada uno de ellas en 
capítulos, que son los siguientes: 
Primera Parte: Aspectos Teóricos. Cap. 1: Marco Teórico; Cap. 11: 
Planteamiento del Problema; y Cap. 111: Metodología. 
Segunda Parte: Trabajo de Campo. Cap. IV: Instrumento de Investigación 
y Resultados. 
Capítulo 1: Marco Teórico. Presenta los principales antecedentes del 
estudio, luego los fundamentos teóricos de la Investigación. En primer lugar el 
Marco Histórico de la Escuela Superior de la Policía Nacional del Perú, 
iniciando con una breve referencia histórica, misión, visión, objetivos, plan 
curricular por ejes y su .organigrama. En segundo lugar el Marco Teórico, 
enfocado en dos acápites: el primero referente a las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, realizando un tratamiento sobre TICs en el 
contexto de cambio, proceso de innovación educativa, uso .de TICs. en. la 
Educación Superior, los nuevos instrumentos y retos; creatividad y TICs; 
contribuciones de la TICs a la creatividad (simplificación, reducción de costos, y 
democratización); desventajas de las TICs; empleo de las TICs en las 
Instituciones Educativas; internet y las sociedades en red; problemas asociados 
a las TICs y exposición de los principales términos empleados en las TICs. El 
Segundo relativo a la Gestión Pedagógica, efectuando un tratamiento desde el 
concepto y explicación sobre la gestión, referencia histórica de la Gestión 
Pedagógica; organización de la Información (nivel, factores y características); 
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propósitos y elementos comunicacionales; desempeño docente en la Gestión 
Educativa (académica, planificadora, convivenciales y . disciplinarias); 
finalizando con el tema sobre el contexto educativo y proyecto de innovación 
(pedagógica, renovación profesional, coordinación y mejoramiento institucional, 
productivo, construcción y equipamiento escolar). Finaliza el capítulo con el 
Marco Conceptual. 
Capítulo 11: Planteamiento del Problema. Estudia y describe la 
determinación y formulación de la problemática, delimitación, formulación del 
problema principal y los problemas específicos. Así como la finalidad y las 
limitaciones de la Investigación. 
Capítulo 111: Metodología. Muestra los objetivos de la investigación. El 
objetivo principal es determinar sí el uso de las TICs se relacionan con la 
Gestión Pedagógica en la Escuela Superior de la Policía Nacional del Perú. En 
tanto que los objetivos específicos son referentes a establecer la relación que 
se evidencia en la ESUPOL, respecto a la disponibilidad de una PC y acceso a 
internet y la relación con la planificación y organiza el proceso de enseñanza-
aprendizaje; el adiestramiento en competencias tecnológicas innovadoras y la 
relaciona con el conocimiento pertinente de las TICs; los soportes para el 
desarrollo de las habilidades tecnológicas innovadoras y la relacionan con la 
frecuencia de uso de las TICs; y la percepción de importancia de las TICs y 
confianza en su uso y la relaciona con elempleo de TICs y bibliotecas virtuales 
en la Escuela Superior de la Policía Nacional del Perú. Luego presenta las 
hipótesis de la investigación: principal y específicas; continua con el sistema de 
variables e indicadores; la metodología de investigación; finaliza el capítulo 
indicando la población y muestra. 
Capítulo IV: Instrumento de Investigación y Resultados. Inicia con la 
explicación sobre la selección de técnicas e instrumentos, confiabilidad y 
validación del instrumento. Continúa con la estadística descriptiva (estadística 
de tendencia central: media aritmética y estadística de dispersión: rango); 
resumen de la estadística descriptiva. Luego presenta los resultados generales 
por Indicadores. En primero lugar sobre las TICs y en segundo lugar sobre la 
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Gestión Pedagógica. Luego la contrastación de las hipótesis: la principal y las 
específicas; la discusión de resultados, las conclusiones, las recomendaciones, 









1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
Los antecedentes, que directa o indirectamente se relacionan con nuestra 
investigación, encontrados en bibliotecas y otras instituCiones son las 
siguientes: 
Jaramillo, (2003), en su tesis para optar Grado Académico de Magíster 
Educación: Uso de Tecnologías de Información (TIC) en tercer grado: ¿Qué 
saben hacer los niños con los computadores y la información en dos 
instituciones públicas de Bogotá?, llegó a las siguientes conclusiones: 
• Esta investigación analiza dos casos de incorporación de las TICs en 
tercer grado. Uno de ellos apoya y refuerza los aprendizajes de otras 
áreas curriculares (caso apoyo a otras áreas) y el otro se desarrolla a 
través de un tema que en el curso se ha denominado proyecto (caso 
proyecto). Los resultados de este estudio no son generalizables, se 
refieren a dos experiencias en escuelas públicas de Bogotá, afectadas 
por múltiples factores que influyen en la integración de las TICs en el 
aula. Entre ellos están la falta de estándares que detallen las 
competencias que deben tener los estudiantes y orienten la labor de los 
maestros, la baja disponibilidad de recursos tecnológicos para el acceso 
periódico de los estudiantes y el conocimiento, la experiencia y la 
filosofía de enseñanza de los profesores. 
• Los resultados sugieren que los ambientes de aprendizaje en ambos 






habilidades para el manejo de las herramientas computacionales, uso 
acorde con el de enseñar, practicar y ejercitar, señalado en el contexto 
conceptual, en el que se hace evidente una filosofía de aprendizaje que 
tiende hacia la transmisión de conocimientos. No se generaron 
ambientes de aprendizaje en los que los estudiantes dieran un uso 
significativo a las TICs o a la información. Encontró pocas diferencias en 
el tipo de actividades que se proponen en ambos casos. La diferencia 
más importante es en el caso de proyecto que se facilita el acceso a 
información aunque este no tiene un enfoque de uso de la misma para la 
construcción de conocimiento. 
Los resultados confirman hallazgos de otras investigaciones que señalan 
que hay instituciones educativas donde la incorporación de las TICs ha 
producido en el terreno tecnológico-instrumental y no basada en sus 
potencialidades pedagógicas (Cabero, 1999), que las TICs se están 
usando en la educación como herramientas neutrales para hacer las 
mismas actividades de enseñanza y aprendizaje que se pueden hacer 
sin ellas y que los profesores reconocen la importancia de usar las TICs 
en sus clases pero no saben cómo hacerlo. 
Por otra parte, los resultados muestran que en estos dos casos los 
desempeños de los estudiantes relacionados con All son similares y 
pueden calificarse como bajos con respecto al estándar NETS para la 
franja 3° a 5° y aceptables para la franja de grado cero a 2°. 
• Los desempeños observados giran en torno a la alfabetización 
computacional y no a la alfabetización informacional. Las evidencias 
sugieren que en general los estudiantes al hacer uso del computador, no 
desarrollan argumentos en torno a algún tema ni reconocen la necesidad 
de la información para el aprendizaje. Tampoco adelantan actividades 
que les permitan el desarrollo de productos para expresar su 
comprensión sobre algún tema. 
Joo, (2004), en su tesis para optar Grado de Magíster en Educación con 
mención en Gestión: Análisis y propuesta de gestión pedagógica y 
administrativa de las T/Cs, para construir espacios que generen conocimiento 
en el Colegio Champagnat, llegó a las siguientes conclusiones: 
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Partiendo de nuestros objetivos: 
• Analizar, dentro del proceso de gestión, cómo se han integrado y manejado 
las TICs en el contexto pedagógico del Colegio Champagnat para generar 
espacios que permitan la construcción de conocimientos. 
• Analizar, dentro del proceso de gestión, cómo se han integrado y manejado 
las TICs en el contexto administrativo del Colegio Champagnat para generar 
espacios que permitan la construcción de conocimientos. 
• Presentamos las siguientes conclusiones donde fusionamos el tema de 
gestión pedagógica y administrativa, al estar íntimamente relacionados, 
como hemos planteado desde un inicio. Cómo se han integrado y manejado 
las TICs para generar espacios que permitan la construcción de 
conocimientos: Desde el Proyecto Educativo y el Diseño Pedagógico El 
análisis de la documentación del colegio nos refiere que no existe un 
planteamiento claro sobre el uso de las TICs, desde el ámbito pedagógico y 
administrativo, ello puede estar incidiendo en que el uso de los recursos no 
se esté dando de la mejor manera posible, tanto desde la mirada de 
inversión como desde el aporte educativo. Sea cual sea el sistema de uso y 
cantidad de laboratorios que tenga la institución, es necesario que todos los 
maestros conozcan y manejen los recursos de esta área. Tanto las 
encuestas como las entrevistas nos indican que por ejemplo un 22% de 
profesores no coordina el tema de uso de laboratorio o programas 
existentes. Una administración inadecuada de los recursos, genera malestar 
en los docentes que esperan usar la infraestructura instalada a un 100% de 
su capacidad. Tenemos profesores que nos refieren que, en casa realizan 
un material que en el colegio no pueden usar, o profesores que no lo usan 
. por- el. tema inverso, tienen dudas o temor a que la máquina se cuelgue o 
pierda la información. De la misma manera, un equipo de profesores no 
preparados para afrontar el uso de determinados medios, genera desgaste 
de los equipos. Una combinación de ambas situaciones genera desequilibrio 
y por ende descoordinaciones que terminan por generar desazón respecto a 
la tecnología. Dentro se da la etapa de cómo usarlo simplemente. 
• Desde los Medios pedagógicos y administrativos software educativo: 
,;¡. En la actualidad contamos con una serie de software educativos a la 
venta. Software que por su costo muchas veces no es adquirido y que 
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muchos maestros con la tentación de usarlos, por contar con los medios, 
compran el software de manera personal o compran CDs piratas. Ambos 
generan un desgaste, en el profesor que tiene que comprar su propio 
material para poder hacer uso de la capacidad instalada al 100%. El 
alumno interactúa con el programa de manera pasiva, siendo meramente 
un espectador (proyección del Cd en el Televisor del aula). 
"" Las encuestas nos indican que no existen criterios claros para evaluar los 
programas del mercado y quienes tienen la responsabilidad de hacerlo no 
son profesores, sino técnicos. Desde esta óptica el software que se 
evalúa busca ser aplicado, usado, no tiene el parámetro de que debe 
construir conocimientos. Este último punto, implica que el profesor está en 
la capacidad de generar estrategias que favorezcan procesos de 
transferencia que no hemos evidenciado en la evaluación de documentos. 
• Creación de material: 
• Al no existir un manual o guía sobre el uso de las diapositivas de 
PowerPoint, a nivel educativo, abrimos la posibilidad de encontrarnos con 
material mal elaborado o diversos materiales sin una línea de trabajo que 
dé uniformidad al trabajo que se le presenta al alumno. Estos elementos 
manejados desde esta concepción, nos indican que simplemente "se usa 
el material", no se trabaja bajo el concepto de generar un espacio para 
aprender, sino para escuchar o ver. 
• Internet- Intranet: 
"" . A nivel de maestros si no se exige el uso de la Intranet como medio para 
organizar y generar espacios para compartir, la Intranet se convierte en 
una especie de "gran disco duro" donde cada uno ve la mejor manera de 
"orgaRizar sus cosas". Esta- es la realidad encontrada, los profesores 
usan la Intranet para que no pierdan información en el disco C de sus 
máquinas, pero contrariamente, los administrativos no usan la red, 
restándole de esta manera un potencial valiosísimo para compartir, crear 
y recrear. 
"" Paralelamente, el mal funcionamiento de la red, genera desconfianza y 
exigencias como las antes mencionadas, no tienen peso si el profesor va 




,;o El uso de Internet trae consigo una serie de "temores" que es necesario 
haber contemplado, como desarrollar el tema de valores y la capacidad 
de toma de decisiones en los alumnos y padres de familia. Sólo 
abordando estos puntos con seguridad, podremos emplear Internet con 
nuestros alumnos. En el análisis de documentos encontramos que hay 
elementos actitudinales escritos pero no trabajados, y en ningún 
documento se hace mención al trabajo que se debe realizar con los 
padres de familia. 
,;o El uso de Internet reclama un cambio a nivel de estructura curricular, 
donde el área de comunicación integral debe dar claridad y pautas sobre 
el manejo de hipertextos y la lectura icónica. 
• Chat: 
,11, El componente distractor de este medio hace que en los colegios no se 
emplee como recurso de comunicación. El uso del mismo lo realiza cada 
docente en su casa en horario extracurricular. Este término implica que 
el profesor usa su horario personal para atender situaciones laborales, 
asimismo, este horario responde a las necesidades del padre de familia 
que trabaja durante todo el día y sólo le quedan las noches para atender 
temas de sus hijos. Esto lleva a la reflexión en tanto este tipo de medios 
"virtuales" muchas veces significan trabajo extra para los profesores. 
,¡,¡, El Chat como recurso de estudio abarca más allá que la herramienta en 
sí, los alumnos lo dominan a veces mejor que el profesor. Lo que se 
requiere .es la formación a nivel de actitudes, valores y ética, que le 
permitan al tomar decisiones en un medio donde el anonimato suele 
estar rodeado de situaciones peligrosas. A pesar de contar con un 
.software poderoso para trabajar eUema_de Chat, en los laboratorios de 
inglés no usan esta herramienta de chat interno. 
• Foro: 
4 La variable tiempo, del que padecen muchos profesores, limita el uso de 
algunas herramientas ola explotación de las mismas. 
4. El foro pedagógicamente hablando, no tiene elementos provocativos para 
las personas ya que las respuestas no son inmediatas, e incluso a veces 




opiniones a partir de la reflexión de situaciones que al parecer no son de 
agrado para algunos alumnos . 
4 El tema de foros encierra enormes espacios para generar conocimiento y 
promoverlo, pero no es conocido no fomentado en ninguno de los 
niveles, como lo demuestran las encuestas. 
Videoconferencias: 
Las videoconferencias por sus altos costos, impiden un uso frecuente del 
mismo. 
• E mail: 
'* El e-mail, es el medio más usado por toda la comunidad educativa. A 
nivel de Intranet sólo se siente eficaz con las personas acostumbradas a 
leer y responder sus correos. 
'* Tenemos aquí el factor tiempo y la variable "máquinas disponibles" como 
elementos importantes. A nivel de espacio para generar conocimiento se 
podría hacer mucho, pero la dinámica de los profesores para el uso de 
los mismos, es entregar y recibir información, una primera fase de la 
construcción de conocimientos en la cual en casi todos los ejemplos 
hasta ahora mostrados quedan en este nivel. 
4 Se ha podido observar que se convierte en variable interviniente en el 
ámbito pedagógico ya que algunos docentes tienden a ver su correo en 
horas de clase estando con sus alumnos. 
• Desde la Infraestructura tecnológica y capacitación: 
'* Los profesores deciden usar la tecnología s1 realmente les resulta 
beneficiosa, es decir, desean que no falle. 
4 El contar con un tipo de equipos modernos, exige luego seguir 
adquiriendo las novedades que potencian su uso y obliga a resolver 
problemas de hardware. 
4 El conocimiento variado de los diversos docentes y el poco espacio para 
interactuar no permite que todos aprendan igual y que se use la 
capacidad instalada en un 100%, y la interacción virtual no es posible 
dadas las dificultades de tiempo e infraestructura antes mencionadas. 
• Desde el desarrollo de Actitudes: 
._ Ya hemos mencionado algunas situaciones relacionadas con el tema, 




trabajo con las TI Cs. El tema de los valores sin la tecnología es de por si 
complicado para muchos docentes y padres de familia y con el uso de la 
tecnología se complica más el tema. 
,:,¡, La disposición de las máquinas posibilita o imposibilita el desarrollo de 
actitudes. 
• Desde la generación de espacios para construir conocimientos: 
,¡¡. El concepto de construcción del conocimiento debe ser compartido por 
todo el personal y el diseño ha de partir del mismo. 
4 La metacognición ha de ser el sustento de todo el plan de trabajo si 
buscamos la construcción a partir de los espacios de reflexión 
compartida . 
4- Los docentes viven corriendo con el tiempo y los espacios para 
reflexionar son poco atractivos en estos contextos, ante ello és 
necesario generar mecanismos que motiven estos espacios. 
,¡¡. Las actividades en el aula suelen quedar reducidas al aprendizaje de 
procesos mecánicos del uso de la herramienta informática, cuando no se 
tiene claridad sobre la importancia de la metacognición dentro del 
proceso. 
• En lo pedagógico: 
4 El presente trabajo exhorta la necesidad de realizar planes operativos a 
corto y mediano lazo plazo para establecer·evaluaciones y estándares 
dentro de la inserción de las TICs en el colegio. Esto se debe traducir en 
un plan curricular donde se define la forma de transversalidad del medio. 
Se define en sesiones de clase modelo, en evaluaciones de programas 
educativos en Internet y en el mercado, partiendo de los programas que 
los profesores traen de casa. 
4 Se propone realizar talleres con padres de familia, para orientar el uso 
de videojuegos y el acceso a Internet. 
4 Dentro del área de comunicación integral se debe abordar el tema de 
hipertextos y lectura en red. 
4 Frente a las exigencias de determinadas capacidades y valores, es 




dentro del plan curricular, así como valores relacionados con la ética y el 
compartir. 
En lo administrativo: 
4. Desde el punto de vista administrativo se sugiere una capacitación 
masiva con un manual y una etapa de práctica donde los mismos 
profesores evalúen sus capacidades usando el medio. 
4.- Se sugiere la evaluación de la capacidad instalada (hardware) en cada 
nivel y cada unidad para reubicar las máquinas que sean necesarias de 
acuerdo a su uso. 
4. Se sugiere reorganizar la Intranet y capacitar a los profesores en el uso 
de la misma, generando espacios para compartir y debatir. Se propone 
un mes de trabajo con prácticas. ,!· 
4 Es necesario definir las responsabilidades y responsables de cada 
laboratorio, con un manual de funciones que oriente tanto al usuario 
como al encargado. Entre estas responsabilidades es vital identificar a la 
persona que se hará cargo del soporte técnico, delimitando sus 
funciones y haciéndola conocer a los demás profesores. 
4 Se debe proyectar la inversión económica partiendo de los equipos con 
que se cuentan y se esperan contar. Ligado a ello es necesario dar 
uniformidad a las máquinas de acuerdo al grado y nivel. 
4 Se debe esquematizar un proyecto de uso de las TICs, donde todos los 
profesores se vean involucrados y no quede sólo en los responsables 
del área. 
"*- Se deben generar proyectos de aprendizaje ligados a proyectos de aula 
donde la contextualización está dada por un contenido transversal. 
Choque, (2009), en su tesis para optar el Grado de Doctor en Educación: 
Estudio en aulas de innovación pedagógica y desarrollo de capacidades TIC. El 
caso de una red educativa de San Juan de Lurigancho, llegó a las siguientes 
conclusiones: 
4. Los estudiantes que participaron en la investigación tenían una media de 
edad de 15 años, procedían de instituciones educativas públicas del distrito 
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de San Juan de Lurigancho de la ciudad de Lima, el 46% era de sexo 
masculino y el 54% de sexo femenino, el 5% estaba repitiendo el grado, el 
57% se dedicaba exclusivamente a los estudios y el 13% se dedicaba 
también a trabajar. El 75% de los estudiantes accedían principalmente a la 
computadora en una cabina pública, el 82% de los estudiantes usaban 
principalmente el Internet en una cabina pública el 82%. Aprendieron a usar 
la computadora y el Internet principalmente a través de sus amigos y por 
ellos mismos. Las actividades que con mayor frecuencia hacían con Internet 
era comunicarse, jugar y buscar información. 
• El estudio en las aulas de innovación pedagógica permitió un mayor 
desarrollo de la capacidad de adquisición de la información en el grupo 
experimental. De los 14 indicadores se encontró diferencias 
estadísticamente significativas en 9 indicadores, así como a nivel global. 
Navegar por Internet en ambos grupos no mostraba diferencias, sin 
embargo se encontró diferencias a favor del grupo experimental en el uso 
de la página web del Proyecto Huascarán, el ingreso a otras web 
educativas, realizar búsquedas avanzadas y en otros idiomas a través de 
varios buscadores. Asimismo distinguían la información científica de la 
información común, almacenaban la información obtenida y elaboraban 
documentos sobre sus tareas escolares con la información que obtenían. 
>iiJ. El estudio en las aulas de innovación pedagógica permitió un mayor 
desarrollo de la capacidad de trabajo en equipo en el grupo experimental. 
De los 14 indicadores se encontró diferencias estadísticamente. 
significativas en 09 indicadores, así como a nivel global. En ambos grupos 
no se encontró diferencias en la posesión de una cuenta de correo 
electrónico ni en la posesión o uso del Chat. Sin embargo, se encontró 
diferencias a favor del grupo experimental en lo referido a escribir y enviar 
correos electrónicos para comunicarse con sus compañeros, enviando 
archivos adjuntos y teniendo una lista de sus compañeros. Asimismo se 
encontró diferencias favorables en el uso del foro con fines educativos, la 
creación de una weblog y la publicación de sus productos en la enciclopedia 
virtual Wikipedia y la participación en proyectos colaborativos escolares. 
,1J. El estudio en las aulas de innovación pedagógica permitió un mayor 
desarrollo de la capacidad de estrategias de aprendizaje en el grupo 
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experimental. De los 14 indicadores se encontró diferencias 
estadísticamente significativas en 09 indicadores, así como a nivel global. Si 
bien es cierto que en ambos grupos no existen diferencias en el uso de 
Word y Excel, sí se encontró diferencias en el uso del Power Point, los 
mapas conceptuales, los mapas mentales y las bases de datos. Asimismo 
se encontró que en el grupo experimental hay un mayor uso para bajar 
libros de las bibliotecas digitales, utilizar diccionarios electrónicos, hacer 
resúmenes, reelaborar textos y participar en proyectos colaborativos. En tal 
sentido el uso de las TIC tiene un alto impacto para el desarrollo de 
acciones netamente educativas. 
4- Los estudiantes que interactúan con las nuevas TICs, en este caso, con las 
computadoras e Internet tienen como producto. de esa interacción 
resultados de aprendizaje CON la tecnología y DE la tecnología. Aprenden 
CON la tecnología los cursos de la currícula escolar y aprenden DE la 
tecnología, ciertas capacidades tecnológicas como son la adquisición de 
información, el trabajo en equipo y la ejecución de estrategias de 
aprendizaje tecnológicas. 
4- Las tecnologías desde un enfoque tecnocrático son vistas como 
herramientas en el sentido más instrumentalista del término, desde un 
enfoque postecnocrático, la posibilidad de concebir quelas tecnologías nos 
modifican cuando las utilizamos y de esta manera pensar en una 
concepción relacional dialéctica entre tecnologías y sujetos. Así las 
tecnologías son productos sociales que tienen como finalidad ser canales o 
rutas de transmisión del conocimiento, del pensamiento y de la cognición. 
La cognición no es un proceso aislado que seda solo en el cerebro de la 
persona, sino la cognición con las TICs es el "cerebro-más", es decir, es el 
cerebro más la computadora y es el cerebro más el Internet. Visto así los 
medios tecnológicos son extensiones de nuestro sistema nervioso central. 
Las TICs entonces demandan una atención importante en el contexto 
actual, es decir en la Sociedad Red. 
Colina, (2011 ), en su tesis para optar el Grado Académico de Magíster en 
Educación: Uso de las T/Cs en el contexto de la escuela de comunicación 
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social de la Universidad Central de Venezuela, llegó a las siguientes 
conclusiones: 
"" Avanzar en el fortalecimiento de un modelo educativo unísono con las 
exigencias educativas-formativas de los nuevos tiempos, requiere que 
en los organismos de educación superior los docentes participen activa y 
motivadamente, lo cual involucra un fuerte compromiso institucional. De 
esta forma, la cultura universitaria debe promover la producción de 
conocimiento con base en una docencia y procesos de innovación que 
realmente faciliten la formación integral de sus estudiantes. 
"" En este sentido, el propósito de este estudio sobre el uso de las TICs en 
la escuela, se orientó en esta dirección, en el entendido que las nuevas 
tecnologías deben convertirse en herramientas de uso cotidiano, tanto 
de los docentes, como de los estudiantes. En razón a o. expuesto y, en 
atención a las interrogantes y objetivos planteados, el estudio desarrolló 
una indagatoria aplicando un instrumento con diversos componentes, 
que permitió, a partir del análisis exhaustivo de la información arrojada, 
arribar a una serie de conclusiones que a continuación se indican: Al 
visualizar los resultados arrojados en cuanto a los conocimientos que 
poseen algunos docentes en el manejo de las tecnologías de la 
Información y la comunicación evidencia ciertas debilidades, no así la 
aplicación de ellos en su vida cotidiana, y esto está relacionado 
fundamentalmente con el rango de edades y consecuentemente con: 
"" su experiencia, por lo que se concluye que hay necesidad de 
aprovecharlo que ya existe en materia de uso de las TICs, para una 
complementación de los referidos conocimientos y prácticas entre los 
profesores. 
"" Es decir, que las pocas nociones que ya poseen algunos docentes, 
pueden convertirse en una fortaleza para la facilitación de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, en otras palabras, las características de los 
docentes pudiesen facilitar la adopción de una actitud favorable para la 
incorporación de las TICs en la educación, adicionalmente también 
proporcionaría la participación de los docentes en un proceso de 
educación continua en el área de las TICs; dada la importancia de los 
niveles de los docentes, que oscilan entre especializaciones y maestrías, 
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Pero, entre otros, referentes teóricos de esta investigación, destaca esta 
formación de los profesores en servicio, porque viabiliza los procesos de 
aprendizaje abiertos y permanentes, y contribuye específicamente en la 
producción de contenidos. De esta forma se obtiene una nueva relación 
con el saber y nuevas prácticas del aprendizaje en permanente cambio. 
,. Se evidenció que el poco o débil uso de las TICs por parte de los 
docentes, puede interpretarse, desde la óptica del factor humano, como 
la presencia de gran resistencia al cambio tecnológico, lo cual puede 
tener un efecto negativo en el empleo habitual de las TICs en las 
prácticas docentes. Pese a que un porcentaje significativo de los 
referidos docentes tienen computadora personal y usan internet, no la 
aprovechan para los fines académicos y didácticos. Dada esta realidad, 
es meritorio traer a la memoria, otros referentes de este trabajo, como lo 
son Gross, Stonier y Toharía que enaltecen las funciones de las TICs y 
la utilización en las actividades educativas, ya que posibilitarían las 
innovaciones del sistema educativo de acuerdo con las exigencias de la 
sociedad informacional. 
,. En otro aspecto percibimos que son poco efectivos los procedimientos 
para solicitar los recursos asociados a las TICs y las instalaciones 
utilizadas en el aula; inadecuado y limitado el estado de las instalaciones 
para el manejo de las TICs; insuficiente participación de personal 
especializado para la conectividad de equipos en clase, igualmente 
. exiguo el servicio prestado por el Centro de Apoyo para facilitar la 
utilidad de las TICs en las actividades docentes. En este sentido vale 
destacar que Cabero argumenta en sintonía con la realidad universitaria, 
que siempre estarán presentes los pmblemas . de actualización e 
innovación en el ámbito tecnológico por la rapidez de la Tecnología. 
También en el mismo orden, el art. 1 03de la Constitución de Venezuela, 
recoge el compromiso del Estado en cuanto a creación, servicios y 
dotación de las instituciones Educativas, pero la problemática de la 
deficiencia presupuestaria es una realidad universitaria, que en nada 
coadyuva a revertir esta situación. 
,. Otro elemento concluyente, fue que la investigación en relación a los 
factores mostró disonancia en cuanto a las opiniones y criterios 
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relacionados con la efectividad de los procedimientos, y puede obedecer 
:~>:.~;:~"+~~,~:-;::-)· "~i-f}.'J{~~~~~ ~ 
a la disponibilidad de los recursos al momento de solicitarlos; en este 
sentido, deben considerarse varios factores, como el espacio físico, 
programas, formación de los profesores, apoyo del equipo directivo, etc., 
que deben tomarse en cuenta para la adecuada integración de las TICs 
en el currículum y en los procesos de gestión de la Institución. 
"" También se observó, que en la Escuela existen pocos estudios 
vinculados a la tecnología, no sólo de los profesores, sino de la propia 
sociedad; en cuanto a los factores docentes que obstaculizan el uso 
técnico y didáctico, tenemos que no existe una política de formación en 
el uso de las TICs con el propósito de integrarlas como herramientas 
para el logro de los objetivos de la Escuela de Comuni~ación Social de 
la Facultad de Humanidades y Educación de la UCV, y esto constituye 
un impedimento para la adecuada incorporación e integración de ellas. 
De esto se desprende, que su formación es vital, debido a su rol, sin su 
apoyo se dificulta la mencionada integración. 
"" Otra evidencia, es que deben revisarse los procedimientos de solicitud 
de los recursos, ya que el hecho de no prestársele un apoyo al docente 
en cuanto al traslado de los equipos, produce una resistencia. 
"" Finalmente, en cuanto al apoyo del Centro del servicio y del apoyo de la 
Dirección, tenemos que existe dos opiniones, una que sostiene que no 
se benefician, y otra, minoritaria, que no se perjudican, esta situación 
.pudieraconstituir-un hecho condicionante del uso didáctico de las TIC en 
el proceso pedagógico de los docentes de la Escuela de Comunicación 
Social de la Facultad de Humanidades y Educación de la UCV. 
- Por último, tenemos que las posturas de los docentes, incluyendo al equipo 
directivo de la Escuela, favorecen el uso de las TIC como medio de 
enseñanza y sostienen que facilitan su formación y la gestión conducente a 
su adecuada integración en la Escuela de Comunicación Social de la 
Facultad de Humanidades y Educación de la UCV; así mismo, el equipo 
Directivo fundamenta que posibilitan la labor docente y proporcionan el 
autoaprendizaje. 
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Rayón, (2012), en su tesis Doctoral: Discurso, poder y saber en la 
formación permanente: La perspectiva del profesor sobre la integración 
curricular de las TIC, llegó a las siguientes conclusiones: 
4 El tipo de diseño de investigación fue una investigación conformada por dos 
Casos. Recordamos que en este trabajo el diseño está formado por tres 
niveles de análisis dos centros con formación en su propio centro y uno de 
los centros con formación externa (FERE- CECA). Contextos donde se han 
llevado a cabo distintas propuestas de formación, que, a modo de grandes 
unidades de análisis, han guiado la observación. 
4 Las conclusiones que presentamos no deben entenderse como definitivas. 
Desde esta perspectiva-deben entenderse las ideas que siguen: 
4 Teniendo en cuenta que nuestra indagación se ha basado en la necesidad 
de explorar y comprender cómo los docentes se acomodan y asumen los 
objetivos formales de la formación permanente, analizando qué motivos y 
razones personales les llevan a dotar de significación pedagógica la 
integración curricular de estos recursos en su práctica docentes. 
,ij. Analizar criticamente cómo los docentes adquieren los compromisos, 
intenciones, motivos y creencias respecto a la integración de las TICs en los 
espacios de formación permanente, no se agota en este estudio. Si bien de 
él podemos extraer algunas conclusiones que pasamos a exponer a 
continuación. 
4 Un primer conjunto de conclusiones gira en torno a la clara evidencia de 
que debemos y podemos fortalecer los espacios .. para. la construcción de 
alternativas y propuesta de mejora en la formación permanente del 
profesorado democratizando el saber, que requeriría de algunas cuestiones 
fundamentales, nos estamos refiriendo a explorar de forma conjunta un 
conocimiento previo con respecto a las TICs. De otra forma, poner al 
profesorado en situación de comprender y dotar de sentido educativo a la 
integración curricular de las TICs desde una perspectiva de reconstrucción 
social. Como veíamos en la categoría querer y no saber, muchos profesores 
no tienen claro qué razones de índole pedagógica dotan de sentido en su 
práctica cotidiana, en el día a día del aula, la integración de las TIC. Los 
profesores tienen sus razones, legítimas, pero las tienen que poner en 




evidencian como necesarias en la sociedad de la información, y que para 
nosotros pueden estar relacionadas con' la competencia digital. 
'* Se trataría de cuestionar y problematizar con el profesorado las TICs como 
un conjunto de conocimientos y prácticas ligadas a una educación que 
forme no sólo desde un punto de vista instrumental a las nuevas 
generaciones, si no que les den oportunidad de participar y comunicarse 
como ciudadanos, de acceso a la información y al conocimiento. 
'* Otro conjunto de conclusiones importantes es que los saberes y discursos 
que circulan y se legitiman en los espacios de formación, nos revelan una 
realidad contradictoria. Por un lado, nos encontramos con unos contenidos 
y acciones dominantes, que convierten a la formación permanente en una 
plataforma de un saber reproductor, alejado de la práctica y las necesidades 
que los profesores sienten como necesarios. Si bien este desajuste o 
desequilibrio no es explicitado abiertamente por el profesorado en 
formación, y en la mayoría de los casos éstos se someten a unas dinámicas 
formativas que reconocen y aunque en su discurso no rechazan 
abiertamente la incorporación y uso de las tecnologías, en la práctica 
acaban adoptando una actitud de oposición pasiva ante su integración 
curricular, tal como planteamos en la categoría la encrucijada docente. 
Mantienen una apariencia de que la formación les sirve en sus centros, pero 
luego cuando profundizamos, extraemos como consecuencia que son 
conscientes de que están haciendo cosas que no son significativas desde el 
punto de vista formativo. Es decir, algunos docentes van _asumiendo que las 
clases de informática o el uso puntual del ordenador no es una práctica 
sustentadora de los importantes aprendizajes que sus alumnos tienen que 
llevar a cabo. Nos encontramos ante una conclusión potente es el 
sometimiento a un saber, que instalado en una relaciones de desigualdad 
entre formadores y docentes, hace que se acomoden a los objetivos de 
formación de un modo ambivalente. 
'* Por otro lado, nos encontramos con otra formación minoritaria que mediante 
la modalidad de grupo de trabajo, los profesores están siendo protagonistas 
del diseño y la puesta en práctica de verdaderos procesos de cambio en la 
integración curricular de las TIC. Extraemos una conclusión evidente, 
cuando lo que se pone en juego en un saber práctico o ligado a la práctica, 
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los docentes generan unas motivaciones, o más que se generan es que 
pueden explicitar o conectár esos saberes con sus preocupaciones, que los 
chicos aprendan a leer, a escribir a pensar, a ser personas. Ahí toma 
sentido para ellos las TICs . 
._ La investigación realizada deja como hallazgo importante que los profesores 
cuando se forman como un equipo docente las relaciones de trabajo más 
fructíferas, son las que surgen de manera voluntaria, orientada al desarrollo 
de las necesidades del propio equipo; en este tipo de relaciones afloran, 
como elementos inherentes al quehacer docente, el compromiso, el 
entusiasmo, el optimismo, la iniciativa, la colaboración, la crítica, el debate, 
el respeto, el estudio y la producción propia de materiales curriculares. 
4 Sin embargo, aquellas relaciones que son creadas desde la administración 
(Titularidad, caso de Centros Concertados) para cubrir horarios y mantener 
estructuras de carácter administrativo, son aceptadas por los docentes pero 
denotan desconfianza, siendo percibidas como "relleno"- si se nos permite 
la expresión - o modas pasajeras que al final tendrán que ser modificadas 
con la consiguiente sensación de falta de continuidad y coherencia. Por ello, 
el vínculo con los demás tiende a ser artificial, burocrático y la participación 
se limita a la mera asistencia a la formación porque, además, hay 
componentes externos, lo denominamos "valor de cambio" en este trabajo, 
que no generan compromiso del docente desde su profesión. Pero a la que 
se acomodan, como ya hemos señalado. 
4 En las unidades de análisis objeto de nuestra observación hemos podido 
comprobar que a medida que ascendíamos por la jerarquía de poder, más 
nos apartábamos del aula, que en su definición está implícita el profesor 1 a. 
Los directores pueden permanecer más tiempo fuera del aula que los 
coordinadores de TICs y éstos, a su vez, disponen de un horario no lectivo 
más amplio que los profesores de aula. Estas diferencias también se 
aprecian dentro de la comunidad escolar, reflejando las diferencias de 
categoría y poder, y por tanto de saber, entre los coordinadores de TICs en 
los centros y el resto de profesorado . 
._ Desde este contexto, la formación del profesorado en TICs tiene un doble 
significado: la necesaria apropiación de un cúmulo de competencias en 
TICs como herramienta para cualquier profesional en un mundo laboral 
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altamente tecnológico y; en segundo lugar, !a apropiación de las TICs como 
una poderosa herramienta para transformar y mejorar la enseñanza y el 
aprendizaje. 
,. Sin embargo, en estos espacios de formación y tras nuestro proceso de 
indagación, extraemos como conclusión y como necesidad una nueva 
formación permanente que tenga como eje prioritario una alfabetización 
como una necesidad política y moral que proporcione al profesorado una 
formación sobre la relación sociedad-tecnologías-escuela desde una 
dimensión socio-crítica sobre la presencia de estas tecnologías en los 
contextos sociales. Esta formación debe servir de instrumento que oriente 
sus prácticas docentes con estas tecnologías. 
4 La formación permanente en TICs, cuando queda reducida a la simple 
orientación instrumental del computador y sus aplicaciones asociadas, 
resulta insuficiente para su integración curricular, porque se convierte en 
una realidad educativa que deja al docente en desigualdad frente a sus 
alumnos. Porque la capacidad de saber en qué utilizar los nuevos artefactos 
es lo fundamental, más que aprender a conducirlos, algo que en la mayoría 
de los casos no domina. La principal peculiaridad de estos medios es que 
su potencialidad tiene relación directa con las cualidades intelectuales y de 
comunicación de quien los usa. Así, el último sentido de las TICs los 
confiere el propio usuario. Es, por tanto, necesario pasar de una 
alfabetización tecnológica instructiva a una alfabetización coherente con 
una concepción de las TICs abierta a realidades que pueden recrearse y 
mitigar el "determinismo tecnológico" en los modos de pensar e intervenir 
con estos recursos en la enseñanza. 
4 .LaJormación permanente para la integración curricular de las TICs, es un 
proceso complejo y lento que implica la apropiación de estas tecnologías en 
la cultura del docente y del centro. Sólo cuando esto ocurre se produce la 
invisibilidad de las tecnologías, al mismo tiempo que se subraya la 
importancia de las prácticas educativas que se desarrollan con las mismas. 
En esta línea, como proceso de cambio e innovación, estas prácticas son 
lentas y graduales con independencia de que sean promovidas por 
macroproyectos institucionales y que se quieran obtener resultados a corto 




-. La formación permanente del profesorado puede ser el camino para la 
innovación y el cambio en los centros y en las aulas, pero partiendo de la 
necesidad de trasladar el enfoque individual al colectivo, es decir, 
priorizando la formación de equipos ante la formación de intereses 
formativos individuales que poco aportan a la tarea común de cualquier 
centro educativo. Sin embargo, son aún pocas las experiencias de 
formación con las que nos encontramos, máxime si están hechas desde la 
reflexión participada y reflejan las necesidades colectivas para la integración 
curricular de las TI Cs. Nos encontramos formación permanente colectiva en 
el aprendizaje de programas concretos (normalmente de carácter 
administrativo) o departamentos que quieren profundizar en contenidos muy 
específicos y que no transcienden de forma transversal a la 
interdisciplinariedad. 
4. Otro conjunto de conclusiones son aquellas que hacen mención a cómo las 
modalidades de formación permanente que más satisfacción producen al 
docente son las realizadas en lo propios centros con asesoramiento 
externos del CEP u otros agentes internos, no referimos al Departamento 
de Orientación. La contextualización de las actividades facilita en gran 
medida la aplicación de los aprendizajes adquiridos a la práctica cotidiana, 
lo que resulta ser una fuente de motivación para seguir formándose y 
reflexionando sobre su práctica . 
4 Desde nuestro trabajo e investigación, sabemos que las TIC son objetos o 
herramientas que adquieren su potencialidad pedagógica en función del tipo 
de actividades y decisiones metodológicas realizadas por los docentes. Lo 
relevante para la innovación pedagógica de la práctica docente, en 
consecuencia, es el planteamiento y método de enseñanza desarrollado, no 
las características de la tecnología utilizada. 
4. Hemos tenido ocasión de comprobar en este trabajo la importancia de los 
forma-dores, porque puede llegar a condicionar el éxito o fracaso· de la 
actividad de formación permanente e incluso puede influir en la decisión de 
participar o no en dicha actividad. 
4 El formador (experto), a nuestra manera de entender las cosas, debe saber 
implicarse en los proyectos, conocer el contexto donde ha de desarrollar la 





formadora. Esto hace aún más difícil encontrar formadores y devalúa 
progresivamente su rol. Consideramos como una conclusión importante que 
el formador debe saber partir del "saber" de los docentes, un saber que 
debe ser objeto de perfeccionamiento porque es un saber que incluye 
certezas e incertidumbres, carencias y aciertos, pero que el formador debe 
de respetar para que puedan ser explicitados. Y es desde ahí, donde el 
formador puede someterlos a contraste y a la crítica, para consensuar su 
orden de importancia y viabilidad en la práctica de cada uno de los 
docentes. 
,;¡. Por otro lado, extraemos como conclusión, que los docentes · son 
conscientes de que la Administración Educativa ha sido poco exigente para 
'· que el profesorado se forme en TICs, resolviendo que las TICs quedarán en 
manos de unos pocos docentes que "dominaban" los medios, y que de 
manera implícita se hacen cargo de la situación, sin generar por ello ningún 
efecto de expansión. 
4 Hemos aprendido de nuestros profesores que la mejor formación en TIC es 
enseñar y aprender de qué forma puede aplicarse mejor en educación, es 
decir, plantear la construcción de nuevos modelos de intervención que 
puedan requerir el uso de las TICs. Un proceso de aprendizaje que trabaje 
valores como la indagación propia y colaborativa, la curiosidad personal y la 
inquietud por aprender. En definitiva, dar propuestas y no recetas. Enseñar 
a pensar y evitar "enlatar" el conocimiento como si de un dogma se tratara. 
,. Un cambio metodológico necesario, integrar las TICs para hacer más de lo 
mismo no aporta ningún valor añadido. Las TICs son parte del mundo de 
nuestros alumnos. Hace falta enseñar a aprender con las TICs, nuestros 
alumnos ya saben usarlas con otras finalidades relacionadas con el ocio. No 
se trata sólo de consultar información, a modo de libros de texto, sino 
procurar crear nuevos materiales y conocimientos a partir de las 
posibilidades que nos brindan las TICs y nuestros alumnos. 
,;¡. Existe una flagrante contradicción entre las propuestas del nuevo currículum 
de la Educación Secundaria Obligatoria y la preparación de los docentes. 
El nuevo decreto incluye la obligatoriedad de desarrollar la competencia 
digital de los alumnos. ¿Cómo se consigue esto, si quienes deben dar las 
pautas para adquirirla, no la poseen? 
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.- En nuestro trabajo de inves¡igación emergió una categoría que de ninguna 
. y_. '. - ,_.- • . '"'" 
forma podíamos obvi~/ Muchos datosy,,évidencias nos dieron como 
conclusión enunciar que "las tecnologías tenían género masculino". Para 
nosotros reconstruir la genealogía de mujeres en formación, ha tenido la 
intención de colaborar en la recuperación de espacios de libertad y dotar de 
prácticas de autoridad, es decir, capacidad para hacer crecer a aquellas 
personas que quieran adquirir nuevos conocimientos científicos. 
,.¡_ Del mismo modo, planteamos el papel esencial del currículum como 
relación interactiva entre currículum escolar, conocimiento y práctica 
cotidiana. Desde un punto de vista objetivo y de acuerdo con la legislación 
actual, nacida de la preocupación de la igualdad de géneros, el 
conocimiento escolar debiera ayudar a la construcc~~n de nuevas 
identidades femeninas y masculinas que no se identifiquen con las 
tradicionales. Y que no reproduzcan las desigualdades por razón de género. 
Sin embargo, los modelos socialmente adaptados corresponden a 
estereotipos, tal como vemos en las reflexiones de los profesores, que 
otorgan a las mujeres aptitudes diferenciadas, encaminando sus decisiones 
y estudios posteriores a la atención y cuidado de las personas, quedando 
fuera, de nuevo, en la mayoría de los casos, de estudios científicos y 
tecnológicos. Para que se produzca una formación tecnológica no 
discriminatoria, más allá de la supuesta igualdad, debemos repensar los 
contenidos de la formación, incluyendo en éstos los intereses, los saberes, 
las dudas .y las .preocupaciones. de. las profesoras. 
,.¡_ En tanto que en la formación docente no interviene explícitamente en el 
tratamiento del género, las conductas estereotipadas y consolidadas que 
circulan se mantienen y refuerzan y dado que elprofesorado esJransmisor 
de cultura, sus actuaciones revierten en el alumnado que, en la dinámica de 
las clases, contacta con los valores explícitos e implícitos (currículum 
oculto) de los docentes. Esto es importante porque en términos generales 
se puede afirmar que el profesorado refuerza los estereotipos sociales de 
género mediante la proyección en el alumnado de sus propias 
representaciones simbólicas jerarquizadas. 
,¡_ Las TICs en la formación del profesorado debiera ir más allá. Resultaría 
imprescindible, hacer conscientes que el conocimiento y uso de las TICs no 
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puede ser un fin en sí mismo, sino un medio para conocer mejor la sociedad 
y poder preparar a los alumnos para ser felices en ella: Los profesores 
deben aumentar sus conocimientos sobre las tendencias mundiales a fin de 
mejorar la orientación de su enseñanza. La evolución del mundo moderno 
no se limita a la introducción de las tecnologías, sino que incluye los 
distintos fenómenos asociados a ellas, las rápidas transformaciones del 
mercado del trabajo, la creciente movilidad que se exige de la población 
trabajadora y las tendencias del desempleo y la consiguiente reorganización 
de la jornada laboral. El desafío de las tecnologías debe ser asumido por un 
sistema educativo que ofrezca a todos una sólida educación general y una 
buena formación profesional. 
Vallejos, (2013), en su tesis para optar Grado Académico de Magíster en 
Relaciones Laborales: El impacto de la implementación de las TIC en la 
Evaluación del Desempeño Laboral del docente universitario: Estudio de casos 
del uso de PAlDE/A por los docentes de la FGAD-PUCP en el período 2010-
2011, llegó a las siguientes conclusiones: 
<ll. Se concluye que las TICs juegan un rol importante en el ámbito de trabajo 
universitario ya que permiten establecer canales y códigos aceptados por los 
estudiantes de una nueva generación, los mismos que permiten al docente 
ser más eficaz aunque se encuentre en un proceso de transición tecnológica 
que tiene influencia sobre su calificación laboral. De .ese modo, se facilita 
obtener mejores resultados en la evaluación del desempeño laboral de la 
docencia universitaria, en la medida que se ha constatado que representa un 
mecanismo de desarrollo de habilidades laborales que sirve para acortar las 
brechas comunicacionales y tecnológicas entre las generaciones del 
profesional docente,-llamados migrantes digitales, y la nueva generación de 
estudiantes, denominados nativos digitales, que tienen otra forma de 
aprender y de acceder a la información. La PUCP consciente de esta 
situación y considerando que contaba al 2012 con una población de más de 
24500 estudiantes de pre y posgrado y con 4000 docentes entre ordinarios, 
contratados y jefes de práctica e instructores, está implementando de 





presente investigación solo se. abordó el caso específico de la FGAD que 
contó con una población 730 estudiantes· y 85 docentes de los cuales solo 
14 recibieron capacitación durante el período de análisis, años 201 O y 2011 . 
.:l. De las entrevistas realizadas a las autoridades académicas relacionadas con 
el tema, permitieron diagnosticar que la implementación de las TICs 
(PAIDEIA) permitirían establecer canales y códigos aceptados por los 
estudiantes donde los docentes puedan desarrollar su labor con mayor 
eficacia, motivo por el cual desde esta perspectiva puede reforzarse los 
puntos débiles de la propuesta de valor y buscar una mejora continua en los 
elementos que se posee fortaleza, aprovechando las oportunidades 
generadas. Por otro lado, queda demostrado que utilizar los mismos canales 
y códigos de comunicación, generan cercanía y empatía con ios estudiantes, 
lo cual mejorará su desempeño laboral del profesional docente universitario. 
dJ. La mayoría de los entrevistados (el 85%) coinciden en que el uso de la 
plataforma PAIDEIA representa una oportunidad para los profesionales 
docentes universitarios de acercarse más a sus estudiantes y no la 
consideran una amenaza. Pero en lo que no hubo acuerdo, fue a que si el 
uso de las TICs mejoraría o influenciaría en la mejora de la performance del 
profesional docente en el proceso de su desempeño laboral, debido a que 
también existen otras competencias laborales valoradas por los estudiantes. 
Además, esta situación que de acuerdo a lo expuesto por los entrevistados, 
se atribuye a que algunos (15%) no consideran que el uso de las TICs 
influya en el proceso de comunicación o no advierten la relación entre .el 
proceso de comunicación y la eficacia laboral del docente que repercute en 
el proceso educativo . 
.:l. Se concluye que los profesionales docentes universitarios que utilizan 
PAIDEIA no están siendo debidamente evaluados en lo que corresponde a 
su desempeño laboral, debido a que la herramienta utilizada por la 
universidad para este fin se encuentra desfasada y no resulta adecuada al 
no considerar las características particulares del entorno laboral y 
tecnológico empleado en el proceso educativo cuando se utiliza PAIDEIA. 
Ello se verifica con las 534 encuestas aplicadas a los estudiantes de la 
FGAD en el segundo semestre académico de los años 2011 y 2012, donde 
se comprueba que 7 de los 14 docentes que utilizaron PAIDEIA en el.ciclo 
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encuestados obtuvieron mejores resultados en .la encuesta ad hoc versus la 
encuesta de la PUCP, lo cuál res~lta unÓ de 1J~ puntos fundamentales en la 
evaluación de su performance como profesion~L Además se concluye que la 
aplicación de la encuesta actual ha generado desincentivas para los 
docentes que vienen utilizando PAIDEIA. 
4 Además de ello, también se establece iá presencia de dos grupos de 
docentes, los docentes clásicos y los docentes migrantes digitales (docentes 
que se adaptan a las nuevas necesidades de la educación, mediante el 
aprendizaje y aplicación de las Tecnología de la Información y 
Comunicación, y sacan provecho de ello) y de igual forma, la presencia de 
los nativos digitales, estudiantes que consideran útil la plataforma PAIDEA y 
sienten que su uso en la metodología de clases, los motiva a aprender y a 
buscar mayor información, además de considerar a sus profesores como 
más cercanos a sus necesidades, pero a su vez, se identifica un segundo 
grupo de estudiantes, presentan cierto grado de resistencia y desconfianza a 
la plataforma PAIDEIA, ya que no se sienten familiarizados con su uso. 
4 Situación similar se presenta con los docentes universitarios, mientras que el 
grupo de docentes migrantes digitales, aprovecha las TICs para acortar las 
brechas de comunicación, el docente clásico manifiesta desinterés con su 
aplicación. A raíz de ello y en consideración a la situación presente y futura, 
en la que el número de alumnos, nativos digitales, va en aumento, se hace 
necesario definir un nuevo perfil del docente, acorde a las nuevas 
necesidades de la educación, con el objetivo de alcanzar los niveles de 
efectividad exigidos por la PUCP. 
4 Uno de los principales problemas advertidos en el desarrollo de la presente 
investigación es la falta de difusión por parte de la universidad respecto los 
beneficios del uso de PAIDEIA, tanto para los estudiantes, como para los 
docentes; la adecuada difusión de tales beneficios es un factor que debería 
aprovecharse de manera adecuada, para vencer las resistencias de ambos 
grupos. 
4 Consecuencia de lo señalado en el párrafo precedente es la existencia de un 
grupo de docentes interesados en aprender más sobre las nuevas 
tecnologías, pero que señalan no encontrar un espacio para hacerlo. 
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Asimismo, indican que tampoco encuentran el apoyo necesario o dicen no . . . . - . . 
conocerlo. 
~ Finalmente, se concluye que los docentes que utilizan PAIDEIA no están 
siendo debidamente evaluados en lo que corresponde a su desempeño 
laboral, debido a que la herramienta utilizada por la universidad para este fin 
no es el adecuado al no considerar las características particulares del 
entorno empleado en el proceso educativo cuando este supone la utilización 
de PAIDEIA. 
1.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN 
1.2.1 MARCO HISTÓRICO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE LA 
POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ 
La base de datos para la referencia histórica de la Escuela Superior de la 
Policía Nacional del Perú, han sido tomadas de la página oficial de la ESUPOL 
(2013): 
A. BREVE REFERENCIA HISTÓRICA 
Dispositivo de Creación: 
El Decreto Supremo Nro. 005-87-IN de 29ENE87 crea la Escuela Superior 
de Policía: 
El Presidente de la República.- Considerando: 
Que, Los Centros Superiores de Estudios de la Guardia Civil, Policía de 
Investigaciones y Guardia Republicana del Perú, fueron creados por 
Decreto Supremo del 16 de enero de 1946, Resolución Ministerial del 14 
de Julio de 1982 y Decreto Ley Nro.22267 del 17 de Agosto de 1 978, 
respectivamente; 
Que, el Decreto Legislativo Nro. 370- Ley Orgánica del Ministerio del 
Interior en su Art. W 5 lnc. 3.3, señala la competencia del Ministerio del 
Interior en su Art.59° deroga las normas que se oponen a dicha Ley; 
Que el Decreto Legislativo No 371- Ley de Bases de la Fuerzas Policiales, 
en su Artículos 13•, inc.f y 25•, creó la Dirección de Instrucción 
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dependiente de la Dirección General de la Fuerzas Policiales, y, en su Art. 
43o establece entre otros, el derecho del personal policial al 
perfeccionamiento profesional; 
Que, al establecer una sola Escuela Nacional de Policía con el criterio de 
integrar las Escuelas de Formación, de cada instituto policial, es 
necesario también proceder con el mismo criterio en cuanto a las 
Escuelas o Centros de Perfeccionamiento de la Fuerzas Policiales; 
Que, para tal fin dentro del nuevo Sistema Educativo Policial, se hace 
indispensable crear una Escuela Superior que integre los estudios de 
perfeccionamiento del personal de oficiales policías y de servicios de las 
Fuerzas Policiales, asumiendo las funciones de los ex-Centros Superiores 
de Estudios de la Guardia Civil, Policía de Investigaciones y Guardia 
Republicana; 
Estando a lo opinado por el Ministro del Interior; 
Decreta: 
Artículo 1 o Crear la Escuela Superior de Policía, como órgano encargado 
de ejecutar el proceso educativo del personal de Oficiales de 
la Fuerzas Policiales, en el nivel de perfeccionamiento. 
Artículo 2° La Escuela Superior de Policía estará a cargo de un General 
de las Fuerzas Policiales y dependerá de la Dirección de 
Instrucción. 
Artículo 3° La Escuela Superior de Policía asumirá las funciones, así 
como los derechos y obligaciones de los ex-Centros 
Superiores de Estudios de la Guardia Civil, Policía de 
Investigaciones y Guardia Republicana. 
Artículo 4° Los CU[SOS y contenidos curriculares integrados serán 
determinados en los Planes y Programas correspondientes 
aprobados de acuerdo a Ley; debiendo los que corresponden 
al presente año, revestir un carácter experimental. 
Artículo so Los recursos económicos que demande para su 
funcionamiento, serán atendidos por la Dirección General de 
las Fuerzas Policiales. 
Artículo 6° El presente Decreto Supremo, será refrendado por el Ministro 
del 1 nterior. 
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Dado en la Casa de Gobierno, en Lima a los veintinueve días del mes de 
enero de mil novecientos ochenta y siete. 
AJan García Pérez. 
Abel Salinas lzaguirre. 
Decreto Supremo de Creación: 
Por D.S.Nro.OOS-87-IN de 29ENE87, se crea la Escuela Superior de 
Policía (ESUPOL), como órgano encargado de ejecutar, el proceso 
educativo del personal de Oficiales de la Policía Nacional, en el Tercer 
Nivel del Sistema Educativo Policial, para el ejercicio de las funciones de 
comando y asesora-miento policial, ejecución y conducción de las 
operaciones policiales. 
Mediante Decreto Legislativo Nro.744 de 08NOV91, se sustituye el Título 
111 del Decreto Legislativo Nro.371, determinado la Macro estructura 
orgánica de la Policía Nacional señalando como órgano de instrucción a 
la Dirección de Instrucción de la PNP. 
La Directiva Nro.130-91-DGPNP-EMG-OA-3 de NOV91, dicta normas y 
procedimientos para adecuar la actual organización de la Policía Nacional 
siendo la Dirección de Instrucción el órgano encargado de planear, 
organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar los procesos educativos de 
formación, capacitación y perfeccionamiento del personal de la Policía 
NacionaL 
A mérito del Decreto Legislativo Nro.694 del 05NOV91, la Dirección de 
Sanidad se incorpora a la PNP, como órgano de_ apoyo y mediante la 
Directiva Nro.02-92-DGPNP-OPLAN de 20ENE92, se dictan normas y 
procedimientos a seguir para concretar su integración a la PNP. 
La naturaleza e importancia de los contenidos curriculares que desarrolla 
la ESUPOL, que son de trascendencia nacional e institucional, justifica la 
creación del Tercer Nivel - Perfeccionamiento Policial, el mismo que es 
necesario normarlo a fin de que las acciones que ejecuta obedezcan a 
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una tarea educativa sistematizada, de alto contenido técnico - científico; 
para tal efecto se ha diseñado el Reglamento del 111 NIVEL (ESUPOL). 
B. MISIÓN 
Gerencia el Programa de Investigación en Administración y Ciencias 
Policiales -PIACIP-dentro del sistema educativo de la Policía Nacional del 
Perú, asegurando soluciones eficaces y oportunas, que conllevan a su 
posicionamiento y trascendencia nacional e internacional, contribuyendo a 
una Cultura de Paz con Desarrollo. 
C. VISIÓN 
Ser reconocido a nivel nacional e internacional como el Centro de 
Investigación Institucional, de más alto nivel; generador de nuevos 
conocimientos en las ciencias y en la administración policial, sustento de 
una institución moderna y eficiente al servicio de la sociedad y el 
desarrollo del país. 
D. OBJETIVOS 
- Describir, explicar, relacionar y/o predecir aspectos de la problemática 
policial en _todos sus aspectos recomendando alternativas de solución 
eficaces y oportunas. 
- Promoción de la transferencia tecnológica para su empleo en beneficio 
de las Operaciones Policiales,. la conducción administrativa_ y el 
desarrollo educativo institucional 
E. PLAN CURRICULAR POR EJES 
Eje Curricular 1: Investigación en Ciencias Policiales: 
Maestría: "Prospectiva del Orden Interno y Realidad Nacional", "Alto 
Mando y Gestión"- ESAN. 
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Eje Curricular 2: Administración Avanzada y Gobernabilidad: 
77~~:-:(~: ~-:.·::._,-,>::r, ._ ,tl~~~"<~'·'·~;..~_= •. _,;\·~: 
Maestría: Administración: Gestión y Gerencia. ESAN 
Maestría: Gestión Pública: Gobernabilidad Democrática y Gestión Pública. 
ESAN. 
Eje Curricular 3: Estudios Complementarios: 
Maestría: "Desarrollo Profesional e Institucional". "Investigación 
Científica", "Ética y Deontología Policial" 
F. ORGANIGRAMA 
La Escuela Superior de Policía, depende de la Dirección de 
Instrucción y Doctrina de la Policía Nacional. 
El Director de la ESUPOL, ejerce autoridad sobre el personal que la 
conforma. 
La ESUPOL, es responsable de la coordinación académica y 
administrativa a para la consecución de sus objetivos. 
Para el cumplimiento de los objetivos coordina sus acciones con los 
diferentes órganos institucionales, así como, los del sector público y 
privado, que tengan relación con las actividades que desarrolla. 
Figura 1. Estructura de la Escuela Superior de Policía (ESUPOL) 
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ÓRGANO DE DIRECCIÓN 
Dirección. 
ÓRGANOS CONSULTIVOS 
- Consejo Académico. 
- Consejo Disciplinario. 
- Consejo Administrativo. 
ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 
Estado Mayor 
Jefatura. 
- Unidad de Planificación, Presupuesto y Racionalización. 
- Unidad de Investigación y Desarrollo. 
- Unidad-de Derechos Humanos 
ÓRGANOS DE APOYO 
SECRETARIA 
Jefatura. 
Mesa de Partes y Archivo. 
Trámite Documentario. 
Archivo. 
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO HUMANO 
Jefatura. 
Área de Recursos Humanos. 
Jefatura. 
- Equipo Jefes y Oficiales. 
- Equipo Personal Subalterno. 
- Equipo Empleados Civiles y Docentes. 
- Área de Economía. 
Jefatura. 
- Equipo Contabilidad. 
- Equipo Pagaduría. 
- Área de Logística. 
Jefatura. 
- Equipo Abastecimiento. 
- Equipo Mantenimiento. 
- Equipo Control Patrimonial. 
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- Equipo Almacén y Transportes. 
- Equipo Armamento y Munición. 
- Área de Telemática. 
- Área de Bienestar. 
- Área de Seguridad. 
ÓRGANOS DE EJECUCIÓN 





- Departamento de Planea miento Educativo. 
- Departamento de Evaluación y Supervisión Académica. 
- Departamento de Medios y Material Educativo. 
Departamento de Proyección Educativa. 
- Departamento Psicopedagógico. 
JEFATURA DE CURSOS 
Jefatura. 
Programa de Maestría en Administración y Ciencias Policiales con 




- Primera Sección. 
- Segunda Sección. 
- Tercera Sección. 
- Cuarta Sección. 
- Quinta Sección. 
- Curso Avanzado para Capitanes (CAC). 
- Especialidad: Orden Público y Seguridad. 
- Especialidad: Investigación Criminal. 
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- Especialidad Criminalística. 
- Especialidad: Administración. 
- Especialidad: Inteligencia. 
JEFATURA DE CURSOS 
Jefatura. 
Programa de Maestría en Administración y Ciencias Policiales con 
Mención en Gestión Pública. 
- Sección única 
Curso de Oficial de Estado Mayor (COEM). 
- Primera Sección. 
- Segunda Sección. 
- Tercera Sección. 
- Cuarta Sección. 
- Quinta Sección. 
Curso Avanzado para Capitanes (CAC). 
- Especialidad: Orden Público y Seguridad. 
- Especialidad: Investigación Criminal. 
- Especialidad Criminalística. 
- Especialidad: Administración. 
- Especialidad: Inteligencia. 
Curso Básico de Tenientes (CBT) 
- Sección Única. 
1.2.2. MARCO TEÓRICO 
A. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TICS) 
A.1. VISIÓN GENERAL 
Las instituciones de Educación Superior han experimentado un cambio de 
importancia en el conjunto del sistema educativo de la sociedad actual: 
desplaza-miento de los procesos de formación desde los entornos 
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convencionales hasta otros ámbitos; demanda generalizada de que los 
estudiantes reciban las competencias necesarias para el aprendizaje continuo; 
comercialización del conocimiento, que genera simultáneamente oportunidades 
para nuevos mercados y competencias en el sector, etc. El ámbito de 
aprendizaje varía de forma vertiginosa. Las tradicionales instituciones de 
educación, ya sean presenciales o a distancia, tienen que reajustar sus 
sistemas de distribución y comunicación. Pasan de ser, el centro de la estrella 
de comunicación educativa, a constituir simples nodos de un entramado de 
redes, entre las que el alumno-usuario se mueve en unas coordenadas más 
flexibles, y que se ha denominado ciberespacio. Por otra parte, los cambios en 
estas-coordenadas espacio-temporales traen consigo la aparición de nuevas 
organizaciones de enseñanza, que se constituyen como consorcios o redes de 
instituciones y cuyos sistemas de enseñanza se caracterizan por la 
modularidad y la interconexión. Todo ello exige a las instituciones de Educación 
Superior una flexibilización de sus procedimientos y de su estructura 
administrativa, para adaptarse a modalidades de formación alternativas más 
acordes con las necesidades que esta nueva sociedad presenta. La existencia, 
como comenzamos a acostumbrarnos a ver, de oferta on-line y de cursos en 
Internet, o los proyectos experimentales de algunos profesores y/o 
departamentos. 
El hecho de que una institución esté investigando en los últimos avances 
en temas de telecomunicaciones o de aplicación de las tecnologías de la 
información y la comunicación responde al desafío que plantean :los tiempos 
actuales en los medios académicos e instituciones, para lo cual es necesario 
revisar sus -referentes actuales y promover experiencias innovadoras en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, apoyándose en las TICS y haciendo 
énfasis en la docencia, en los cambios de estrategias didácticas de los 
profesores y en los sistemas de comunicación y distribución de los materiales 
de aprendizaje; es decir, en los procesos de innovación docente, enfatizando 
en la disponibilidad y las potencialidades de las tecnologías. Al mismo tiempo, 
estos proyectos de flexibilización deben de entender como estrategias 
institucionales, globales, de carácter docente, que involucran a toda la 
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organización. En resumen, las universidades e instituciones superiores 
necesitan implicarse en procesos de mejora de la calidad y esto, se traduce en 
procesos de innovación docente apoyada en las TICs. 
En nuestras universidades e instituciones superiores podemos encontrar 
multitud de experiencias de "enseñanza virtuaf', "aulas virtuales", etc., incluidos 
proyectos institucionales aislados de la dinámica general de la propia entidad 
que, aunque loables, responden a iniciativas particulares y, en muchos casos, 
pueden ser una dificultad para su generalización, al no ser asumidas por la 
organización como proyecto global. Así, este tipo de iniciativas particulares no 
hace sino, poner de manifiesto la rigidez de las estructuras universitarias para 
integrar en su funciona-miento cotidiano el uso de las TICs en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. Se requiere participación activa y motivación del 
profesorado, pero se necesita, además, un fuerte compromiso institucional. La 
cultura universitaria y de las instituciones superiores promueven la producción, 
la investigación, en detrimento, muchas·veces de la docencia y de los procesos 
de innovación en este ámbito. Y, sin embargo, procesos de este tipo parecen 
ser los que oxigenarán de alguna forma a las universidades e instituciones 
superiores. 
A.2. TICS EN EL CONTEXTO DE CAMBIO 
Es habitual hablar de este tiempo de cambios, propiciado por los avances 
de las tecnologías de la información y la comunicación, como el inicio de una 
nueva era, a la que suele llamarse sociedad de la información. Podemos 
destacar cuatro importantes temas que convergen en este momento 
(Duderstand, 1997): 
La importancia del conocimiento como un factor clave para determinar 
seguridad, prosperidad y calidad de vida. 
La naturaleza global de nuestra sociedad. 
La facilidad con la que la tecnología-ordenadores, telecomunicaciones 
y multimedia- posibilita el rápido intercambio de información. 
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El grado, con el que la colaboración info_rmal (sobre todo a través de . . . 
redes) entre individuos e instituciones, está reemplazando a estructuras 
sociales más formales, como corporaciones, universidades, gobiernos. 
Según Salinas, (2004), los cuatro temas precedentes sobre las TICs, 
afectan directamente a la función que las universidades e instituciones 
superiores cumplen en la sociedad. Estos cambios de papel ponen de 
manifiesto la necesidad del debate público, ya que frecuentemente podemos 
encontrar posturas de aceptación acrítica de la tecnología. Pero la respuesta 
de las universidades e instituciones superiores a estos retos no puede ser 
estándar: cada universidad e institución superior debe responder desde su 
propia especificidad, partiendo del contexto en el que se halla, considerando la 
sociedad a la que debe servir, teniendo en cuenta la tradición y las fortalezas 
que posee (p. 58). 
Las universidades e instituciones superiores como organizaciones 
complejas, cambian significativamente por tres condiciones: 
1. Presión externa importante. 
2. Personas integrantes insatisfechas con el orden existente, y 
3. Una alternativa coherente presentada en un plan, modelo o visión. 
Entonces, como cualquier organización que pretende la calidad, la 
universidad y las instituciones superiores, para llevar a· cabo. verdaderos 
cambios y verdaderos procesos de innovación, debe prestar, en primer lugar, 
atención al entorno y sus mensajes. Los cambios que están afectando a las 
instituciones de Educación Superior no pueden entenderse sin hacer referencia 
al contexto de cambios que ocurren en distintos órdenes y que constituyen esa 
presión externa: 
• Los cambios en la forma de organizar la enseñanza universitaria, por 
los enfoques de esta enseñanza en relación a competencias. 
• Los cambios propiciados por las TICs. 
Los cambios en el conocimiento, en la generación, gestión y 
distribución del mismo. 
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• Los cambios en el alumno, en ei ciudadano, en lo que puede 
considerarse hoy una persona formada, etc. 
Frente a la presión ·de estos carnbiós se producen respuestas 
institucionales de distinto tipo, tales como: 
• Programas de innovación docente en las universidades, 
relacionados, sobre todo, con la incorporación de las TICs a los 
procesos de enseñanza aprendizaje. 
• Modificación de las estructuras universitarias, en cuanto comienzan a 
ser consideradas estas tecnologías en el organigrama y en los 
órganos de gestión de las universidades. 
• Experiencias innovadoras de todo tipo, relacionadas con la 
explotación de posibilidades comunicativas de las TICs en la 
docencia universitaria. 
Las modalidades de formación, apoyadas en las TICs, llevan a nuevas 
concepciones del proceso de enseñanza-aprendizaje que acentúan la 
implicación activa del alumno en el proceso de aprendizaje; la atención a las 
destrezas emocionales e intelectuales a distintos niveles; la preparación de los 
jóvenes para asumir responsabilidades en un mundo en rápido y constante 
cambio; la flexibilidad de los alumnos para entrar en un mundo laboral que 
demandará formación a lo largo de toda la vida; y las competencias necesarias 
para este proceso de aprendizaje continuoc(Salinas, 2004, p. 57). Los retos que 
suponen para la organización del proceso de enseñanza-aprendizaje dependen 
en gran medida del escenario de aprendizaje (el hogar, el puesto de trabajo o 
el centro de recursos de aprendizaje); es decir, el marco espacio-temporal en el 
que el usuario desarrolla actividades de aprendizaje. 
De igual manera, el rol del personal docente también cambia en un 
ambiente rico en TICs. El profesor deja de ser fuente de todo conocimiento y 
pasa a actuar como guía de los alumnos, facilitándoles el uso de los recursos y 
las herramientas que necesitan para explorar y elaborar nuevos conocimientos 
y destrezas; pasa a actuar como gestor de la pléyade de recursos de 
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aprendizaje y a acentuar su papel de orientador y mediador. (Salinas, 2004, p. 
72) 
Como resultado, el profesor acusará implicaciones en su preparación 
profesional, pues se le va a requerir, en su proceso de formación -inicial o de 
reciclaje-, ser usuario aventajado de recursos de información. Junto a ello, 
necesitará servicios de apoyo de guías y ayudas profesionales que le permitan 
participar enteramente en el ejercicio de su actividad. Los profesores 
constituyen un elemento esencial en cualquier sistema educativo y resultan 
imprescindibles a la hora de iniciar cualquier cambio. Sus conocimientos y 
destrezas son esenciales para el buen funcionamiento de un programa; por lo 
tanto, deben tener recursos técnicos y didácticos que les permitan cubrir sus 
necesidades. Para entender estos procesos de cambio y sus efectos, así como 
las posibilidades que para los sistemas de enseñanza-aprendizaje conllevan 
los cambios y avances tecnológicos, conviene situarnos en el marco de los 
procesos de innovación. 
A.3. PROCESOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 
Los procesos de innovación, respecto a la utilización de las TICs en la 
docencia universitaria e instituciones superiores, suelen partir, la mayoría de 
las veces, de las disponibilidades y soluciones tecnológicas existentes. Sin 
embargo, una equilibrada visión del fenómeno debería llevarnos a la 
integración de las innovaciones tecnológicas en el contexto de la tradición de 
nuestras instituciones; instituciones que, no olvidemos, tienen una importante 
función educativa. 
Debemos considerar la idiosincrasia de cada una de las instituciones al 
integrar las TICs en los procesos de la enseñanza superior; también, que la 
dinámica de la sociedad puede dejarnos al margen. Hay que tener presente 
que, como cualquier innovación educativa, estamos ante un proceso con 
múltiples facetas: en él intervienen factores políticos, económicos, ideológicos, 
culturales y psicológicos, y afecta a diferentes planos contextuales. 
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El éxito o fracaso de las innovaciones educativas depende, en gran parte, 
de la forma en la que los éliferentes actores educativos interpretan, redefinen, 
filtran y dan forma a los cambios propuestos. Las innovaciones, en educación, 
tienen ante sí, como principal reto los procesos de adopción por parte de las 
personas, los grupos y las instituciones (las cosas materiales y la información 
son, desde luego, más fáciles de manejar y de introducir que los cambios en 
actitudes, prácticas y valores). La innovación puede ser interpretada de 
diversas maneras. Desde una perspectiva funcional podemos entenderla como 
la incorporación de una idea, práctica o artefacto novedoso dentro de un 
conjunto, con la convicción de que el todo cambiará a partir de las partes que lo 
constituyen. Desde este enfoque, el cambio se genera en determinadas esferas 
y luego es diseminado al resto del sistema. Desde otra perspectiva menos 
reduccionista, podemos considerar la innovación como una forma creativa de 
selección, organización y utilización de los recursos humanos y materiales; 
forma ésta, nueva y propia, que dé como resultado el logro de objetivos 
previamente marcados. Estamos hablando, pues, de cambios que producen 
mejora, cambios que responden a un proceso planeado, deliberativo, 
sistematizado e intencional, no de simples novedades, de cambios 
momentáneos ni de propuestas visionarias. Como proceso que es, supone la 
conjunción de hechos, personas, situaciones e instituciones, actuando en un 
período de tiempo en el que se dan una serie de acciones para lograr el 
objetivo propuesto. (Havelock, 1995). Este proceso se caracteriza por la 
complejidad derivada del hecho de introducir cambios sustanciales en los 
sistemas educativos, ya que implican nuevas formas de comportamiento y una 
consideración diferente de los alumnos. Requiere, por lo tanto, un proceso de 
sistematización, formalización, seguimiento y evaluación. El cambio en las 
organizaciones es un proceso que ha sido descrito con frecuencia, al igual que 
las etapas o fases del mismo. 
Se habla de tres etapas fundamentales: movilización, por la que el 
sistema es preparado para el cambio; implantación, en la cual el cambio es 
introducido; e institucionalización, cuando el sistema se estabiliza en la nueva 
situación. La incorporación de nuevos materiales, nuevos comportamientos y 
prácticas de enseñanza y nuevas creencias y concepciones, etc., son cambios 
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que están relacionados de acuerdo con Fullany Stiegelbauer (1991 ), los 
procesos de innovación en cuanto a mejoras en los procesos de enseñanza-
aprendizaje. Para estos ~utÓre~. el elii'~71~o· de nuevos materiales y la 
introducción de planteamientos curriculares innovadores o de las últimas 
tecnologías, sólo es la punta del iceberg: las dificultades están relacionadas 
con el desarrollo por parte de los profesores de nuevas destrezas, 
comportamientos y prácticas asociadas al cambio, así como con la adquisición 
de nuevas creencias y concepciones vinculadas al mismo. De esta manera, 
consideramos la organización de sistemas de enseñanza-aprendizaje, en 
entornos virtuales, como un proceso de innovación pedagógica basado en la 
creación de las condiciones para desarrollar la capacidad de aprenqer y 
adaptarse, tanto de las organizaciones como de los individuos, y desde esta 
perspectiva podemos entender la innovación como un proceso intencional y 
planeado, que se sustenta en la teoría y en la reflexión y que responde a las 
necesidades de transformación de la prácticas para un mejor logro de los 
objetivos. 
La innovación como "el arte de aplicar, en condiciones nuevas, en un 
contexto concreto y con un objetivo preciso, las ciencias, las técnicas, etc." 
(Morin, 1998, p.63), están considerando que la innovación no es solamente el 
fruto de la investigación, sino también de la asimilación por parte de la 
organización de una tecnología desarrollada, dominada y aplicada 
eventualmente en otros campos de actividad, pero cuya puesta en práctica en 
su contexto organizativo, cultural, técnico o comercial constituye una novedad. 
Así pues, cualquier proyecto que implique utilización de las TICs, cambios 
metodológicos,formación de los profesores universitarios, etc., constituye una 
innovación. Y desde esta perspectiva consideramos que debe abordarse su 
estudio. Al mismo tiempo, la innovación educativa, como cambio de 
representaciones individuales y colectivas y de prácticas que es, no resulta ni 
es espontánea ni casual, sino intencional, deliberada e impulsada 
voluntariamente, comprometiendo la acción consciente y pensada de los 
sujetos involucrados, tanto en su gestación como en su implementación. Ni las 
estrategias arriba-abajo, ni las abajo-arriba funcionan por sí solas, sino que se 




ponen de manifiesto, también, las consecuencias positivas y negativas que 
conllevan las nuevas tecnologías . 
La reflexión en este tema se hace más necesaria entre los que hablamos 
de las tecnologías de la información y la comunicación y las posibilidades que 
las mismas ofrecen en el mundo global. Frecuentemente, podemos encontrar 
posturas de aceptación acrítica de la tecnología, pero la respuesta de las 
instituciones a estos retos no puede ser estándar. 
Cada universidad debe responder desde su propia especificidad, 
partiendo del contexto en el que se halla, considerando la sociedad a la que 
debe servir, teniendo en cuenta la tradición y las fortalezas que posee. Para 
responder a estos desafíos, las instituciones educativas deben revisar sus 
referentes actuales y promover experiencias innovadoras en procesos de 
enseñanza-aprendizaje apoyados en las TICs. En este terreno las 
universidades e instituciones superiores convencionales se enfrentan a 
dificultades asociadas a la capacidad de flexibilización de sus estructuras. 
Las palabras clave para los cambios futuros que ponen en relación las 
tecnologías de la información y la comunicación y los nuevos enfoques 
respecto al aprendizaje son: coherencia, conectividad, sinergia, alineamiento y 
capacidad para la mejora continua. Y esto contrasta con los modelos lineales 
de cambio. Así, la innovación, si bien está próxima a la práctica, está 
relacionada con todo el proceso, con perspectivas de globalidad, e implica· 
cambios en el currículo, en las formas de ver y pensar las disciplinas, en las 
estrategias desplegadas, en la forma de organizar y vincular cada disciplina 
con otra, etc. La aplicación de las TICs en acciones de formación bajo la 
concepción de enseñanza flexible abre diversos frentes de cambio y 
renovación a considerar: 
• Cambios en las concepciones (cómo funciona en el aula, definición 
de los procesos didácticos, identidad del docente, etc.). 
Cambios en los recursos básicos: contenidos (materiales, etc.), 
infraestructuras (acceso a redes, etc.), uso abierto de estos recursos 
(manipulables por el profesor, por el alumno). 
• Cambios en las prácticas de los profesores y de los alumnos. 
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Para ello, deben ponerse en juego una variedad de tecnologías de la 
comunicación, que proporcione la flexibilidad necesaria para cubrir 
necesidades individuales y sociales, lograr entornos de aprendizaje efectivos y 
conseguir la interacción profesor-alumno. La reflexión, sobre todo ello, debe 
hacerse, como es lógico, por medio del análisis de la disponibilidad tecnológica, 
del mercado de la oferta formativa y del estudio de costos. Es decir, desde la 
viabilidad económica y tecnológica, pero, sobre todo, desde la óptica de la 
viabilidad didáctica, centrada en la calidad de los materiales y de los sistemas 
de enseñanza y en las posibilidades comunicativas que ofrecen dichos 
sistemas. Las estrategias centro periferia ni la periferia centro funcionan por sí 
solas, . sino que se requiere una combinación adecuada de ambas. Las 
estrategias centro-periferia, aun disponiendo de una buena plataforma de 
difusión, no suelen tener el impacto deseado. En sentido opuesto, un buen 
desarrollo profesional por sí solo no es efectivo, la cultura organizacional debe 
cambiar. Para ellos esto implica desarrollar culturas de trabajo colaborativo o 
comunidades de aprendizaje profesional. 
La innovación provoca cambios en los sujetos y en el contexto. Por ello, 
se puede reconocer dos ámbitos necesariamente interrelacionados para que se 
produzcan auténticas innovaciones el subjetivo y el objetivo. El ámbito subjetivo 
supone el cambio de representaciones y teorías implícitas de los actores, 
desde las cuales interpretan y adaptan las innovaciones. El ámbito objetivo se 
refiere a las prácticas que son objeto de transformación: intencionalidades, 
contenidos :de enseñanza, estrategias metodológicas, materiales curriculares, 
enfoques y prácticas de evaluación. 
La incorporación de Jas TICs, a los procesos de enseñanza superior, 
requiere este tipo de transformaciones. Como se ha dicho ya, de nada sirve 
introducir nuevas tecnologías si no se producen otros cambios en el sistema de 
enseñanza. Cualquier proceso de incorporación en este ámbito debe ser 
analizado y estudiado como una innovación, ya que presenta cambios y 
transformaciones en todos los elementos del proceso didáctico. 
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A.4. USO DE TICS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
Existen diversas formas de definir qué se entiende por Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TICs). En todo caso el nombre dado a este tipo 
de tecnología está seriamente marcado por aquellos que la han desarrollado, 
los tecnólogos. Es por ello que nos parece como la definición más acertada 
aquella que expresa que las tecnologías de la información y la comunicación 
son: el conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas herramientas 
(hardware y software), soportes de la información y canales de comunicación 
relacionados con el almacena-miento, procesamiento y transmisión digitalizada 
de toda la información. 
En la educación, como muchas otras actividades, el uso creciente de las 
TICs ha venido dictado por la evolución de éstas. Las TICs se han aplicado a la 
educación desde hace bastante tiempo, pero fue la aparición de las 
computadoras personales a comienzos de los años 80, el hito que permitió que 
la Informática fuera un recurso barato y con grandes prestaciones, accesible a 
todos. Las mejoras continuas del hardware y otras tecnologías han extendido y 
acelerado su uso. Un aspecto importante fue el desarrollo de mejores 
interfaces de usuario y gráficos. Últimamente han tenido y tienen gran impacto 
la multimedia y el Internet. Asimismo, esta incorporación de las 
comunicaciones, hace prever nuevas posibilidades y desarrollos en un futuro 
próximo. 
El cambio de función, en la institución educativa, propiciado por las 
potencialidades de las TICs, ofrece como describe Martínez (1999), 
implicaciones sociológicas, metodológicas, etc. Pero sobre todo, lleva consigo 
cambios en los profesionales de la enseñanza y entre éstos, el cambio del rol 
del docente, Al igual que el alumno, que ya está en el futuro de que estamos 
discutiendo, con referentes de la sociedad de la información, de la era digital, el 
rol del docente también cambia en un ambiente rico en TICs. 
En la universidad y los instintos superiores del profesor dejan de ser 
fuentes de todo conocimiento y el profesor pasa a actuar de guía de alumnos 
para facilitarles el uso de recursos y herramientas que necesitan para explorar 
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y elaborar nuevo conocimiento y destrezas, pasa a actuar como gestor de los 
recursos de aprendizaje y a acentuar su papel de orientador. En este contexto, 
Salinas (1997) indica que es conveniente que los profesores sean capaces de 
establecer las siguientes pautas pedagógicas en sus correspondientes 
responsabilidades académicas: 
• Guiar a los alumnos en el uso de las bases de información y 
conocimiento, así como proporcionar acceso a los alumnos para usar 
sus propios recursos. 
• Potenciar que los alumnos se vuelvan activos en el proceso de 
aprendizaje autodirigido, en el marco de acciones de aprendizaje 
abierto, tal como ya se ha señalado. 
• Asesorar y gestionar el ambiente de aprendizaje en el que los alumnos 
están utilizando los recursos. Tienen que ser capaces de guiar a los 
alumnos en el desarrollo de experiencias colaborativas, monitorizar su 
progreso; proporcionar feedback de apoyo a su trabajo; y ofrecer 
oportunidades reales para la difusión del mismo. 
• Acceso fluido al trabajo del estudiante en consistencia con la filosofía de 
las estrategias de aprendizaje empleadas y con el nuevo alumno-usuario 
de la formación descrito. 
Como puede comprenderse, todo esto implica cambios en su preparación 
profesional, ser usuarios sofisticados de recursos de información, prepararse 
para un nuevo rol de profesor como guía y facilitador, de recursos·.que eduquen 
alumnos activos que participan en su propio proceso de aprendizaje; la 
utilización de las TICs, en la educación, exige un aumento de la autonomía del 
alumno. A la superación de las barreras de la distancia y el tiempo para 
acceder al aprendizaje, se añade mayor interacción y la oportunidad de 
controlar las actividades de aprendizaje y compartirlas mediante la 
intercomunicación en un marco de apoyo y colaboración; dotar a los materiales 
de aprendizaje de capacidad de ejercer esta autonomía por parte de los 
alumnos supone cambios en el proceso de diseño. Este nuevo marco para el 
diseño nos lleva a un nuevo modelo que hace hincapié en los aspectos de 
interacción y cooperación del proceso de enseñanza-aprendizaje e integra 
como esenciales la indagación y la exploración, generalmente ausentes en los 
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diseños tradicionales. Desde estas concepciones, las TICs exigen currículo 
flexible y abierto. Además, requieren materiales y cursos que, al estar 
centrados en el alumno, incluyan entre sus cualidades instruccionales la 
flexibilidad y adaptabilidad a las distintas situaciones de aprendizaje en las que 
tienen que integrarse, la posibilidad de integración de múltiples aplicaciones y 
documentos (materiales genéricos y específicos de las redes, el acceso a foros 
de intercambio de conocimientos profesionales y académicos), estrategias que 
proporcionen control al usuario sobre el propio proceso de aprendizaje y la 
interactividad necesaria para proporcionar un estilo de diálogo al proceso. Así, 
se prima el diseño de programas y materiales modulares, exigiendo la 
elaboración cooperativa de los mismos y la integración flexible de estos 
módulos para formar.parte bien de verdaderos cursos estructurados (parecidos 
a los cursos de estructura cerrada de la educación a distancia convencional), 
bien de distintos itinerarios curriculares organizados por los mismos usuarios. 
(Salinas, 1997). 
A.S. NUEVOS INSTRUMENTOS 
Como en los demás ámbitos de la actividad humana, las TICs se 
convierten en un instrumento cada vez más indispensable en las instituciones 
educativas, donde pueden realizar múltiples funcionalidades: 
• Fuente de información (hipermedial). 
• Canal de comunicación interpersonal y para el trabajo colaborativo y 
para el intercambio de información e ideas (e-mail, foros telemáticos). 
• Medio de expresión y para la creación (procesadores de textos y 
gráficos, editores de páginas Web y presentaciones multimedia, 
cámara de vídeo). 
• Instrumento cognitivo y para procesar la información: hoja de cálculo, 
gestores de bases de datos. 
• Instrumento para la gestión, ya que automatizan diversos trabajos de 
' la gestión de los centros: secretaría, acción tutorial, asistencias, 
bibliotecas. 
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• Recurso interactivo para el aprendizaje. Los materiales didácticos 




• Medio lúdico y para el desarrollo psicomotor y cognitivo. 
A.6. NUEVOS RETOS 
Por lo general existe un fuerte un fuerte acuerdo (Cabero, 2003c) entre el 
profesorado para la incorporación de las TICs, a los contextos universitarios y 
de las instituciones superiores, ya que las posibilidades que nos ofrecen son 
significativas. Desde una perspectiva general, estas posibilidades las podemos 
concretar en las siguientes: 
• Ampliación de la oferta informativa. 
• Creación de entornos más flexibles para el aprendizaje. 
• Eliminación de las barreras espacio-temporales para la interacción entre 
el profesor y los estudiantes. 
• Incremento de las modalidades de comunicación. 




Favorecer tanto el aprendizaje independiente como el aprendizaje 
colaborativo. 
Ofrecer nuevas posibilidades para la orientación y tutoría . 
Permitirnos nuevas modalidades de organizar la actividad docente. 
Facilitar el perfeccionamiento continuo de los egresados . 
Realizar las actividades administrativas y de gestión de forma más 
rápida, fiables del contexto inmediatos. 
A.7. CREATIVIDAD Y TICs 
En la creatividad con TICs, lo primero que debemos aclarar es qué 
entendemos por "creatividad". Acudiendo al Diccionario de la Real Academia 
de la Lengua Española, en su versión electrónica del año 2001, encontramos 
que creatividad es: Facultad de crear. Capacidad de creación. 
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En este sentido, por creatividad se entiende a la facultad que alguien tiene 
para crear y a la capacidad creativa de un individuo. Consiste en encontrar 
procedimientos o elementos para desarrollar labores de manera distinta a la 
tradicional, con la intención de satisfacer un determinado propósito. La 
creatividad permite cumplir deseos personales o grupales de forma más veloz, 
sencilla, eficiente o económica. 
Como se hace referencia en estas acepciones a otros dos términos (crear 
y creación) acudimos de nuevo al diccionario para su aclaración, y en él se 
explica que: crear es "producir algo de la nada", y creación es una "obra de 
ingenio, de arle o arlesanía muy laboriosa, o que revela una gran inventiva". 
Por consiguiente, se puede entender por creación cualquier cosa, acto, 
producto, que se haga partiendo de nada y que sea novedoso (se asocia 
creatividad con novedad, pues de lo contrario es una copia, réplica, plagio); así, 
una persona creativa es aquella que hace algo de la nada, ya sea escribir, 
pintar, dar un discurso o partiendo de diversos materiales (barro, telas, madera, 
etc.). Todos somos creativos en mayor o menor medida, es una cualidad de la 
que disponemos sin excepciones y que puede trabajarse y mejorarse. Eso sí, 
no debemos confundir ni equiparar creatividad con arte, como a veces parece 
hacerse (algunos consideraban a la creatividad como un don que únicamente 
unas pocas personas con dotes artísticas poseían). Por el contrario, tampoco 
toda creación es arte (aunque todo arte es creación). 
La manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una 
visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginada con recursos 
plásticos, lingüísticos o sonoros. Así como el conjunto de preceptos y reglas 
necesarias para hacer bien algo. 
En la actualidad podemos utilizar numerosos medios para potenciar el 
desarrollo de la creatividad formulada a través de los distintos objetivos que 
nos planteemos. Dentro de esos diversos medios, las herramientas 
tecnológicas, audiovisuales e informáticas, ocupan un lugar privilegiado ya que 
en sí mismos, se presentan como contenidos, objetivos y objetos de desarrollo 
cognitivo. La era de la tecnología y de los sistemas de comunicación exige 
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estar formado para integrarse en este mundo actual, que evidentemente está 
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sometido a todo tipo de imágenes y procesos de comunicación cada vez más 
sofisticados. 
Para que estos recursos tecnológicos contribuyan a potenciar la 
creatividad, las funciones del lenguaje visual deben transcender la pura . 
transmisión de información para convertirse, sin abandonar aquella, en medios 
para suscitar actitudes favorables ante los contenidos de aprendizaje y 
promover actitudes generales y motivacionales, como son el deseo de 
aprender, la apertura a nuevas ideas; en definitiva, el lenguaje visual y los 
instrumentos audiovisuales pueden ser portadores de un gran dinamismo. 
Según los investigadores Delgado y Venesio (2013), el aula es de por sí 
un espacio de interacción y construcción de conocimiento donde cada docente 
tiene no sólo el objetivo de transmitir contenido, sino también el de cultivar e 
incentivar formas de relacionarse con esos conocimientos y con sus pares. 
Muchas veces escuchamos que la escuela se quedó en el pasado, que no se 
actualizó y que no es capaz de superar los estímulos externos que los chicos 
tienen fuera del aula. Desde un enfoque creativo, el lenguaje visual y su 
utilización a través de las distintas herramientas didácticas deben dirigirse a 
satisfacer la necesidad de expresión y comunicación de los niños. El adulto ha 
de procurar desarrollar la libre expresión, ejercitar la imaginación, estimular la 
actividad mental y no enseñar mecánicamente, para ello, es necesario "abrir 
ventanas" que posibiliten y favorezcan un crecimiento en las posibilidades de 
acción y expresión de los niños, jóvenes y adultos. 
Las herramientas audiovisuales, en general, y la imagen, en concreto, 
permiten grandes posibilidades de creación junto al lenguaje oral; al escrito; al 
sonido natural y al interpretado. Estas tecnologías pueden ser los instrumentos 
que faciliten y potencien la creatividad en los alumnos. Dentro de las 
tecnologías destaca la informática como uno de los componentes más 
importantes, debido a la transformación de las actividades humanas que ha 
implicado. No es necesario que existan programas ideados específicamente 
con el fin de desarrollar la creatividad. La elección de un medio u otro 
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4. Retoque fotográfico: antes debíamos tratar de negativos, retocar 
manual-mente las fotografías, emplear numerosos filtros, 
actualmente se necesita un programa de retoque fotográfico. 
~ Escribir: esta operación se realizaba con una máquina de escribir y, 
si se quería imprimir o publicar había que pasar de nuevo el texto. 
4. Carteles: eran necesarios una gran cantidad de elementos (mesa de 
di-bujo, acetatos, rotuladores, reglas, etc.); ahora únicamente 
. programas capaces de trabajar con capas y/o dibujos vectoriales. 
4. Música: Si se componía una partitura en la que intervenían varios 
instrumentos, era muy complicado oír la pieza compuesta (a no ser 
que se dispusiese de una serie de músicos que interpretaran la 
composición). Hoy en día se disponen de programas que permiten la 
edición de partituras y audición de las mismas con multitud de 
instrumentos y voces. 
,¡¡. Estos ejemplos se pueden ampliar a una extensa relación de 
actividades en las que las TICs han supuesto una simplificación 
notable de los procedimientos creativos. 
A.8.2. REDUCCIÓN DE COSTOS 
Fruto de la simplificación de aparatos y elementos, la producción de 
material por cualquier persona se ha abaratado. Por ejemplo: 
,¡¡. Para la fotografía (aparte de la cámara, que sigue siendo 
imprescindible), hacían falta: una ampliadora, cubetas, pinzas, 
líquidos. Hoy en día un programa que (si nos decantamos por 
aquellos que no son profesionales, pensando en la institución 
escolar) puede suponer un desembolso equivalente a la décima parte 
de lo que costaban los materiales "tradicionales". 
A.8.3. DEMOCRATIZACIÓN 
Fruto de lo anteriormente expuesto, se está produciendo una 
democratización y popularización de la creatividad. Muchas son las personas 
que emprenden el camino creativo en las más diversas manifestaciones. Es 
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obvio que unas serán más creativas que otras, sus producciones más 
novedosas o menos, pero en definitiva, en mayor o menor medida, todas son 
creativas. 
Sí hay algo que se pude recalcar es que ningún programa informático 
garantiza la creatividad, el buen gusto o la sensibilidad artística. De hecho, hay 
productos informáticos excelentes y que están realizados con herramientas 
simples y, por el contrario, hay algunos desastrosos hechos con aplicaciones 
potentes. 
A.9. DESVENTAJAS DE LAS TICS 
Las desventajas de las TICs se presentan desde cuatro perspectivas: 
4. Proceso educativo. 
4. Estudiantes. 
""' Profesores. 
4, Institución educativa. 
A.9.1. PROCESO EDUCATIVO 
• Distracciones: los alumnos a veces se dedican a jugar en vez de 
trabajar. 
• Dispersión: la navegación por los atractivos espacios de Internet, 
llenos de aspectos variados e interesantes, inclina·a los usuarios a 
desviarse de los objetivos de su búsqueda. Por su parte, el 
atractivo de los programas informáticos también mueve a los 
estudiantes a invertir mucho tiempo interactuando con aspectos-
accesorios. 
• Pérdida de tiempo: muchas veces se pierde mucho tiempo 
buscando la información que se necesita: exceso de información 
disponible, dispersión y presentación atomizada, falta de método 
en la búsqueda. 
• Informaciones no fiables: en Internet hay muchas informaciones 
que no son fiables: parciales, equivocadas, obsoletas. 
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• Aprendizajes incompletos y superficiales: la libre interacción de los 
alumnos con estos materiales, no siempre de calidad y a menudo 
descontextualizado, puede proporcionar aprendizajes incompletos 
con visiones de la realidad simplistas y poco profundas. 
• Acostumbrados a la inmediatez, los alumnos se resisten a emplear 
el tiempo necesario para consolidar los aprendizajes, y confunden 
el conocimiento con la acumulación de datos. 
• Diálogos muy rígidos: los materiales didácticos exigen la 
formalización previa de la materia que se pretende enseñar y que 
el autor haya previsto los caminos y diálogos que seguirán los 
alumnos. Por otra parte, en las comunicaciones virtuales, a veces 
cuesta hacerse entender con los "diálogos" ralentizados e 
intermitentes del correo electrónico. 
• Visión parcial de la realidad: los programas presentan una visión 
particular de la realidad, no la realidad tal como es. 
• Ansiedad: la continua interacción antela computadora puede 
provocar ansiedad en los estudiantes. 
• Dependencia de los demás. El trabajo en grupos también tiene sus 
inconvenientes. En general conviene hacer grupos estables (donde 
los alumnos ya se conozcan) pero flexibles (para ir variando) y no 
conviene que los grupos sean numerosos, ya que algunos 
estudiantes se convierten en espectadores de los trabajos de los 
otros. 
A.9.2. ESTUDIANTES 
• Adicción: el multimedia interactivo e Internet resultan motivadores, 
pero el exceso de motivaciones puede provocar adicción. El 
profesorado debe estar atento ante alumnos que muestren una 
adicción desmesurada por los videojuegos, chat. 
• Aislamiento: los materiales didácticos multimedia e Internet 
permiten al alumno aprender solo, hasta le animan a hacerlo, pero 







Cansancio visual y otros problemas físicos. Un exceso de tiempo 
trabajando ante e.l ordenador o malas posturas pueden provocar 
diversas dolencias. 
Inversión de tiempo: las comunicaciones a través de Internet abren 
muchas posibilidades, pero exigen tiempo: leer mensajes, navegar. 
• Sensación de desbordamiento. A veces el exceso de información, 
que hay que revisar y seleccionar, produce una sensación de 
desbordamiento: falta tiempo. 
• Comportamientos reprobables: a veces en los mensajes por correo 
electrónico, no se cumplen las normas de la "etiquette". 
• Falta de conocimiento de los lenguajes. A veces los alumnos no 
conocen adecuadamente los lenguajes (audiovisual, hipertextual) 
en los que se presentan las actividades informáticas, lo que 
dificulta o impide su aprovechamiento. 
• Recursos educativos con poca potencialidad didáctica: los 
materiales didácticos y los nuevos entornos de teleformación no 
siempre proporcionan adecuada orientación, profundidad de los 
contenidos, motivación, buenas interacciones, fácil comunicación 
interpersonal, muchas veces faltan las guías didácticas. También 
suelen tener problemas de actualización de los contenidos. 
• Virus: la utilización de las nuevos tecnologías nos expone a los 
virus informáticos, con el riesgo que suponen para los datos 
almacenados en los discos y el costo (en tiempo y dinero) para 
proteger las computadoras. 
• Esfuerzo económico: cuando las TICs se convierten en herramienta 
básica de trabajo, surge la necesidad de comprar un equipo 
personal. 
A.9.3. PROFESORES 
• Estrés: a veces el profesorado no dispone de los conocimientos 
adecuados sobre los sistemas informáticos y sobre cómo 
aprovechar los recursos educativos disponibles con sus alumnos. 
Surgen problemas y aumenta su estrés. 
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• Desarrollo de estrategias de mínimo esfuerzo. Los estudiantes 
pueden centrarse en la tarea que les plantee el programa en un 
sentido demasiado estrecho y buscar estrategias para cumplir con 
el mínimo esfuerzo mental, ignorando las posibilidades de estudio 
que les ofrece el programa. 
• Muchas veces los alumnos consiguen aciertos a partir de premisas 
equivocadas, y en ocasiones hasta pueden resolver problemas que 
van más allá de su comprensión utilizando estrategias que no 
están relacionadas con el problema pero que sirven para lograr su 
objetivo. Una de estas estrategias consiste en "leer las intenciones 
del maestro". 
• Por otra parte en Internet pueden encontrarse muchos trabajos que 
los alumnos simplemente copian para entregar al profesor como 
propios. 
• Desfases respecto a otras actividades: el uso de los programas 
didácticos puede producir desfases inconvenientes con los·demás 
trabajos del aula, especialmente cuando abordan aspectos 
parciales de una materia y difieren en la forma de presentación y 
profundidad de los contenidos respecto al tratamiento que se ha 
dado a otras actividades. 
• Problemas de manteniendo de las computadoras: a veces los 
alumnos, hasta de manera involuntaria, desconfiguran o las 
contaminan con virus. 
• Supeditación a los sistemas informáticos. 
• Al necesitar de las computadoras para realizar las actividades 
proyecta-das, __ cualquier incidencia en éstas dificulta o impide el 
desarrollo de la clase. 
• Exigen una mayor dedicación. El uso de las TICs, aunque puede 
mejorar la docencia, exige más tiempo de dedicación al 
profesorado: cursos de alfabetización, tutorías virtuales, gestión del 
correo electrónico personal, búsqueda de información en Internet. 
• Necesidad de actualizar equipos y programas. 
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A.9.4. INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
• Costos de formación del profesorado: la formación del profesorado 
supone un costo añadido para los centros y para la administración 
educativa. 
• Control de calidad insuficiente de los entornos de tele formación. 
• 
Los entornos de tele formación, sus materiales didácticos, sus 
sistemas pedagógicos, su sistema de evaluación, sus títulos no 
siempre tienen los adecuados controles de calidad. 
Necesidad de crear un departamento de Tecnología Educativa . 
Para gestionar la coordinación y mantenimiento de los materiales 
tecnológicos, así como para asesorar al profesorado en su uso, los 
centros deben crear un departamento específico y disponer de un 
coordinador. 
• Exigencia de un buen sistema de mantenimiento de los 
ordenadores. La utilización intensa de las computadoras da lugar a 
múltiples averías, des-configuraciones, problemas con virus. Ello 
exige a los centros tener con-tratado un buen sistema de 
mantenimiento. 
• Fuertes inversiones en renovación de equipos y programas. Los 
continuos cambios en el mundo de la informática exigen una 
renovación de los equipos cada 4 o 5 años. 
A.10. EMPLEO DE LAS TICS EDUCATIVAS 
Las TICs han llegado a ser uno de los pilares básicos de la sociedad y 
hoy es necesario proporcionar al ciudadano una educación que tenga que 
cuenta esta realidad. Las posibilidades educativas de las TICs han de ser 
consideradas en dos aspectos: su conocimiento y su uso. El primer aspecto es 
consecuencia directa de la cultura de la sociedad actual. No se puede entender 
el mundo de hoy sin un mínimo de cultura informática. Es preciso entender 
cómo se genera, cómo se almacena, cómo se transforma, cómo se transmite y 
cómo se accede a la información en sus múltiples manifestaciones (textos, 




Hay que intentar participar en la generación ,de esa cultura. Es ésa la gran 
oportunidad, que presenta dos facetas: 
• Integrar esta nueva cultura en la Educación, contemplándola en todos 
los niveles de la enseñanza. 
• Ese conocimiento se traduzca en un uso generalizado de las TICs para 
lograr, libre, espontánea y permanentemente, una formación a lo largo 
de toda la vida. 
El segundo aspecto, aunque también muy estrechamente relacionado con 
el primero, es más técnico. Se deben usar las TICs para aprender y para 
enseñar. Es decir el aprendizaje de cualquier materia o habilidad se puede 
facilitar mediante las TICs y, en particular, mediante Internet, aplicando las 
técnicas adecuadas. Este segundo aspecto tiene que ver muy ajustadamente 
con la informática educativa. 
El empleo de las TICs educativas se da básicamente a través de los 
siguientes elementos de la informática: 
4 Internet como fuente general de información. 
• Creación-de páginas y sitios Web. · 
4 El correo electrónico como medio de comunicación. 
4 El profesor de texto como herramienta de aprendizaje. 
4 El aprendizaje colaborativo en comunidades virtuales. 
4c Aplicaciones educativas y materiales digitales usados por el 
alumnado. 
4c Programas para la creación de materiales educativos. 
A.11. INTERNET Y LA SOCIEDAD EN RED 
La Internet en el siglo XXI definitivamente es una "ola imparable", Vinton 
Cerf es el creador del protocolo TCPIIP, sin el cual Internet no habría sido 
nunca posible. Su mérito ha sido sentar con treinta años de antelación las 
bases de un nuevo mundo que está revolucionando nuestras vidas. 
Actualmente es Presidente de la Internet Society y Vicepresidente de MCI 
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WorldCom, pero ante todo es un firme defensor de la accesibilidad y la 
democracia en Internet. 
Internet es más que una tecnología, un medio para todo: medio de 
comunicación, de interacción, de organización social. Un medio en el que se 
basa una nueva sociedad en la que ya vivimos: la "sociedad en red". La 
síntesis del documento: Internet y la Sociedad en Red es una de los 
documentos claves para entender el Siglo XXI, aquí los principales aspectos 
disertados en "Lección inaugural del programa de doctorado sobre la sociedad 
de la información y el conocimiento". Castells, (2001), en su Lección inaugural 
del programa de doctorado sobre la sociedad de la información y el 
conocimiento, planteó los siguientes aspectos importantes sobre las 
implicancias que tiene la Internet en el campo educativo: 
,;¡o La historia de Internet. Se desarrolla (desde los años setenta) a partir 
de la intera~ción entre la investigación universitaria, los programas de 
investigación militar de los Estados Unidos y la contra-cultura radical 
libertaria, que buscaban en ello un instrumento de liberación y 
autonomía respecto al Estado y las grandes empresas. No hubo 
aplicación militar de Internet, hubo financiación militar de Internet que 
los científicos utilizaron para sus estudios y la creación de sus redes 
tecnológicas. Dos décadas más tarde, la empresa impulsaría su uso 
social generalizado. Desde el principio se desarrolla como un 
instrumento libre de comunicación, a partir de una arquitectura 
informática abierta de libre acceso y autogestionada, que fue 
progresivamente modificada colaborativamente por una red 
internacional de científicos y técnicos. Actualmente está gobernada 
por una sociedad privada apoyada por el gobierno USA y de otros 
países. 
• La geografía de Internet. En Internet podemos distinguir dos tipos de 
geografía: la de los usuarios (muy concentrada en los países 
desarrollados) y la de los proveedores de contenido (concentradas en 
las principales áreas metropolitanas, que es donde están las personas 
con la infonmación y el conocimiento necesario). Internet permite 
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trabajar desde cualquier sitio (oficina móvil, oficina portátil, conexión 
ubicua, etc.), pero no se está desarrollando el trabajo en casa. 
,¡¡, La divisoria digital. Las personas que no tienen acceso a Internet 
tienen una debilidad cada vez mayor en el mercado de trabajo. Los 
territorios no conectados pierden competitividad económica. Además 
aparece un segundo elemento de división social más importante que la 
conectividad técnica: la capacidad educativa y cultural de utilizar 
Internet. Saber buscar la información, procesarla convertirla en 
conocimiento útil para lo que se quiera hacer, saber aprender a 
aprender. 
,¡¡, Internet y la nueva economía. Internet ha permitido el desarrollo de las 
transacciones financieras electrónicas y de los mercados bursátiles 
virtuales, no obstante la nueva economía no es la de las empresas 
que producen o diseñan Internet, es la de las empresas que funcionan 
con y a través de Internet. En el comercio electrónico, un 80% son 
transacciones entre empresas, solamente un 20% es comercio a 
consumidores finales. 
,;.!. La sociabilidad en Internet. La red de redes desarrolla, pero no 
cambia, los comportamientos sociales. En general cuanto mayor es la 
red física de una persona, mayor es su red virtual (aunque en casos 
de débil sociabilidad real, Internet puede tener efectos 
compensatorios). Las comunidades virtuales tienen otro tipo de lógica 
y de relaciones. Son comunidades. de pe~sonas basadas en unos 
mismos intereses, afinidades y valores. Internet permite saltar las 
limitaciones físicas del espacio (el barrio, el entorno laboral) para 
buscar personas afines con las que establecer relación. Son tanto más 
exitosas cuanto más están ligadas a tareas o intereses comunes, por 
ejemplo, más allá de los jóvenes, es minoritario su uso para juntarse y 
contar tonterías, la gente no tiene tiempo para ello. 
,¡¡¡, Los movimientos sociales en Internet. Actualmente hay una crisis de 
las organizaciones tradicionales (partidos, asociaciones políticas) en 
favor de los movimientos sociales en torno a valores y proyectos 
(medio ambiente, derechos humanos). La mayor parte de estos 
movimientos sociales utilizan Internet como una forma privilegiada de 
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• 
acción y organización en. red (cual.quier persona puede lanzar un 
manifiesto en Internet y ver de aglutinar personas en torno a un 
proyecto). En ellos el poder funciona en redes locales que permiten 
organizar por ejemplo protestas globales. 
* Relación directa de Internet con la actividad política. Internet podría 
ser un instrumento de participación ciudadana extraordinario, un ágora 
política de información de la política y los gobiernos a los ciudadanos, 
y de relación interactiva. Pero gobiernos y políticos solamente lo usan 
como tablón de anuncios (y como mucho para recibir opiniones sin 
más). La sociedad modela Internet y no al contrario. Allí donde hay 
movilización social, Internet actúa como instrumento de cambio social; 
allí donde hay burocratización política y política estrictamente 
mediática de presentación ciudadana, Internet es simplemente un 
tablón de anuncios. 
* La privacidad en Internet. Los gobiernos no pueden controlar Internet, 
pero en Internet no hay privacidad, todo puede ser rastreado. 
* Internet y los medios de comunicación. Internet y la TV seguirán 
siendo dos sistemas distintos (aunque podrán estar en un mismo 
mueble en el salón). No parece interesante transmitir TV por Internet 
por el gran ancho de banda que consumirían todos los canales, pero 
Internet si puede ser el sistema operativo con el que interactuemos 
para seleccionar la información que queramos ver. Aunque Internet 
está cortocircuitando los grandes medios de comunicación (periódicos 
digitales, radios), parece que serán compatibles varios formatos: 
periódico en papel, online, por radio, por TV. según los distintos 
momentos de utilización. Cuando todo está en Internet el principal 
problema es la credibilidad. 
4 Internet constituye la infraestructura tecnológica y el medio 
organizativo que permite el desarrollo de una serie de formas de 
relación social que no tienen su origen en Internet, que son fruto de 




A.12. PROBLEMAS ASOCIADOS A LAS TICs 
Según Marqués, (2001), la tecnología no significa necesariamente 
progreso; ofrece oportunidades pero también comporta nuevas problemáticas: 
Grandes desigualdades, pues muchos no tienen acceso a las TICs (50% 
del la población mundial no ha usado nunca el teléfono). Aparece una 
nueva brecha tecnológica que genera exclusión social. 
• Dependencia tecnológica: creencia de que las tecnologías solucionarán 
todos nuestros problemas. 
• La sensación de que la tecnología controla nuestra vida y es fuente de 
frustraciones (cuando no funciona adecuadamente). 
• Necesidad de una alfabetización digital para poder integrarse en la 
nueva sociedad. 
Problemas derivados del libre acceso a la información en el ciberespacio 
(niños). 
• La problemática que supone el exceso de información en la Red, que 
muchas veces es simplemente "basura" que contamina el medio 
.dificultando su utilización. 
Problemas de acceso a la intimidad, accesos no autorizados a la 
información. 
Facilita el desarrollo de enormes empresas que operan globalmente, 
algunas mayores que algunos estados. 
Para Torralba, (2002), los problemas que conllevan la Internet y las TICs, 
son los siguientes: 
• Necesaria alfabetización en TICs de todos los ciudadanos. 
• Costo de la adquisición de los equipos y programas. 
• Problemas éticos relacionados con la información que se difunde 
(Internet, mass media, etc.) que requieren de una nueva "ética 
mundial". 
• Propiedad intelectual de los programas informáticos y de los 
materiales que se colocan en Internet. 




• Privacidad de los propios espacios virtuales (correo electrónico, 
Web). 
• Responsabilidad de nuestras acciones en el ciberespacio . 
• Posibilidad de anonimato al actuar en el ciberespacio, que permite 
la impunidad del trasgresor de las normas. 
• Vulnerabilidad de los sistemas informáticos, problemas de 
seguridad: transacciones económicas. 
• Defensa del usuario ante materiales nocivos: filtros para los más 
jóvenes. 
• Nuevas formas de adicción y dependencia a estas tecnologías. 
• Posibilidad de "falsificación de uno mismo", construcción de un 
"alter ego" en la red . 
• Problemas relacionados con los idiomas . 
• Selección de la información adecuada: buscar, valorar. 
• Gestión de nuestro tiempo ante las enormes posibilidades y la 
enorme cantidad de información disponible. 
• Límites de la virtualidad frente a la presencialidad. 
Marqués, (2001), dice que un requisito para el desarrollo, en lo que 
respecta a la creciente "brecha digital", que separa a los países y personas que 
tienen un buen acceso a las TICs y los que no tienen este acceso, aunque los 
países más pobres también incrementan su acceso a las TICs, los países 
desarrollados lo hacen más rápidamente. Igualmente ocurre dentro de los 
países entre núcleos urbanos y rurales, clases sociales más altas y más bajas. 
La "brecha digital" conlleva para los marginados perder una buena 
oportunidad para el desarrollo y para el progreso en todos los ámbitos, y 
retroalimenta otras brechas existentes aumentando las diferencias. Además, 
Marqués expresa que hay que trabajar en aras de la "inclusión", entendida 
como el acceso a las tecnologías y adecuación a las necesidades de los 
colectivos más vulnerables. 
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A.13. PRINCIPALES TÉRMINOS UTILIZADOS EN LAS TICS 
Antivirus: Programa informático capaz de actuar contra un virus o avisar 
de su existencia. 
Banda ancha: Técnica para transmitir una gran cantidad de datos, como 
voz y video, a alta velocidad. 
Bandeja de entrada: Carpeta donde se almacenan los mensajes que se 
reciben por correo electrónico. 
Bandeja de salida: Carpeta donde se almacenan los mensajes antes de 
ser enviados por correo electrónico. 
Blog: Un blog, o en español también una bitácora, es un sitio web 
periódica-mente actualizado que recopila cronológicamente textos o artículos 
de uno o varios autores, apareciendo primero el más reciente, donde el autor 
conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente. El 
·término·blog proviene de las palabras web y log ('log' en inglés = diario). El 
término· bitácora, en referencia a los antiguos cuadernos de bitácora de los 
barcos, se utiliza preferentemente cuando el autor escribe sobre su vida .propia 
como si fuese un diario, pero publicado en Internet en línea. 
Buscador: Servicio o programa que localiza páginas en Internet que 
contengan una serie de palabras o datos dados. 
CD-ROM (Compact Disc-Read Only Memory): Tecnología de 
almacenamiento óptico sólo de lectura, utilizada por los discos compactos. 
Chat: Comunicación . simultánea y en tiempo real entre dos o más 




Feed: anglicismo cuyo . significado 'o~iginál es alimentar, y que en jerga 
informática suele referirse a un tipo de dato empleado para suministrar 
información que es actualizada con frecuencia. Se emplea para denominar a 
los documentos con formato RSS o Atom, basados en XML, que permiten a los 
agregadores recoger información de páginas web sindicadas. 
Fichero: Generalmente es sinónimo de documento o archivo. 
Foro: Los foros en Internet son también conocidos como foros de 
mensajes, de opinión o foros de discusión y son una aplicación web que le da 
soporte a discusiones u opiniones en línea. Las discusiones suelen ser 
moderadas por un coordinador o dinamizador quien generalmente introduce el 
tema, formula la primera pregunta, estimula y guía, sin presionar, otorga la 
palabra, pide fundamentaciones y explicaciones y sintetiza lo expuesto antes 
de cerrar la discusión. 
Google: Motor de búsqueda de páginas web, que permite encontrar 
información en Internet. 
Hardware: Los componentes físicos de la computadora, así como sus 
periféricos. 
Hipertexto: Concepto consistente en vincular varios documentos a través 
de palabras o frases comunes, pudiendo relacionar y alcanzar rápidamente 
unos con otros. 
Hipervínculo: Conexión en distintos puntos de una página de Internet, 
que lleva a otro punto determinado del mismo sitio o de otro dentro de la red. 
HTML (Hiper Text Mark up Language): Lenguaje de composición de 
páginas de hipertexto para la V'N'JW. 
HTTP (HiperText Transfer Protocol): Protocolo de transporte de 




Internet: Red mundial de computadoras, cuya comunicación se realiza a 
través del protocolo TCP/IP. 
ISP (Internet Service Provider): Proveedor de servicios de internet. 
LAN (Local Área Network): Red de área local. Es la forma en la cual se 
interconectan computadoras ubicadas en un mismo lugar a través de un cable 
de red. 
Libro electrónico: En inglés e-book. Libro en formato digital que requiere 
de programas específicos para su lectura. 
Link: Desde una página web, enlace a otra página. 
Microsite: Forma reducida de una página web, que ofrece información y 
contenidos específicos. 
Multimedia: Forma de presentar información a través de una 
computadora, usando texto, gráficos, sonido o video. 
·-Mp3: Estándar de compresión del sonido en formato digital, que reduce 
considerablemente el tamaño del archivo original. 
Navegador: Aplicación que facilita el acceso de los usuarios a las páginas 
de Internet. 
NCC (Nuevos Centros del Conocimiento): Centros que promueven el 
acceso a las Nuevas Tecnologías; su objetivo es desarrollar el Plan de 
Alfabetización Tecnológica de Extremadura. 
Nick: Apodo que uno elige para participar en foros y chats . 
Nodo: Computadora o cualquier otro dispositivo conectado a una red. 
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Offline: Equipos o dispp~tt!v~~ que .flP •. _~s!é!rt en comunicación directa o . ·. - - -·_.- ' . - '"'"" _,, __ , __ -~ 
apagados. 
Online: Equipos o dispositivos que están en comunicación directa o 
encendidos. 
Ordenador o computadora: Aparato informático capaz de procesar 
información, ya sea para archivarla o transmitirla. Necesita aplicaciones o 
programas para poder funcionar. 
Página de inicio: Es la página de entrada o portada de un sitio webc 
Password: Contraseña que se utiliza para acceder a un ordenador o a un 
servicio disponible en Internet 
Píxel (Picture Element): Unidad minima de una imagen mostrada en la 
pantalla. En términos sencillos, son los pequeños puntitos que componen una 
·imagen. 
Plug and Play (PaP o PnP): Literalmente, "conecta y funciona". Es el 
estándar de hardware y software, que requiere de aquel dispositivo, que se 
auto identifique cuando se conecta a una computadora. 
Portal: En Internet, conjunto de páginas de reunidas bajo una marca, 
dirección, tema, asunto o interés. 
RAM (Random - Access Memory): Memoria primaria de una 
computadora. En las PCs es accesible por el procesador a través del puente 
norte del chipset 
Ratón: Objeto conectado a un ordenador, capaz de transmitir órdenes 





Red: Interconexión de una o más computadoras a través de hardware y 
software. 
ROM (Read Only Memory): Memoria de sólo lectura. Almacenamiento 
cuyo contenido no puede cambiarse por el usuario. Generalmente contiene 
programas o datos no alterables. 
Servidor: Computadora o programa que proporciona recursos en una red 
dando información a los clientes. 
Shareware: Software cedido por su creador con objeto de que sea 
utilizado en régimen de prueba y pagado si el usuario lo encuentra de utilidad. 
Sistema operativo: Programa de control que dirige el hardware de una 
computadora. Por lo general, es en realidad, una colección de programas que 
interactúan juntos. 
Sitio web: Conjunto de páginas HTML visibles permanentemente en 
Internet. Cada sitio Web se identifica con una dirección (URL) que es la de la 
página principal o portada. 
Software: Programas escritos en un lenguaje que la computadora 
entiende y puede ejecutar para realizar una tarea. 
Tarjeta de sonido: Dispositivo que se conecta en el interior del ordenador 
y sirve para.escuchar música y sonidos a través de los altavoces. 
TCP/IP: Conjunto de protocolos que rigen la transmisión de información 
en Internet. En realidad está compuesto por dos protocolos TCP (transfer 
control protocol) encargado de controlar las transferencias de datos e 
IP(Internet protocol) o protocolo de Internet. 
Telecentro: Centro de acceso público y gratuito a Internet. 
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TFTm (Thin-Film Transistors): Transistores de capa delgada. 
Tecnología de alta calidad empleada en pantallas de computadoras portátiles. 
TIC-(Tecnologías de la Información y la Comunicación): Se encargan 
del estudio, desarrollo, implementación, almacenamiento y distribución de la 
información mediante la utilización de hardware y software como medio de 
sistema informático. 
USB: Tecnología que facilita la conexión automática de periféricos a un 
ordenador. 
Usuario: Navegante que accede a un servicio, contenido o página 
determinada. 
Vídeo conferencia: Comunicación por medio de imágenes y sonido entre 
dos personas o grupos de personas. 
Virus: Aplicación informática que, entre otros medios, puede ser recibida 
por correo electrónico, y que actúa contra el software instalado en el ordenador 
receptor, con mayor o menor nivel de daño. Una descripción completa de los 
virus y, los tipos de virus detectados se ofrece en el site del Centro de Alerta 
Temprana, de Red.es. 
WAN (Wide Área Network): Conexión entre varias redes de área local, 
físicamente distantes. 
Web: basada en comunidades de usuarios y una gama especial de 
servicios, como las redes sociales, los blogs, los wikis ... que fomentan la 
colaboración y el intercambio ágil de información entre los usuarios. 
Webcam: Del inglés, Web camera, cámara para la red. Se trata de una 
pequeña cámara digital compatible con la red, que permite establecer 
videoconferencias. 
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Weblog: Bitácora. Página web que. cont.ie. ne una serie de artículos 
. . 
ordenados secuencialmente por fecha, en general con contenido personal. 
Webmaster: En una organización, la persona responsable de que el sitio 
web esté operativo. 
Wiki: Sitio web cuyas páginas web pueden ser editadas por múltiples 
lectores a través del navegador web. Los usuarios pueden crear, modificar o 
borrar un mismo texto que comparten. Los textos o "páginas wiki" tienen títulos 
únicos. Si se escribe el título de una "página-wiki" en algún lugar del wiki, esta 
palabra se convierte en un "enlace web" (o "link") a la página web. 
Wikipedia: Enciclopedia libre y gratuita, administrada por voluntarios. En 
ella, el internauta consulta las informaciones ya editadas y, si lo desea, puede 
añadir comentarios, expresar dudas e incluso indexar los elementos que 
considere oportunos, contribuyendo al crecimiento de esta enciclopedia 
cibernética. 
WLAN (Wireless Local Área Network): Red de área local inalámbrica. 
World Wide Web (www). Sistema de organización de la información de 
Internet a través de enlaces hipertexto. En sentido estricto es el conjunto de 
servidores que emplean el protocolo HTTP. 
Zip: Extensión de un archivo comprimido por medio de un programa 
denominado WinZip. 
B. GESTIÓN PEDAGÓGICA 
B.1. CONCEPTOY EXPLICACIÓN SOBRE LA GESTIÓN 
Alvarado (1996), sobre el concepto de gestión, expresa que se debe 
entender como la aplicación de un conjunto de técnicas, instrumentos y 





institucionales. La gestión, no es otra cosa que conducir a un grupo humano 
hacia el logro de sus objetivos institucionales. 
La gestión como la acción de conducir a un grupo humano hacia el logro 
de sus objetivos institucionales. En esta propuesta de gestión se definen las 
características de la organización que ha de llevar a la práctica la propuesta 
pedagógica. La institución debe organizarse para viabilizar o hacer efectivo la 
práctica de la propuesta pedagógica, que sin ello no sería posible su 
concretización. Sin embargo, es necesario señalar los procesos de gestión, sin 
los cuales todo esfuerzo será errático e inútil. Implica, los siguientes niveles 
que se requiere para realizar una buena gestión: 
Planificación: Es el proceso metódico diseñado para obtener un objetivo 
determinado. En el que se dan las siguientes acciones: diseño, diagnóstico, 
objetivos, metas, estrategias, presupuesto, planes, programas, proyectos. 
Organización: Son estructuras sociales diseñadas para lograr metas. 
Implica: funciones, estructura, cargos, métodos, procedimientos, sistemas. 
Dirección: Es aquel elemento de la administración en el que se logra la 
realización efectiva de todo lo planeado. Por lo general comprende: toma de 
decisiones, delegación de funciones, desconcentra y descentraliza. 
Coordinación: Acción y efecto de disponer elementos metódicamente o 
concertar medios y esfuerzos para buscar un objetivo común. Se plasma a 
través de coordinaciones en comités, comisiones, equipos de trabajo: 
Control: Significa comprobación, inspección, fiscalización o intervención. 
Se da a través de supervisión, evaluación, verificación, orientación, 
retroalimentación. 
En toda gestión educativa se debe tener en cuenta las etapas ya 




cada uno se consideran aspectos valiosos que tienen que ejecutarse para que 
la gestión resulte eficiente y eficaz. 
La gestión educativa la definimos como el conjunto de acciones 
pedagógicas integradas con las gerenciales que realiza un directivo, con 
múltiples estrategias, estructuradas convenientemente, para influir en los 
sujetos del proceso educacional que partiendo de objetivos permiten conducir 
un sistema escolar del estado con vistas a cumplir un encargo social 
determinado. Es la actuación básica del directivo. 
La gestión educativa consiste en: 
Presentar un perfil integral, coherente y unificado de decisiones . 
Definir los objetivos institucionales, las propuestas de acción y las 
prioridades en la administración de los recursos. 
Definir acciones para extraer ventajas a futuro. Se consideran tanto las 
oportunidades y amenazas del medio en el que está inserta, como los 
logros y problemas de la misma organización. 
Comprometer a todos los actores institucionales. 
Definir el tipo de servicio que se ofrece. 
La gestión educativa se define como la actuación primordial de un 
directivo, es decir, como la tarea fundamental del director de la Institución 
Educativa, quien además debe hacer-efectivo. la gestión educativa buscando la 
participación activa y plena de los actores educativos de la institución, 
utilizando los recursos humanos, materiales y financieros en forma racional 
hacia la ejecución de actividades establecidas en los diferentes proyectos de la 
Institución, debiendo asimismo éstas ser priorizadas para su ejecución 
mediante un conjunto articulado de acciones de conducción de una Institución 
Educativa a ser llevadas a cabo, con el fin de lograr los objetivos contemplados 
en el Proyecto Educativo Institucional. 
Las acciones de conducción deben estar planificadas, identificando las 
estrategias necesarias para convertir lo deseado, valorado y pensado en 
realidades. La gestión educativa se enmarca dentro de un proceso de 
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planificación estratégica, para así tener una visión relacionada con el entorno y 
las propias capacidades de la Institución Educativa. 
8.2. ASPECTOS HISTÓRICOS DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA 
La gestión pedagógica en las instituciones educativas resulta bastante 
polémica quizá porque el concepto mismo surgido de las teorías 
organizacionales y administrativas pareciera no tener lugar en el escenario 
pedagógico. Esto es así, si se piensa que desde una racionalidad instrumental 
deviene en técnicas de gerencia propuestas como neutrales y generalizables y 
que se supone, consiguen resultados efectivos y eficientes independientemente 
de. los contextos en los que se apliquen. Rodeada de responsabilidad en sus 
funciones laborales y satisfechas de la labor que realiza, tanto dentro como 
fuera de la Institución, para que de esta manera el resultado de la labor 
educativa sea excelente. 
La definición del término de uso de la gestión pedagógica se ubica a partir 
de los años sesenta en Estados Unidos, de los años setenta en el Reino Unido 
y de los años ochenta en América Latina. Es por lo tanto, una disciplina de 
desarrollo muy reciente. Por ello, tiene un bajo nivel de especificidad y de 
estructuración. Por estar en un proceso de búsqueda de identidad y ser aún 
una disciplina en gestación, constituye un caso interesante de relación entre 
teoría y práctica. 
Por lo tanto, busca aplicar los principios generales de su misión al campo 
específico de la educación. El objeto de la disciplina, es el estudio de la 
organización del trabajo en el campo de la educación. Por lo tanto, está 
determinada por el desarrollo de las teorías generales de la gestión y los de la 
educación. 
Pero no se trata de una disciplina teórica. Su contenido disciplinario está 
determinado tanto por los contenidos de la gestión como por la cotidianidad de 
su práctica, se constituye por la puesta en práctica de los principios generales 
de la gestión y de la educación. En este sentido, es una disciplina aplicada, es 
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un campo de acción, es una disciplina en la cual interactúan los planos de la 
teoría y los de la política. 
8.3. ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
La información siempre se ha constituido como un elemento 
indispensable para las sociedades, incluso en esta época ha tomado mayor 
importancia su relación directa en el proceso de toma de decisiones, más aún 
en los entornos organizacionales, donde sus características de validez son 
entendidas como un resultado oportuno y procesado, según las directrices de 
una organización en su sistema de información, llegando a- ser un recurso 
estratégico indispensable para. el desarrollo de todo tipo de actividad, ya que su 
ausencia o mala calidad, puede ocasionar graves daños al que dependa de 
ella. 
Por lo anterior, se infiere la importante labor que desarrollan los 
administradores de la información, al proporcionar servicios entre ellos, el 
desarrollo de lenguajes documentales, diseño de bases de datos, elaboración 
de índices, diseño de sistemas de información, diseño de flujos de trabajo, 
conformación de arquitecturas de información para la implementación de 
sistemas, elaboración de manuales, etc. que permitan ofrecer calidad y 
oportunidad en la recuperación de la información, incluso en los entornos 
empresariales la figura del archivero tradicional ha tenido que afrontar nuevos 
retos al enfrentarse a conceptos relacionados con programas de gestión 
documental donde los esfuerzos se abarcan desde las instancias de la misma 
planeación del documento la cual comienza en el aspecto tácito de los 
individuos es decir, su mente, pues la fuente primaria de la esencia informativa 
contenida en el documento proviene de los individuos que en su mente definen 
los motivos y atributos del objeto documental y lo plasman en un formato para 
que su significado informativo se materialice en un documento. 
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8.3.1. NIVEL DE COMUNICACIÓN 
Ticona, (2012), indica que la comunicación es indispensable para lograr la 
necesaria coordinación de esfuerzos a fin de alcanzar, los objetivos 
perseguidos por una organización. No es posible el desarrollo humano 
individual si permanecemos mental, social o físicamente aislados. Pongamos 
como ejemplo a cualquier hombre del que tengamos memoria y que haya 
destacado como líder, científico, empresario, etc. Si analizamos la cantidad de 
cosas que comunicaron al mundo y que les fueron comunicadas, podríamos 
darnos cuenta que la esencia de su desarrollo personal radicó precisamente en 
esta actividad de proyección exterior. La comunicación de muchos de estos 
hombres sigue viva a través de los siglos. 
Entre uno de los conceptos de comunicación tenemos que es un proceso 
continuo y dinámico formado por una serie de acontecimientos variados y 
continua-mente en interacción. 
La esencia de una comunicación eficaz es la respuesta comprensiva a 
esta serie de variables. La comunicación no es una transferencia de 
información de un individuo a otro, resaltando claro está; que los diferentes 
significados de los mensajes humanos no pueden ser transmitidos tal cual de 
un individuo a otro, sino que éstos deben ser clarificados y negociados por 
ambos, dado que pueden estar influenciados por numerosas variables. 
_ 8.3.2. FACTORES QUE INFLUENCIAN EN LA COMUNICACIÓN 
PERCEPCIÓN 
La imagen que uno se hace del mundo y del otro es un elemento esencial 
en la comunicación. Para percibir es preciso sentir, interpretar y comprender el 
mundo en el cual uno vive. La percepción es pues un gesto personal e interno. 
Todos los datos que un individuo posee sobre el mundo deben pasar por sus 




Se encuentran relacionados con la estima. Mucha gente no valora más 
que lo que tiene importancia para ella. Los valores influencian en gran manera 
el proceso de comunicación porque lo mismo que las percepciones son 
diferentes para cada uno. Los sistemas de valores difieren entre las personas 
por varias razones: la edad, la transición de la infancia a la adolescencia, el 
mundo del trabajo, los estudios, la situación de pareja y las relaciones 
parentales. Son factores que modifican u orientan de forma diferente la vivencia 
de los valores personales; creencias pueden, globalmente, tomar tres formas: 
racionales, es decir, las que están basadas en evidencias conocidas y ciegas, 
es decir, las que uno adquiere en ausencia de toda evidencia, e irracionales, es 
decir, las que uno conserva a pesar de las evidencias contrarias. 
8.3.3. CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNICACIÓN 
Las principales características de la comunicación son: 
Se deben utilizar palabras y gestos apropiados a lo que queremos 
transmitir en forma clara y categórica. 
Se deben exteriorizar sentimientos positivos (amor, respeto, 
sinceridad, simpatía, consideración, estimación, etc.). 
En la comunicación se debe responder con sentimientos y actitudes 
positivas, en forma serena y adulta, aun cuando los mensajes vengan 
cargados de sentimientos y actitudes negativas. 
Se deben emitir ideas claras, concisas y convincentes; con 
sentimientos positivos; en forma oportuna y sin interferencias de ruidos 
físicos ni prejuicios psicológicos. 
8.4. PROPÓSITOS DE LA COMUNICACIÓN 
Los propósitos de la comunicación en las instituciones educativas tienen 
las siguientes peculiaridades: 
• Deben estar centrados en la conducta; es decir,· expresado en 
términos de la conducta humana. 
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• Ser lo suficientemente específicos como para permitirnos 
relacionarlo con el comportamiento comunicativo real. 
• Ser compatibles con las formas en que se comunica la gente. 
8.5. ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN LA COMUNICACIÓN 
EMISOR 
Es la fuente de la información, es quien exterioriza la comunicación, por lo 
que deben tenerse en cuenta los siguientes detalles: 
• Debe presentar el contenido informativo lo más apegado a la 
realidad. separando los hechos reales de las opiniones subjetivas. 
• Habilidad, recursos culturales, escolares, etc., y calidad de la persona 
que haga las veces de receptor. 
• El mensaje debe ser transmitido con la mayor exactitud, claridad y 
sencillez, de manera que la reacción producida por el impacto de 
éste sea decisivo y liquide toda posible resistencia al cambio o 
cualquier otro mecanismo de defensa del receptor. 
MENSAJE 
Una vez establecido el primer elemento de la comunicación, conviene 
definir con precisión lo que se tiene que decir; conocerlo a fondo, tan 
completamente que se esté en posibilidad de transmitir la misma idea con 
diferentes palabras. Seis son los requisitos que debe contener un mensaje, a 
fin de evitar toda posible deformación de lo que verdaderamente se desea 
transmitir: 
• Credibilidad, o sea que la comunicación establecida_por el mensaje 
presentado al receptor, sea real y veraz, de manera que éste 
descubra fácilmente el objetivo de nuestra labor y elimine actitudes 
preconcebidas que deformarían la información. 
• Utilidad. La finalidad de nuestra comunicación será dar información 
útil que sirva a quien va dirigida. 
• Claridad. Para que el receptor entienda el contenido del mensaje será 
necesario que la transmitamos con simplicidad y nitidez. 
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• Continuidad y consistencia. Para que el mensaje sea captado, 
numerosas veces es necesario emplear la repetición de conceptos, de 
manera que a base de la continuidad y consistencia podamos 
penetrar en la mente del receptor para vencer las posibles 
resistencias que éste establezca. 
• Adecuación en el medio. En el proceso para establecer comunicación 
con los receptores en una organización será necesario emplear y 
aceptar los canales establecidos oficialmente, aun cuando éstos sean 
deficientes u obsoletos. 
• Disposición del auditorio. Es válido el siguiente principio: la 
comunicación tiene la máxima efectividad, cuando menor sea el 
esfuerzo que realiza el receptor para captar. De tal manera, una 
comunicación asequible dispone al auditorio a captar la noticia, una 
forma oscura, que implique grandes esfuerzos por parte del receptor. 
CANAL 
Por canal de comunicación se entiende el vehículo o medio que 
transporta los mensajes: memos, cartas, teléfono, radio, periódicos, películas, 
revistas, conferencias, juntas, etc. Los· canales de comunicación se identifican 
en muchos aspectos con las líneas de autoridad y responsabilidad. Ello se 
debe a que en las organizaciones tradicionales, la corriente de autoridad 
desciende desde la más alta jerarquía hasta el personal operativo. 
En toda organización existe en menor o mayor grado la delegación de 
autoridad, lo que implica una mayor complejidad en su estructura jerárquica; 
ahora bien, tales circunstancias pueden ser controladas por una buena 
planeación administrativa, pero cuando ésta no existe, y los niveles y canales 
de comunicación se reproducen anárquicamente, se advertirá que ésta, tanto 
en su sentido ascendente como descendente se hace más lenta, y pierde 
agilidad y efectividad. En la actualidad, la administración ha puesto mayor 
cuidado no solo en que llegue información al empleado (comunicación 
descendente), sino enviarla hacia afuera, a otras instituciones; así que, para 
llevar a cabo cualquier tipo de comunicación, precisa ocupar los medios 
específicos de que la organización dispone para esta función: los canales de 
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comunicación, sujetos éstos a las formas de relación interpersonal que se dan 
. allí; es así como se estructuran los que pueden ser canales: 
• Informales, los cuales ~urgen espontán'eamente en la organización. 
No son planeados y siguen las corrientes de simpatía y acercamiento 
entre los miembros de la organización. Pasan de una persona a otra y 
se deforman en cada transmisión. Están constituidos por rumores, 
chismes, etc. 
• Formales, los cuales deben planearse y estructurarse 
adecuadamente. Puede decirse que a más comunicación formal, será 
menor la informal. Estos canales pueden ser: 
o Recibir y transmitir mensajes, retener información. 
• Obtener conclusiones acertadas con base en informaciones 
verídicas. 
• Reconstruir el pasado y prever ciertos eventos. 
• Influir y dirigir a otras personas y ciertos eventos externos. 
• Por su dirección los canales de comunicación se dividen en: 
•:• Verticales descendentes. 
•:• Verticales ascendentes. 
•:• Horizontales o de coordinación. 
RECEPTOR 
Es la persona que recibe y capta la información transmitida; se debe tener 
en cuenta, por tanto, que existe en toda recepción la tendencia a desarrollar 
mecanismos de defensa; sobre todo cuando las informaciones llevan a cabo 
alguna modificación del status quo en que se vive y se actúa; de ahí que todo 
lo que significa cambio puede correr el riesgo de ser rechazado, produciéndose 
consciente o inconsciente-mente barreras que obstaculizan la verdadera 
información, o en su defecto, la modifican de manera que esto sea aceptable. 
En tal situación, podemos hablar del receptor en términos de sus 
habilidades comunicativas. Si este no posee la habilidad de escuchar, leer y 
pensar, no estará capacitado para recibir y comprender los mensajes que la 
fuente ha transmitido. 
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ejercicio de la ciudadanía en la sociedad derno¡;rática. Se trata de la acción 
humana, por ello, la definición que se dé de la gestión está siempre sustentada 
en una teoría -explícita o implícita- de la acción humana. Puede apreciarse 
entonces las distintas maneras de concebir la gestión pedagógica, que como 
su etimología la identifica, siempre busca conducir al niño o joven por la senda 
de la educación, según sea el objeto del cual se ocupa y los procesos 
involucrados, de no ser así traería consecuencias negativas dentro de éstas en 
el que el educador, que es el que está en contacto directo con sus educandos, 
después de la familia, posea poco grado de conocimiento de las características 
psicológicas individuales de los alumnos. 
La gestión pedagógica es el conjunto organizado y articulado de acciones 
de conducción del aula y la ejecución de actividades educativas, con el fin de 
lograr los objetivos y competencias del proyecto curricular. 
La realización concreta de toda propuesta pedagógica compromete 
directamente la acción de la comunidad educativa, particularmente del director 
y del cuerpo docente de la institución educativa. Es el director quien debe 
poner en juego toda su capacidad de gestión para desarrollar los procesos 
provistos y lograr los objetivos planeados en el Proyecto Educativo Institucional 
y el Proyecto Curricular del Centro. Esta gestión debe orientarse desde la 
perspectiva del gestor de acciones. 
La gestión pedagógica comprende los aspectos académicos asociados al 
aprendizaje. Se espera una construcción consciente desde una propuesta 
pedagógica, ello se logra, en buena parte, con la participación de los 
profesionales de la educación interesados en aportar a los temas académicos. 
La gestión pedagógica es trascendental en la Institución Educativa. Se 
trata de llevar a los estudiantes a que sean felices, a que se formen en valores 
y en competencias ciudadanas y a que desarrollen competencias básicas y 
laborales. Esa es la fuerza de la Institución Educativa. En este momento de la 
integración, la dirección adquiere un rol fundamental, centrado en un equipo de 
gestión institucional que se mueve a lo largo y ancho de la institución 
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educativa, motivando el proceso y generando decisiones que le permitan a la 
Institución conectarse con un mismo Proyecto Educativo Institucional, con un 
mismo horizonte, filosofía y visión. Se dinamiza con líderes pedagógicos, 
académicos, que conformen una comunidad en torno a este tipo de trabajo y a 
la generación de propuestas de aula o de aprendizaje, de tal forma que se les 
permita a los estudiantes alcanzar las competencias en los estándares 
definidos en las diferentes áreas del conocimiento. 
La Gestión Pedagógica constituye el pilar fundamental de la Gestión 
Educativa, por cuanto tiene relación directa con los actores protagónicos del 
proceso enseñanza-aprendizaje, es donde en este caso, el docente es el 
artífice que pondrá en práctica toda su capacidad creadora para que a través 
de sus estrategias logre que el estudiante desarrolle sus capacidades y 
habilidades en función a los fines y objetivos de la Institución. La Gestión 
Pedagógica permite viabilizar los procesos didácticos. 
García (1997), indica que las competencias de carácter pedagógico, 
dentro del equipo directivo, vienen atribuidas, desde el punto de vista legal, a 
los jefes de estudios. Ellos son los que deben ocuparse, sin perder de vista de 
colegialidad de los órganos unipersonales de gobierno de la organización 
académica en toda la amplia dimensión que el concepto conlleva, abarcando 
en su cometido las tareas más ligadas al campo técnico-didáctico. Las 
principales funciones de la Gestión Pedagógica son: 
• Función académica. 
• Función planificadora. 
•- Funciones convivenciales y disciplinarias. 
8.6.1. FUNCIÓN ACADÉMICA 
La organización académica de la Institución Educativa, tiene como 
objetivo principal la adecuada disposición de los elementos contenidos en los 
currículos, en las unidades de aprendizaje y las sesiones de clase, para 




de enseñanza-aprendizaje. Es decir, ordenar y coordinar todas aquellas tareas 
de carácter docente y discente que se desarrollan dentro o fuera de la 
Institución Educativa, con la finalidad de que éstas tengan una clara referencia 
a la planificación establecida, que se realicen en las mejores condiciones y se 
obtenga la máxima rentabilidad educativa. 
La competencia técnico-didáctica que se asume en la Institución 
Educativa, tiene su reflejo más inmediato y directo en las actividades 
relacionadas con las unidades organizativas de coordinación docente 
(Marqués, 2011, p.38). 
En efecto, desde esta perspectiva las actuaciones habituales que se 
desarrollan en el seno de los equipos de profesores, equipo educativo han de 
ser armonizadas y ordenadas por el liderazgo pedagógico que, conviene de los 
subdirectores. 
8.6.2. FUNCIÓN PLANIFICADORA 
La planificadora-temporal y de agrupamiento de alumnos. Son dos tareas 
concurrentes y en estrecha relación que los sub directores de formación 
general deben cuidar, pues de la educación de ellas depende en buena medida 
el éxito de la gestión pedagógica. 
La competencia de planificar el tiempo en las instituciones educativas es 
una cuestión que debe ser analizada por los directivos, ya que se trata, en 
última .instancia, de racionalizar y adecuar el trabajo diario a lo largo de la 
semana, en función de la normativa vigente sobre el horario de cada nivel 
educativo, en relación con el número de profesores con los que se cuente, 
especialidad de éstos y grupos de alumnos matriculados en cada Institución 
Educativa. (Alba, 2012). 
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8.6.3. FUNCIONES CONVIVENCIALES Y DISCIPLINARIAS 
Es una competencia que la jefatura de estudios ha de realizar con 
diligencia, prudencia, mesura y exquisito tacto, sin que, por ello, se incumpla lo 
recogido en las normas próximas de convivencia establecidas por cada uno de 
los centros. 
Estas funciones presentan una doble actuación, de una parte, es preciso 
favorecer un buen clima en la Institución Educativa, promoviendo actividades 
que propicien un trato cordial y respetuoso entre todos los integrantes de la 
comunidad educativa De otra, restablecer, cuando el caso lo requiera, el 
equilibrio convivencia!, mediante la imposición de tareas colectivas, de 
reparación social o con la correspondiente imposición de sanciones previstas, 
cuyo objetivo será corregir las conductas indeseables. 
La convivencia en la Institución Educativa se desarrolla en dos planos que 
se complementan, estos planos son: 
• Plano instructivo, referido al conocimiento de libertades, derechos y 
deberes. 
• Plano formativo, es el desarrollo de actitudes que favorezcan la 
convivencia, tolerancia, comprensión, colaboración, sentido de 
responsabilidad, ayuda, solidaridad y mutua. 
8.7. CONTEXTO EDUCATIVO Y PROYECTO DE INNOVACIÓN 
Un Proyecto de Innovación en Gestión es una propuesta que parte de un 
diagnóstico previo y plantea procesos de cambio o transformación en la 
organización y funcionamiento de una determinada área de la Institución 
Educativa. (Cabrejos, 2012). Estos proyectos tienen como propósito mejorar y 
optimizar la gestión escolar a través de la participación activa de los diferentes 
agentes educativos, y sobre todo de las acciones de investigación que se 
fomenten y produzcan dentro de la misma Institución Educativa. 
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Estos proyectos en su mayoría son de corta duración, constituyéndose 
como instrumentos operativos, en la mayoría de los casos concretizan los 
objetivos estratégicos planteados en el PEI de la Institución. Un buen proyecto 
debe plantear objetivos de manera que sean realistas, alcanzables, claros, 
concisos y medibles. En cuanto a su planteamiento, debe guardar coherencia 
interna entre todos sus componentes. Por ejemplo, entre los objetivos y las 
actividades propuestas, y entre éstas y los indicadores de evaluación. 
Los proyectos de implementación se constituyen en el ejercicio de la 
planificación operativa en corto plazo donde se detalla, por qué, cómo, .cuándo 
y dónde se realizan las acciones concretas para modificar o perfeccionar de 
manera efectiva la situación considerándola insatisfactoria. Estos tuvieron 
como propósito poner en el Proyecto Educativo Institucional, hacer viable 
nuestros objetivos, hacer una discriminación positiva entre las necesidades de 
la escuela y establecer sus sugerencias, asimismo, poner en práctica nuestros 
objetivos pedagógicos y de gestión. 
Finalmente, los proyectos de implementación buscan el mejoramiento de 
la calidad de los procesos y los resultados educativos. Se pueden identificar 
entre otros, cinco clases de proyectos de implementación: 
8.7.1. INNOVACIÓN PEDAGÓGICA 
Son los proyectos referidos a los procesos de innovación de la práctica 
pedagógica a partir de la confrontación de las experiencias exitosas de otros 
contextos con nuestras propias prácticas .educativas. Innovaciones, entonces, 
es el proceso de crear, recrear y adecuar una propuesta a nuestra realidad. De 
ningún modo es el traslado mecánico de una experiencia de un medio a otro. 
8.7.2. RENOVACIÓN PROFESIONAL 
Son ciclos estructurados de procesos educativos orientados al desarrollo 
del personal, que viabilizan la construcción de los perfiles del equipo directivo, 
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docente y administrativo a los que la Institución Educativa aspira para 
consolidar su Proyecto Educativo Institucional. 
8.7.3. COORDINACIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 
Son los proyectos en los cuales diseñamos y construimos nuestro modelo 
institucional, incorporando innovaciones en su naturaleza, fines y objetivos que 
implementen estrategias de gestión que motiven e inviertan la participación. 
Además, permitirán viabilizar la delegación de funciones, favoreciendo el 
desarrollo del PEI: 
8.7.4. PRODUCTIVOS 
Las actividades productivas son situaciones de aprendizaje que permitirán 
a los alumnos ingresar al mundo del trabajo y la producción, así como lograr los 
objetivos educativos propuestos en el Proyecto Educativo Institucional. 
8.7.5. CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR 
Son los proyectos que responden a la carencia, insuficiencia o deficiencia 
de infraestructura y/o equipamiento educativo (mobiliario, equipo y materiales) 
necesarios para satisfacer las condiciones de aprendizaje y requerimiento de la 
enseñanza en nuestras instituciones educativas. 
1.3 MARCO CONCEPTUAL 
Aprendizaje 
Es el proceso mediante el cual un sujeto adquiere destrezas o 
habilidades, incorpora contenidos informativos, conocimientos y adopta 
nuevas estrategias de conocimientos y/o acción. Por el aprendizaje el 
sujeto se hace diestro, hábil, se informa, conoce, capta, comprende, 
decide y actúa. En otras palabras se denomina aprendizaje al proceso de 
adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, 
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posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho 
proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas. 
Comunicación 
Es el proceso mediante el cual se puede transmitir información de una 
entidad a otra. Los procesos de comunicación son interacciones 
mediadas por signos entre al menos dos agentes que comparten un 
mismo repertorio de signos. 
Calidad de la formación 
Es un complejo constructo explicativo de valoraciones que para términos 
de nuestro. estudio se operacionaliza en términos de calidad de los 
conocimientos, midiéndolo a través del rendimiento académico de los 
alumnos. 
Comunidad educativa 
Es el conjunto de educandos, docentes, director, personal administrativo, 
padres y miembros de la comunidad que convergen en el Centro 
Educativo para el cumplimiento de los fines y objetivos institucionales, 
según el rol y las competencias de cada uno de ellos. 
Contenidos curriculares 
Conjunto de mensajes provenientes de la cultura universal, seleccionados 
y organizados en función del logro de los objetivos de la educación en una 
sociedad concreta. 
Diseño curricular 
Proceso secuencial, estructurado y articulado del plan curricular. 
Desempeño docente 
Se puede definir como el conjunto de normas que establecen las 
funciones que deben desempeñar los docentes para dar cumplimiento a 
su importante labor como orientadores de las generaciones futuras. 
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Diagnóstico 
Es un punto de referencia indispensable en toda acción planificada. 
Enseñanza 
Es la serie de actos que realiza el docente con el propósito de crear 
condiciones que les den a los alumnos la posibilidad de aprender, es 
decir, de vivir experiencias que le permitan adquirir nuevas conductas o 
modificar las existentes. 
Estrategia 
Es la acción del ser humano que está orientada a conseguir un objetivo, 
una meta intencional, consciente. y de conducta controlada. Está 
relacionada con conceptos como plan, táctica, regla, etc. 
Evaluación 
Es el proceso permanente de información y reflexión sobre los 
aprendizajes, que puede ser realizado por estudiantes y docentes quienes 
son los sujetos centrales del proceso educativo. 
FODA 
Es una técnica de análisis que se puede emplear en el proceso de la 
formulación del PEI, donde se deben considerar, las (F) Fortalezas, (D) 
Debilidades, (O) Oportunidades y (A) Amenazas. 
Gestión 
Es conducir a un grupo humano hacia el logro de sus objetivos 
institucionales. La gestión puede entenderse como la aplicación de un 
conjunto de técnicas, instrumentos y procedimientos en el manejo de los 
recursos y desarrollo de las actividades institucionales. 
Gestión institucional 
Corresponde al nivel macro de la institución, la que está referida a los 
procesos globales de la Institución Educativa, así como sus vinculaciones 






Corresponde a la gestión de los procesos educativos, programación 
curricular, sistema de evaluación, estrategias didácticas. Es decir, la 
ejecución de las diferentes propuestas en el campo pedagógico. 
Gestión organizativa-administrativa 
Corresponde a los niveles de organización de la Institución Educativa en 
los aspectos del sistema administrativo que coadyuvará al cumplimiento 
de los objetivos trazados. 
Información 
Es un conjunto organizado de datos procesados, que constituyen un 
mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que 
recibe dicho mensaje. En otras palabras, la información es un sistema de 
control, en tanto que es la propagación de consignas que deberíamos de 
creer o hacer que creemos. En tal sentido, la información es un conjunto 
organizado de datos capaz de cambiar el estado de conocimiento en el 
sentido de las consignas trasmitidas. 
Innovación 
Significa literalmente innovar. Asimismo, en el uso coloquial y general, el 
concepto se utiliza de manera específica en el sentido de nuevas 
propuestas, inventos y su implementación económica. En el sentido 
estricto, en cambio, se dice que de las ideas sólo pueden resultar 
innovaciones luego de que ellas se implementan como nuevos productos, 
servicios-o procédimientos y que realmente encuentran una aplicación 
exitosa imponién~ose en el mercado, a través de la difusión. 
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Institución Educativa 
Organización creada y orientada para brindar servicios educacionales 





Es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo 
tiene para influir en la forma de ser de las personas o en un grupo de 
personas determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo, 
en el logro de metas y objetivos. 
Método 
Es el camino hacia algo, persecución, o sea, esfuerzo para alcanzar un fin 
o realizar una búsqueda. 
Misión 
Supone desarrollar una serie de acciones y tareas en lá escuela en un 
periodo de tiempo dado. Se orienta a las necesidades de la sociedad y de 
los individuos a los que desea servir. Es decir, es la razón de ser de la 
Institución. 
Proceso de gestión 
Es el conjunto de acciones de planificación, organización, ejecución, 
coordinación y evaluación necesarias para el eficiente desarrollo de la 
acción educativa en beneficio del aprendizaje de los educandos. 
Procesos de calidad, eficiencia y oportunidad 
Actividades orientadas a lograr resultados educativos de acuerdo a lo 
previsto con el máximo rendimiento. 
Proyecto Educativo Institucional 
Es un instrumento de gestión de la Institución Educativa cuya función es 
articular el trabajo pedagógico e institucional orientándolos ambos, de 
manera complementaria, autónoma y participativa, en el mediano y largo 
plazo, hacia el logro de aprendizajes de calidad, en todos los niveles, 
modalidades y programas de la institución, dándole sentido además a la 
identidad de la Institución Educativa y fortaleciéndola. 
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Tecnología 
Es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados científicamente, que 
permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la adaptación al 
medio ambiente y satisfacer tanto las necesidades esenciales como los 
deseos de la humanidad. Es una palabra de origen griego, n:xvoAoyía, 
formada por téchne (TÉXVI"J, arte, técnica u oficio, que puede ser traducido 
como destreza) y logía (Aoyía, el estudio de algo). Aunque hay muchas 
tecnologías muy diferentes entre sí, es frecuente usar el término en 
singular para referirse a una de ellas o al conjunto de todas. Cuando se lo 
escribe con mayúscula, Tecnología, puede referirse tanto a la disciplina 
teórica que estudia los saberes comunes a todas las tecnologías como la 
educación técnica, la disciplina escolar abocada a la familiarización con 
las tecnologías más importantes. 
Tecnologías de la información y comunicación 
Las Tecnologías de la Información· y la Comunicación, también conocidas 
como TICs, es el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar 
información y enviarla de un lugar a otro. Abarcan un abanico de 
soluciones muy amplio. Incluyen las tecnologías para almacenar 
información y recuperarla después; enviar y recibir información de un sitio 





PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
El mundo globalizado se comunica más con- -el desarrollo de las 
tecnologías de la información y comunicación (TICs). Una de sus 
características es la exactitud y el tiempo_ De esta forma podemos informarnos 
lo que sucede en cualquier lugar del mundo. En educación, se utilizan las 
tecnologías de la información y comunicación en los países desarrollados, en 
su mayoría de Europa y de Norteamérica, la inversión en educación es superior 
a los países en vías de desarrollo como el nuestro; lo que permite, a esos 
países, que las familias y los docentes tengan mayores comodidades y menos 
necesidades. Cuentan con programas que aprovechan las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TICs) para su quehacer económico, académico, 
social y culturaL 
En América Latina, los países que cuentan con un presupuesto 
considerable para la educación son; Cuba, Bolivia, México, Brasil, Colombia, 
Argentina, Paraguay, Venezuela, Chile y Uruguay_ Esto se refleja en el 
desarrollo del aprovechamiento de las TICs, mejorando, de esta manera, ia 
práctica docente. 
El Perú es uno de los pocos países de América Latina que hace una 
inversión muy baja en educación; a pesar de las recomendaciones internas y 
externas. Esta hace que vaya al rezago de la educación en las instituciones 
públicas y hogares de clase media y baja, en relación de los demás países. La 




se está invirtiendo en el desarrollo del país. Los países desarrollados, 
precisamente, en períodos de crecimiento, invirtieron en educación y hoy están 
beneficiándose de esa inversión en el campo de la educación. 
En el 2001 se creó el Proyecto Huascarán, con la finalidad de alcanzar la 
equidad en el acceso a los servicios educativos, a través de la tecnología de 
información en forma especial de la plataforma Internet. Pero, en la práctica no 
funcionó como se pretendió hacerlo. Luego, se creó un nuevo programa 
denominado Dirección General de Tecnologías Educativas, en el año 2007. No 
se han logrado alcanzar ciertas metas; siendo todavía una limitación el 
desconocimiento sobre el aprovechamiento de las TICs en muchos docentes, 
por diferentes motivos que es necesario investigar. En ese sentido se observan 
problemas relacionados entre las TICs y la gestión pedagógica, evidenciándose 
un notorio conformismo de un sector de los docentes, prácticas docentes 
repetitivas sin innovación en su planificación y ejecución pedagógica. Esto, 
específicamente, en la Escuela Superior de la Policía Nacional del Perú. 
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
2.2.1. PROBLEMA PRINCIPAL 
PG: ¿Qué relación existe entre el uso de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TICs)y la Gestión-Pedagógica en la 
Escuela Superior de la Policía Nacional del Perú? 
2.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
PE1: ¿Qué relación existe entre la disponibilidad de una computadora y 
el acceso a internet y la planificación y organización del proceso 
de enseñanza-aprendizaje en la Escuela Superior de la Policía 
Nacional del Perú? 
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PE2: ¿Qué relación existe entre el adiestramiento en competencias 
tecnológicas innovadoras y el conocimiento y uso pertinente de 
las TICs en la Escuela Superior de ia Policía Nacional del Perú? 
PE3: ¿Qué relación existe entre los soportes para el desarrollo de las 
habilidades tecnológicas innovadoras y la frecuencia de uso de 
las TICs como apoyo didáctico en la Escuela Superior de la 
Policía Nacional del Perú? 
PE4: ¿Qué relación existe entre la percepción de importancia de las 
TICs y confianza en su uso y el empleo de TICs y las bibliotecas 
it virtuales en la Escuela Superior de la Policía Nacional del Perú? 
• 
2.3. FINALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
La finalidad del estudio es determinar si existe alguna relación entre el 
uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) con la Gestión 
Pedagógica en la Escuela Superior de la Policía Nacional del Perú, a través de 
la aplicación de las tecnologías innovadoras que se viene ejecutando a través 
de las clases teórico-prácticas en las aulas, gabinetes, laboratorios y en el 
campo deportivo de preparación y alta competencia . 
Una segunda finalidad de la investigación es, acercarnos a la 
problemática de la relación entre los factores: disponibilidad de una 
computadora con acceso a internet, adiestramiento en competencias 
tecnológicas innovadoras, soportes para el desarrollo de las habilidades 
tecnológicas innovadoras, y percepción de importancia de las TICs y confianza 
en su uso con la planificación y organización del proceso de enseñanza, 
conocimiento y uso pertinente de las TICs, frecuencia de uso de las TICs como 
apoyo didáctico, y empleo de las TICs y bibliotecas virtuales, respectivamente. 
En esta perspectiva de lo que se trata es de estimular en los alumnos del 
Primer Grado de Educación Secundaria la Inteligencia Emocional, a fin de 
mejorar los aprendizajes de las diversas áreas del Plan de Estudios. En esta 
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tarea pedagógica inteNienen las autoridades educativas, profesores, alumnos y 
padres de familia. A nuestro entender, es una de las formas de lograr mejores 
aprendizajes en los educandos; lo que contribuirá en un mejor rendimiento 
académico y, por supuesto, evaluaciones eficientes. También garantizará un 
mejor bienestar corporal, psicológico - emocional, motivacional y de relaciones 
intrapersonales e interpersonales. 
Nuestro reto es que la comunidad educativa de la Escuela Superior de la 
Policía Nacional del Perú conozca e incorpore en su vida diaria con éxito la 
importancia del desarrollo de las TICs en la Gestión Pedagógica, asimismo, 
que los docentes e investigadores entiendan el grado de relación que existe 
entre estas dos variables. · 
La presente investigación profundiza los aspectos teóricos de las TICs y 
su relación con la Gestión Pedagógica. El estudio presenta un valor teórico en 
el momento que se realiza la explicación de los resultados con el propósito de 
incentivar nuevas investigaciones con la perspectiva de poner a los nuevos 
oficiales de la PNP en la vanguardia de eficiencia y eficacia en bien de la 
comunidad nacional que busca una cultura de paz y bienestar apara sus 
pobladores. 
2.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
El presente estudio tiene las siguientes limitaciones: 
Espacial: 
La investigación comprende a la Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú 
Social: 
Docentes de la Escuela Superior de la Policía Nacional del Perú. 
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Temporal: 
El desarrollo de la investigación comprende los meses de agosto ~ 




3.1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1.1. OBJETIVO PRINCIPAL 
OP: Determinar sí existe alguna relación entre el uso de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) y la Gestión 
Pedagógica en la Escuela Superior de la Policía Nacional del 
Perú. 
3.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
OE1: Establecer si la disponibilidad de una computadora con acceso a 
¡¡ internet se relaciona con la planificación y organización del 
proceso de enseñanza-aprendizaje en la Escuela Superior de la 
Policía Nacional del Perú. 
OE2: Establecer si el adiestramiento en competencias tecnológicas 
innovadoras se relaciona con el conocimiento y uso pertinente de 
las TICs en la Escuela Superior de la Policía Nacional del Perú. 
OE3: Establecer si los soportes para el desarrollo de las habilidades 
tecnológicas innovadoras se relacionan con la frecuencia de uso 
de las TICs como apoyo didáctico en la Escuela Superior de la 
Policía Nacional del Perú. 
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OE4: Establecer si la percepción de importancia de las TICs y confianza 
en su uso se relaciona con el empleo de las TICs y el uso de las 
bibliotecas virtuales en la Escuela Superior de la Policía Nacional 
del Perú. 
3.2. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 
3.2.1. HIPÓTESIS PRINCIPAL 
H.P: El. uso de las Tecl"lologías de la Información y Comunicación 
(TICs) influyen en forma significativa y positiva en la Gestión 
Pedagógica en la Escuela Superior de la Policía Nacional del 
Perú. 
3.2.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
HE1: La disponibilidad de una computadora con acceso a internet 
influye positivamente en la planificación y organización del 
proceso de enseñanza-aprendizaje en la Escuela Superior de la 
Policía Nacional del Perú. 
HE2: El adiestramiento en competencias tecnológicas inl"lovadoras 
influye positivamente en el conocimiento y uso pertinente de las 
TICs en la Escuela Superior de la Policía Nacional del Perú. 
HE3: Los soportes para el desarrollo de las habilidades tecnológicas 
innovadoras influyen positivamente en la frecuencia de uso de las 
TICs como apoyo didáctico en la Escuela Superior de la Policía 
Nacional del Perú. 
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HE4: La percepción de importancia de las TICs y confianza en su uso 
influye positivamente en el empleo de las TICs y las bibliotecas 
virtuales en la Escuela Superior de la Policía Nacional del Perú. 
3.3. SISTEMA DE VARIABLES E INDICADORES 
VARIABLES: 
Variable Independiente: 
X Uso de la Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs). 
Indicadores: 
X1 Disponibilidad de una computadora con acceso a internet. 
X2 Adiestramiento en competencias tecnológicas innovadoras. 
X3 Soportes para el desarrollo de las habilidades tecnológicas 
innovadoras. 
X4 Percepción de importancia de las TICs y confianza en su uso. 
Variable Dependiente: 
Y Gestión Pedagógica. 
Indicadores: 
Y1 Planificación y organización del proceso enseñanza-aprendizaje. 
Y2 Conocimiento y uso pertinente de las TI Cs. 
Y3 Frecuencia de uso de las TICs como apoyo didáctico. 
Y4 Empleo de las TICs y bibliotecas virtuales. 
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Variable Indicador Ítems 
X1. Disponibilidad de una computadora 1 2 
con acceso a internet. 
3 
X2. Adiestramiento en competencias 4 
INDEPENDIENTE 5 tecnológicas innovadoras. 6 
X 
Tecnologías de la Información 
X3. Soportes para el desarrollo de las 7 y Comunicación (TICs). 8 habilidades tecnológicas innovadoras. 9 
X4. Percepción de importancia de las 
10 
11 TICS y confianza en su uso. 12 
Y1. Planificación y organización del 13 
14 proceso de enseñanza-aprendizaje. 15 
Y2. Conocimiento y uso pertinente de las 16 
DEPENDIENTE 17 TI Cs . 18 
-• 
y 
Y3. Frecuencia de uso de las TICs como 
19 
Gestión Pedagógica 20 apoyo didáctico. 21 
Y4. Empleo de las TICs y de las 22 23 
bibliotecas virtuales. 24 
. ' F1gura 2. OperactonallzacJOn de Vanables 
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M = Profesores de la Escuela Superior de la Policía Nacional del Perú. 
O = Observación. 
x = Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs). 
y = Gestión Pedagógica. 
r = Correlación de variables. 
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3.5. POBLACIÓN Y MUEST~A 
j&· 3.5.1 POBLACIÓN 
La población de estudio ha comprendido a los profesores de la Escuela 
Superior de la Policía Nacional del Perú. Esta. población en el momento de la 
investigación era de 56 profesores. 
3.5.2 MUESTRA 
Para el trabajo se aplicó el muestreo no-probabilístico, intencional o de 
conveniencia. Este tipo de muestreo se-caracteriza por un esfuerzo deliberado · 
de obtener una muestra "representativa" o típica. Es decir, el investigador 
selecciona directa e intencionadamente los individuos de la población. 
Para nuestro trabajo se ha considerado a 30 profesores de la Escuela 











INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 
1.1. SELECCIÓN DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
Técnicas 
La técnica que se utilizó en la investigación para la recogida de datos fue la 
encuesta. Los datos se obtuvieron a partir de los profesores seleccionados de 
la muestra intencional o de conveniencia de la plana docente de la Escuela 
Superior de la Policía Nacional del Perú. 
Instrumento 
El instrumento, se aplicó a través de un cuestionario, cuyos ítems 
permitieron el levantamiento de la información relevante. La redacción de los 
items iniciales se confeccionó con una serie de enunciados sobre el tema. El 
número de ítems elaborados fue mayor al número final de ítems del 
cuestionario. Los cuales se administraron a un piloto, de la población, 
solicitándoles a los sujetos que expresen su acuerdo o desacuerdo sobre cada 
ítem mediante una escala. Luego se asignó puntajes a fin de clasificarlos según 
se reflejaron actitudes positivas o negativas. La puntuación de cada sujeto se 
obtuvo sumando las puntuaciones de los distintos ítems. Luego se analizaron y 
seleccionaron mediante la aplicación de pruebas estadísticas de selección de 
datos ajustados al momento en que se efectuó la discriminación de la actitud 
en cuestión, y se rechazaron los que no cumplieron con este requisito. Para la 
validación del contenido del instrumento se sometió a Juicio de Expertos. 
El cuestionario ha sido elaborado con 24 ítems (escala Likert), que fueron 
aplicados en forma anónima. Su estructura es la siguiente: 
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Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) 
X1 Disponibilidad de una computadora con acceso a internet: 
1,2,3 
X2 Adiestramiento en competencias tecnológicas innovadoras: 
4, 5,6 
X3 Soportes para el desarrollo de las habilidades tecnológicas innovadoras: 
7, 8, 9 
X4 Percepción de importancia de las TICs y confianza en su uso: 
10, 11, 12 
Gestión Pedagógica 
Y1 Planificación y organización del proceso de enseñanza-aprendizaje: 
13,14,15 
Y2 Conocimiento y uso pertinente de las TICs: 
16.17,18 
Y3 Frecuencia de uso de las TICS como apoyo didáctico 
19,20,21 
Y4 Empleo de las TICS y bibliotecas virtuales: 
22,23,24 
La escala,_que-se empleó· para el tratamiento estadístico del cuestionario 
es la escala Likert con la siguiente equivalencia: 
Totalmente en desacuerdo : 1 
En desacuerdo :_2 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo : 3 
De acuerdo : 4 
Totalmente de acuerdo : 5 
1.2. CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
Para valorar la fiabilidad del instrumento (cuestionario), se calculó el alfa 




En el alfa de Cronbach se distinguen dos situaciones: 
1. Fiabilidad en sentido estricto, relacionada con la consistencia interna 
de la medida. 
2. Fiabilidad que tiene en cuenta la varianza de observaciones con el 
tiempo; contempla aspectos externos. 
• El coeficiente determina la consistencia interna de una escala 
analizando la correlación media de una variable con todas las 
demás que integran dicha escala. 
• Toma valores entre O y 1, aunque también puede mostrar valores 
negativos (lo que indicaría que en la escala hay ítems que miden 
lo opuesto al resto). 
• Cuanto más se acerque el coeficiente a la unidad, mayor será la 
consistencia interna de los indicadores en la escala evaluada. 
Indica cuándo una escala es considerada como fiable o no. 
• El alfa de Cronbach tiene las siguientes características: 
• Por debajo de 0.5 muestra un nivel de fiabilidad no aceptable. 
• Un valor entre 0.5 y 0.6 es considerado como un nivel pobre. 
• Si se situara entre 0.6 y 0.7 es un nivel débil. 
• Entre 0.7 y 0.8 es un nivel aceptable. 
• En el intervalo 0.8 y 0.9 es calificado como un nivel bueno. 
• Si el valor es superior a 0.9 se considera excelente. 
Aplicación del alfa,_Cronbach a la investigación: 
La confiabilidad del instrumento de medición se considera como el grado 
al aplicarse de manera repetitiva al mismo objeto de estudio o diferente, se 
producen resultados iguales o similares. 
Para poder estimar la confiabilidad del instrumento utilizado se aplica el 
alfa de Cronbach que relaciona las variables y establece la confiabilidad de 
cada sección del cuestionario. Para obtener el alfa de Cronbach se aplica la 





1 +pr (N+l) 
N = Es el número de preguntas. 
pr = Promedio de correlaciones. 
Para el trabajo de investigación se estableció el cuestionario con 24 
ítems. 
Aplicando la fórmula: 
Donde: 
N = 24ítems. 
pr = 3.96 
a= (24)(3.96) = 95.04 =95.04=95.04= 0_95 
1+(3.96)(24+1) 1+(3.96)(25) 1+99 100 
Como el valor -del alfa de- Cronbach (0,95 de validación interna) se 
aproxima a 1 quiere decir que el instrumento es MUY BUENO. 
1.3. VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
Para validar el contenido del instrumento por Juicio de Expertos, se aplicó 
el método de validez de criterio, según el siguiente detalle: 
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Tabla 1 
Valoración de contenido por Juicio de Expertos 
Indicadores Juez Juez Juez Juez 
1 2 3 4 
X1 Claridad 5 4 5 5 
X2 Objetividad 5 4 4 5 
X3 Actualidad 5 4 5 5 
X4 Organización 5 4 5 5 
X5 Suficiencia 4 4 5 5 
X6 lntencionalidad 5 4 4 5 
X? Consistencia 4 4 5 5 
XB Coherencia 5 4 5 5 
X9 MetodoloQía 4 4 5 5 
X10 Pertinencia 5 4 5 5 
Promedio 
Fuente. Base de datos del autor. 
Fórmula para calcular alfa de Cronbach: 
8 = [ ~ -][1 -i S,' J 
K 1 '"' 
Donde: 
S/ = Varianza del ítem i 
S/ = Es la varianza de los valores totales observados. 
K = Es el número de los ítems. 
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Cálculo de validez de contenido por Juicio de Expertos 
(X-X )2 
(4,8- 4,64)2 (0,16)2 0,0256 
(4,4- 4,64)2 (-0,24)2 0,0576 
(4,6- 4,64)2 (-0,04)2 0,0016 
(4,8- 4,64)2 (0,16)2 0,0256 
(4,6- 4,64)2 (-0,04)2 0,0016 
(4,6-,64l (-0,04)2 0,0016 
(4,6- 4,64)2 (-0,04)2 0,0016 
(4,8- 4,64)2 (0,16)2 0,0256 
(4,4- 4,64)2 (-0,24)2 0,0576 
(4,8...:.4,64)2 (0,16)2 -o.o256 
r 0,224 
Fuente. Base de datos del autor. 
Aplicando la fórmula para calcular el alfa de Cronbach: 
a= [ 1 ~][1- fco,224)] 
JO 1 i=I 






Valores alfa Cronbach 
Puntaie Nivel de validez 
Por debajo de 0.5 No aceptable 
Entre 0.5 y 0.6 Pobre 
Entre 0:6 y 0.7 Débil 
Entre O. 7 y 0.8 Aceptable 
Entre 0.8 y 0.9 Bueno 
Superior a 0.9 Excelente 
Fuente: Base de datos del autor. 
El valor del alfa de Cronbach es 0,86 (se aproxima a 1). Por tanto el 
contenido del instrumento (cuestionario) por juicio de expertos es Bueno. 
4.4. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 
4.4.1. ESTADÍSTICA DE TENDENCIA CENTRAL: MEDIA ARITMÉTICA 
La media aritmética es la mediana de un conjunto finito de valores, donde 
el valor divide al conjunto en dos partes iguales, de forma que el número de 
valores mayor o igual a la mediana es igual al número de valores menores o 
igual a estos. La suma de todos estos productos se divide por el total de datos 
de la muestra. · 
Fórmula: 
Media 






Resultados de la Media Aritmética 
No Media NO Media 
Aritmética Aritmética 
1 4.36 13 3.56 
2 4.06 14 4.4 
3 4.6 15 4.4 
4 4.2 16 3.26 
5 3.86 17 4.4 
6 3.56 18 3.4 
7 4.23 19 4.2 
8 3.4 20 3.86 
9 3.56 21 4.4 
10 4.1 22 3.76 
11 4.03 23 3.56 
12 4.03 24 3.93 
Fuente: Base de datos del autor . 
4.4.2. ESTADÍSTICA DE DISPERSIÓN: RANGO 
El rango responde a la identificación de la dispersión de datos de la 
muestra, el cual se define como la diferencia entre el dato mayor menos el dato 
menor. La expresión del rango se logra aplicando la siguiente fórmula: 
Fórmula: 
R = Xma -X min 
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Tabla 5 
R d esultados el Ran~ o 
No Rango NO Rango 
1 2 13 3.56 
2 2 14 4.4 
3 2 15 4.4 
4 2 16 3.26 
5 3 17 4.4 
6 3 18 3.4 
7 3 19 4.2 
8 2 20 3.86 
9 3 21 4.4 
10 2 .22 3.76 
11 3 23 3.56 
12 3 24 3.93 
Fuente. Base de datos del autor. 
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4.4.3. RESUMEN DE LA ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 
Tabla 6 
R E esumen stadístico Descriptivo de os ltems 
Ítem 
Media Valor Valor Rango Ítem 
Media Valor Val!>! __ Rango 
Aritm. Máx. Mín. Aritm. Máx. Mín. 
1 4.36 5 3 2 13 3.56 5 2 3 
2 4.06 5 3 2 14 4.4 5 3 2 
3 4.6 5 3 2 15 4.4 5 3 2 
4 4.2 5 3 2 1 16 3.26 4 2 2 
5 3.86 5 2 3 17 4.4 5 2 3 
6 3.56 5 2 3 18 3.4 4 2 2 
7 4.23 5 2 3 19 4.2. 5 2 3 
8 3.4 4 2 2 20 3.86 4 2 2 
9 3.56 5 2 3 21 4A 5 3 2 
10 4.1 5 3 2 22 3.76 4 2 2 
11 4.03 5 2 3 23 3.56 5 2 3 
12 4.03 5 2 3 24 3.93 5 2 3 




4.5. RESULTADOS GENERALES POR INDICADORES 
4.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
A. DISPONIBILIDAD DE UN PC Y ACCESO A INTERNET 
Ítems: 1, 2, 3 
Tabla 7 
Disponibilidad de una computadora con acceso a interne! 
Alternativas 







Fuente: Base de datos del autor. 
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La figura 3 muestra los resultados de la variable independiente: 
Tecnologías de la Información y Comunicación, indicador: 
Disponibilidad de una computadora con acceso a internet, los cuales 
son: Totalmente de acuerdo 46%, De acuerdo 43%, Indiferente 11%, En 
desacuerdo O% y Totalmente en desacuerdo O% 
B. ADIESTRAMIENTO EN COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS 
INNOVADORAS 
ítems: 4, 5, 6 
Tabla 8 
Adiestramiento en competencias tecnológicas innovadoras 
Alternativas 







Fuente. Base de datos del autor. 
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La figura 4 muestra los resultados de la variable independiente: 
Tecnologías de la Información y Comunicación, indicador: 
Adiestramiento en competencias tecnológicas innovadoras, los 
resultados son: Totalmente de acuerdo 32%, De acuerdo 28%, Indiferente 
36%, En desacuerdo 4% y Totalmente desacuerdo 0% 
C. SOPORTES PARA EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES 
TECNOLÓGICAS INNOVADORAS 
ítems: 7, 8, 9 
Tabla 9 
Soportes para el desarrollo de las habilidades tecnológicas innovadoras 
---
Alternativas ......... --- . 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 





Fuente: Base de datos del autor. 
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La figura 5 muestra los resultados de la variable independiente: 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), indicador: 
Soportes para el desarrollo de las habilidades tecnológicas 
innovadoras, los resultados fueron: Totalmente de acuerdo 37%, De 
acuerdo 22%, Indiferente 34%, En desacuerdo 7% y Totalmente en 
desacuerdo 0% 
D. PERCEPCIÓN DE IMPORTANCIA DE USO DE LAS TICS Y 
CONFIANZA EN SU USO . 
Ítems: 10, 11, 12 
Tabla 10 
Percepción de importancia de las TICs y confianza en su uso 
Alternativas Absoluto % 
Totalmente de acuerdo 15 17 
De acuerdo 69 77 
Indiferente 2 2 
En desacuerdo 4 4 
Totalmente en o 
desacuerdo 
-
TOTAL 90 100 
Fuente. Base de datos del autor. 
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Fuente: Base de datos del autor. 
a Totalmente en 
desacuerdo 
a En desacuerdo 
a 1 nd iferente 
a De acuerdo 
a Totalmente de 
acuerdo 
Figura 6. Percepción de importancia de las T!Cs y confianza en su uso 
Interpretación: 
La figura 6 muestra los resultados de la variable independiente: 
Tecnologías de la Información y Comunicación, indicador: Percepción 
de importancia de las TICS y confianza en su uso, los resultados 
fueron :Totalmente de acuerdo 17%, De acuerdo 77%, Indiferente 2%, En 
desacuerdo 4% y Totalmente en desacuerdo 0% 
4.5.2. GESTIÓN PEDAGÓGICA 
A. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 




Planificación y organización del proceso de enseñanza-aprendizaje 
Alternativas 







Fuente: Base de datos del autor.. 
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a Totalmente en 
desacuerdo 
a En desacuerdo 
a Indiferente 
a De acuerdo 
a Totalmente de 
acuerdo 
Figura 7. Planificación y organización del proceso de enseñanza- aprendizaje 
Interpretación: 
La figura 7 muestra los resultados de la variable dependiente Gestión 
Pedagógica, indicador: Planificación y organización del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, los resultados fueron: Totalmente de acuerdo 
37%, De acuerdo 41%, Indiferente 20%, En desacuerdo 2% y Totalmente 
en desacuerdo 0% 
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B. CONOCIMIENTO Y USO PERTINENTE DE LAS TICs 
Ítems: 16, 17, 18 
Tabla 12 
Conocimiento y uso pertinente de las TICs 
Alternativas Absoluto 
Totalmente de acuerdo 14 
De acuerdo 42 
Indiferente 26 
En desacuerdo 8 
Totalmente en -desacuerdo 
TOTAL 90 
Fuente: Base de datos del autor. 
0% 
Fuente: Base de datos del autor. 









a Totalmente en 
desacuerdo 
a En desacuerdo 
a Indiferente 
a De acuerdo 
a Totalmente de 
acuerdo 
La figura 8 muestra los resultados de la variable dependiente Gestión 
Pedagógica, indicador: Conocimiento y uso pertinente de las TICS, los 
resultados son: Totalmente de acuerdo 16%, De acuerdo 47%, Indiferente 
29%, En desacuerdo 8% y Totalmente en desacuerdo 0% 
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FRECUENCIA DE USO DE LAS TICS COMO APOYO DIDÁCTICO 
Ítems: 19, 20, 21 
Tabla 13 
Frecuencia de uso de las TICS como apoyo didáctico 
Alternativas Absoluto 
Totalmente de acuerdo 27 
De acuerdo 54 
Indiferente 3 
En desacuerdo 6 
Totalmente en -desacuerdo 
TOTAL 90 
Fuente: Base de datos del autor. 
0% 







1:1 Totalmente en 
desacuerdo 
a En desacuerdo 
a Indiferente 
1:1 De acuerdo 
a Totalmente de 
acuerdo 
Figura 9. Frecuencia de uso de las TICS como apoyo didáctico 
Interpretación: 
La figura 9 muestra los resultados de la variable dependiente Gestión 
Pedagógica, indicador: Frecuencia de uso de las TICS como apoyo 
didáctico, los resultados son: Totalmente de acuerdo 30%, De acuerdo 
60%, Indiferente 3%, En desacuerdo 7% y Totalmente en desacuerdo O% 
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EMPLEO DE LAS TICS Y BIBLIOTECAS VIRTUALES 
Ítems: 22, 23, 24 
Tabla 14 
Empleo de las TICS y bibliotecas virtuales 
Alternativas Absoluto. 
Totalmente de acuerdo 15 
De acuerdo 44 
1 nd iferente 23 




Fuente. Base de datos del autor. 
0% 
Fuente: Base de datos del autor. 










a Totalmente en 
desacuerdo 
a En desacuerdo 
a Indiferente 
a De acuerdo 
a Totalmente de 
acuerdo 
La figura 10 muestra los resultados de la variable dependiente Gestión 
Pedagógica, indicador: Empleo de las TICS y bibliotecas virtuales, los 
resultados son: Totalmente de acuerdo 17%, De acuerdo 49%, 
lndiferente26%, En desacuerdo 8%, Totalmente en desacuerdo 0% 
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4.6. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
4.6.1. HIPÓTESIS PRINCIPAL 
HP: El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TICs) influyen significativa y positivamente en la Gestión 
Pedagógica en la Escuela Superior de la Policía Nacional del 
Perú. 
Planteamiento: 
Ha: El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) 
influyen significativa y positivamente en la Gestión Pedagógica en la 
Escuela Superior de la Policía Nacional del Perú. 
Ho: El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) 
no influyen significativa y positivamente en la Gestión Pedagógica en 
la Escuela Superior de la Policía Nacional del Perú. 
Desarrollo: 
Ho: = O 
Ha: "f. O 
Nivel de significancia= 0,05 
Valor Tabular con a= 0,05 
Valor Tabular= 2,00 
Valor Tabular= 2,00 
(n- 2) = 24- 2 = 22 grados de libertad. 
Estadístico de Prueba: 
t= p 





p Coeficiente de correlación. 
n Número de encuestados. 




- - N(N 2 -1) 
p Coeficiente de correlación. 
0 2 Diferencia entre los valores de x-y. 
N Número de parejas. 
Tabla 15 
Valores de la Media Aritmética de (X)- (Y) para la Hipótesis Principal 
Promedio de Valore Valore o 02 
Indicadores s (x) S (y) 
X1- Y1 4.36 3.56 0.8 0.64 
X2-Y2 4.06 4.4 -0.34 0.1156 
X3-Y3 4.6 4.4 0.2 0.04 
X4-Y4 4.2 3.26 0.94 0.8836 
X5-Y5 3.86 4.4 -0.54 0.2916 
X6-Y6 3.56 3.4 0.16 0.0256 
X7-Y7 4.23 4.2 0.03 0.0009 
X8-Y8 3.4 3.86 -0.46 0.2116 
X9-Y9 3.56 4.4 -0.84 0.7056 
X10- Y10 4.1 3.76 0.34 0.1156 
X11 - Y11 4.03 3.56 0.47 0.2209 




Aplicando la fórmula para determinar (p): 
=1- 6(3.261) =1- 19.566 =1-19.566 =19.566 
p 12(12 2 -1) 12(144 -1) 12(143) 1716 
p = 1-0.011402 = 0.98 
Aplicando el estadístico de Pruebat : 
t= p 
~(1- p 2 )/(n-2) 
0.98 0.98 0.98 
t = ~(1- o.98 2 ) /(3o- 2) = '-J"'C'o=-"""o."""96~o4~)~/('::':28~) --Jo.o396 128 
t = 0.98 = 0.98 26.05 
--!0.00141428 0.0376069 
El valor calculado es 26.05 










Tabular calculado= 26.05> Valor tabular= 2.00 
Figura 11. Gráfico de la Regla de Decisión: Hipótesis Principal 
Por tanto se rechaza la hipótesis nula: El uso de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TICs) no influyen significativa y 
positivamente en la Gestión Pedagógica en la Escuela Superior de la 
Policía Nacional del Perú; y se acepta: Las Tecnologías de la Información 
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y Comunicación (TICs) influyen en forma significativa y positiva en la 
Gestión Pedagógica en la Escuela Superior de la Policía Nacional del 
Perú. 
Conclusión: 
Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) influyen en 
forma significativa y positiva en la Gestión Pedagógica en la Escuela 
Superior de la Policía Nacional del Perú. 
4.6.2. HIPÓTES.IS ESPECÍFICAS 
PRIMERA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 
La disponibilidad de una computadora con acceso a internet influye en 
forma significativa y positiva en la planificación y organización del proceso 
enseñanza-aprendizaje en la Escuela Superior de la Policía Nacional del 
Perú. 
Planteamiento: 
Ha: La disponibilidad de una computadora con acceso a internet influye 
en forma significativa y positiva en la planificación y organización del 
proceso enseñanza-aprendizaje en la Escuela Superior de la Policía 
Nacional del Perú. 
Ho: La disponibilidad de un PC y acceso a internet no influye en forma 
significativa y positiva en la planificación y organización del proceso 
enseñanza-aprendizaje en la Escuela Superior de la Policía Nacional 
del Perú. 
Desarrollo: 
Ho: = O 
Ha: # O 
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Nivel de significancia= 0,05 
ValorTabular.con a= 0,05 
Valor Tabular= 2,00 
(n- 2) = 30 - 2 = 28 grados de libertad. 
Estadístico de Prueba: 
t = p 
~(1- p 2)/(n-2) 
Donde: 
t Tabular 
p Coeficiente de correlación. 
n Número de encuestados. 
Fórmula para hallar el coeficiente (p): 
Donde: 
p Coeficiente de correlación. 
0 2 Diferencia entre los valores de x-y. 
N Número de parejas. 
Tabla 16 
Valores de la Media Aritmética de (X)- (Y) para la 
Primera Hipótesis Específica 
Promedio de Valore Valore 
Indicadores s (x) S (y) 
X1- Y1 4.36 3.56 
D 
0.8 
X2-Y2 4.06 4.4 -0.34 









Aplicando la fórmula para determinar (p): 
-1- 6(0. 7956) 
p- 3(32 -1) 
1- 4.7736 = 1- 4.7756 = 4.7756 
3(9 -1) 3(8) 24 
p = 1- 0.1989 = o. 80 
Aplicando el estadístico de Prueba: 
0.80 0.80 . 0.80 
1 
= ~(1-0.80 2 )/(30-2) = -../Cl-0.64)/(28) ='-Jo=.3=6=/2=8 
t = 0.80 = 0.80 = 7.05 
-Jo.0128571 0.1133891 
El calculado hallado es 7.05 










Tabular calculado= 7.05> Valor tabular= 2.00 
Figura 12. Gráfico de la Regla de Decisión: Primer Hipótesis Específica 
Por tanto se rechaza la hipótesis nula: La disponibilidad de una 
computadora con acceso a internet no influye en forma significativa y 
·positiva en la planificación y organización del proceso de enseñanza-· 
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aprendizaje en la Escuela Superior dé la Policía Nacional del Perú; y se 
acepta: La disponibilidad de una computadora con acceso a internet 
influye en forma significativa y positiva en la planificación y organización 
del proceso enseñanza-aprendizaje en la Escuela Superior de la Policía 
Nacional del Perú. 
Conclusión: 
La disponibilidad de una computadora con acceso a internet influye en 
forma significativa y positiva en la planificación y organización del proceso 
de enseñanza-aprendizaje en la Escuela Superior de la Policía Nacional 
del Perú. 
SEGUNDA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 
El adiestramiento en competencias tecnológicas innovadoras influye en 
forma significativa y positivaen el conocimiento y uso pertinente de las 
TICs en la Escuela Superior de la Policía Nacional del Perú. 
Planteamiento: 
Ha: El adiestramiento en competencias tecnológicas innovadoras influye 
en forma significativa y positivaen el conocimiento y uso pertinente 
de las TICs en la Escuela Superior de la Policía Nacional del Perú. 
Ho: El adiestramiento en competencias· tecnológicas innovadoras no 
influye en forma significativa y positivaen el conocimiento y uso 
pertinente de las TICs en la Escuela Superior de la Policía Nacional 
del Perú. 
Desarrollo: 
Ho: = O 
Ha: # O 
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Nivel de significancia= 0;05 
Valor Tabular con a= 0,05 
Valor Tabular= 2,00 
(n- 2) = 30- 2 = 28 grados de libertad. 
Estadístico de Prueba: 
t = p 
~(1- p 2 )/(n- 2) 
Donde: 
t Tábular · 
p Coeficiente de correlación. 
n Número de encuestados. 
Fórmula para hallar el coeficiente (p): 
Donde: 
6LD' 
p=l- N(N 2 -1) 
p Coeficiente de correlación. 
0 2 Diferencia entre los valores de x - y. 
N Número de parejas. 
Tabla 17 
Valores de la Media Aritmética de (X)- (Y) para la 
Segunda Hipótesis Específica 
Promedio de Valore Valore 
D 
Indicadores s (x) S (y) 
X4,...Y4 4.2 3.26 0.94 
X5-Y5 3.86 4.4 -0.54 









Aplicando la fórmula para determinar (p): 
=1- 6(1.2058) =1- 7.2348 =1- 7.2348 = 7.2348 
p 3(3 2 -1) 3(9 -1) 3(8) 24 
p = 1-0.30145 = 0.69 
Aplicando el estadístico de Prueba: 
t= p 
~(!- p 2 )/(n-2) 
t = -r=~O=i=.6=i=9 === 
>}(1- 0.69 2 ) /(30- 2) 
0.69 0.69 
.Jo- o.4761)/(28) -Jo.5239 12s 
t = 0.69 = 0.69 = 5.04 
!~7'0 .':."'0 1c:"87'7lc:"07'7 o .13 6 7 8 7 
El calculado hallado es 5.04 










Tabular calculado= 5.04> Valortabular = 2.00 
Figura 13. Gráfico de la Regla de Decisión: Segunda Hipótesis Específica 
Por tanto se rechaza la hipótesis nula: El adiestramiento en competencias 
tecnológicas innovadoras no influye en forma significativa y positivaen el 
conocimiento y uso pertinente de las TICS en la Escuela Superior de la 
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Policía Nacional del Perú; y se acepta: El adiestramiento en competencias 
tecnológicas innovadoras influye en forma significativa y positivaen el 
conocimiento y uso pertinente de las TICS en la Escuela Superior de la 
Policía Nacional del Perú. 
Conclusión: 
El adiestramiento en competencias tecnológicas innovadoras influye en 
forma significativa y positivaen el conocimiento y uso pertinente de las 
TICS en la Escuela Superior de la Policía Nacional del Perú . 
TERCERA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 
Los soportes para el desarrollo de las habilidades 
tecnológicasinnovadoras influyen en forma significativa y positivala 
frecuencia de uso de las TICS en la Escuela Superior de la Policía 
Nacional del Perú. 
Planteamiento: 
Ha: Los soportes para el desarrollo de las habilidades 
tecnológicasinnova-doras no influyen en forma significativa y 
positivala frecuencia de uso de las TICs como apoyo didáctico en la 
Escuela Superior de la Policía Nacional del Perú. 
Ho: Los soportes para el desarrollo de las habilidades 
tecnológicasinnovadoras no influyen en forma significativa y 
positivala frecuencia de uso de las TICs como apoyo didáctico en la 
Escuela Superior de la Policía Nacional del Perú. 
Desarrollo: 
Ho: = O 




Nivel de significancia= 0,05 
Valor Tabular con a= 0,05 
Valor Tabular= 2,00 
(n- 2) = 30 - 2 = 28 grados de libertad. 





p Coeficiente de correlación. 
n Número de encuestados. 
Fórmula para hallar el coeficiente (p): 
Donde: 
p Coeficiente de correlación. 
0 2 Diferencia entre los valores de x-y. 
N Número de parejas. 
Tabla 18 
Valores de la Media Aritmética de (X)- (Y) para la 
Tercera Hipótesis Específica 
Promedio de Valore Valore 
D Indicadores s (xl S (y} 
X7-Y7 4.23 4.2 0.03 
X8-Y8 3.4 3.86 -0.46 








Aplicando la fórmula pára déterminár (p): 
= 1- 6(0.9181) = 1- 5.5086 = 1- 5.5086 = 5.5086 
p 3(32 -1) 3(9 -1) 3(8) 24 
p = 1-0.229525 = 0.77 
Aplicando el estadístico de Prueba: 
t= p 
~(1- p 2 )/(n- 2) 
0.77 0.77 0.77 
t= = =~~~~ -vo- o. 77 2 ) /(30- 2) -Jc1- o.5929) 1(28) .JoA071/28 
0.77 0.77 
t = -v'ü.014539 = 0.120577 
El calculado hallado es 6.38 











Tabular calculado= 6.38> Valor tabular= 2 .. 00 
Figura 14. Gráfico de la Regla de Decisión: Tercera Hipótesis Específica 
Por tanto, se rechaza la hipótesis nula: Los soportes para el desarrollo de 
las habilidades tecnológicasinnovadoras no influyen en forma significativa 
y positivaen la frecuencia de uso de las TICs como apoyo didáctico en la 
Escuela Superior de la Policía Nacional del Perú; y se acepta: Los 
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soportes para el desarrollo de las habilidades tecnológicasinnovadoras 
influyen en forma significativa y positivaen la frecuencia de uso de las 
TICs como apoyo didáctico en la Escuela Superior de la Policía Nacional 
del Perú. 
Conclusión: 
Los soportes para el desarrollo de las habilidades 
tecnológicasinnovadoras influyen en forma significativa y positivaen la 
frecuencia de uso de las TICs como apoyo didáctico en la Escuela 
Superior de la Policía Nacional del Perú. 
CUARTA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 
La percepción de importancia de las TICs y confianza en su uso influye en 
forma significativa y positivaen el empleo de las TICs y las bibliotecas 
virtuales en la Escuela Superior de la Policía Nacional del Perú. 
Planteamiento: 
Ha: La percepción de importancia de las TICs y confianza en su uso 
influye en forma significativa y positivaen el empleo de las TICs y de 
las bibliotecas virtuales en la Escuela Superior de la Policía Nacional 
del Perú. 
Ho: La percepción de importancia de las TICs y confianza en su uso no 
influye en forma significativa y positivaen el empleo de las TICs y las 
bibliotecas virtuales en la Escuela Superior de la Policía Nacional del 
Perú. 
Desarrollo: 
Ho: = O 
Ha: "# O 




Valor Tabular con a= 0,05 
Valor Tabular= 2,00 
(n - 2) = 30 - 2 = 28 grados de libertad. 
Estadístico de Prueba: 
t= p 
~(1- p 2 )/(n-2) 
Donde: 
t Tabular 
p Coeficiente de correlación. 
n Número de encuestados. 




1-N(N 2 -1) 
p Coeficiente de correlación. 
0 2 Diferencia entre los valores de x- y. 
N Número de parejas. 
Tabla 19 
Valores de la Media Aritmética de (X)- (Y) para la 
Cuarta Hipótesis Específica 
Promedio de Valore Valore 
D Indicadores s (x) S (y) . 
X10- Y10 4.1 3.76 0.34 
X11-Y11 4.03 3.56 0.47 









Aplicando la fórmula para determinar (p): 
= 1- 6(0.3465) = 1- 2.079 = 1- 2.079 2.079 
p 3(3 2 -1) 3(9 -1) 3(8) 24 
p = 1- 0.086625 = 0.91 
Aplicando el estadístico de Prueba: 
t= p 
~(1- p 2 )/(n-2) 
0.91 0.91 0.91 
t = = = ---e'=:=::"~~ 
>}(1- o.91 2 ) /(30- 2) .)c1- 0.8281) /(28) -Jo.1719 128 
t = 0.91 = 0.91 = 3.25 
--v¡=o .=o=o6=1=3=9 o .279913 
El calculado hallado es 3.25 










Tabular calculado= 3.25> Valor tabular= 2.00 
Figura 15. Gráfico de la Regla de Decisión: Cuarta Hipótesis Específica 
Por tanto, se rechaza la hipótesis nula: La percepción de importancia de 
las TICs y confianza en su uso no influye en forma significativa y 
positivaen el empleo de las TICs y las bibliotecas virtuales en la Escuela 
Superior de la Policía Nacional del Perú; y se acepta: La percepción de 
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importancia de las TICs y confianza en su uso influye en forma 
significativa y positivaen el empleo de las TICs y las bibliotecas virtuales 
en la Escuela Superior de la Policía Nacional del Perú. 
Conclusión: 
La percepción de importancia de las TICs y confianza en su uso influye en 
forma significativa y positivaen el empleo de las TICs y las bibliotecas 
virtuales en la Escuela Superior de la Policía Nacional del Perú. 
4.7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
La hipótesis principal demostrada del estudio, entonces reza: Las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TICS) influyen en forma 
significativa y positiva en la Gestión Pedagógica en la Escuela Superior de la 
Policía Nacional del Perú. Valor calculado = 26.05 > Valor tabular = 2.00 (fig. 
11, pág. 1 08), nos permite exponer los resultados del presente estudio. 
De la Primera Hipótesis Específica: 
La Primera Hipótesis Específica demostrada indica que, la disponibilidad 
de una computadora con acceso a interne! influye en forma significativa y 
positiva en la planificación y organización del proceso de enseñanza-
aprendizaje en la Escuela Superior de la Policía Nacional del Perú. Tabular 
calculado= 7.05 >Valor tabular= 2.00 (fig. 12, pág. 111). 
Los docentes encuestados de la Escuela Superior de la Policía Nacional 
del Perú, respondieron sobre la disponibilidad de una computadora con acceso 
a interne!, las preguntas: 
¿Dispone Ud. de una PC para realizar sus trabajos académicos? 
¿Tiene Ud. acceso a Internet para ampliar sus investigaciones y 
trabajos asignados en la Escuela? 
¿Maneja Ud. los conceptos y funciones básicas asociadas a las TICs 
y el uso de computadores personales? 
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Los resultados que se,encontraron fueroq: "Iotalmente de acuerdo 46%, 
De acuerdo 43%, Indiferente 11%, En desacuerdo 0% y Totalmente en 
desacuerdo 0% (tabla 7, fig. 3, pág. 95). La sumatoria de Totalmente de 
acuerdo 46% y De acuerdo 43%, hacen un total de 89% 
De igual manera los docentes encuestados de la Escuela, respondieron 
sobre la Planificación y organización del proceso de enseñanza-aprendizaje, a 
las preguntas: 
¿La asignatura de Informática que se brinda en la Escuela, según su 
opinión como docente facilita el empleo de las TICs en la preparación 
de material didáctico para apoyar las prácticas de sus alumnos? 
¿En los syllabus de sus asignaturas aplican las TICs como una forma 
de apoyar y·expandir los aprendizajes de sus alumnos? 
¿En el dictado de las asignaturas de su especialidad, los sílabos se 
discuten sobre las posibilidades del uso de las TICs en la interacción 
comunicativa para la construcción de conocimiento? 
Los resultados que se encontraron fueron: Totalmente de acuerdo 37%, 
De acuerdo 41%, Indiferente 20%, En desacuerdo 2% y Totalmente en 
desacuerdo O% (tabla 11, fig. 7, pág. 99). La sumatoria de Totalmente de 
acuerdo 37% y De acuerdo 41%, hacen un total de 78% 
Estableciendo la relación entre la disponibilidad de una .computadora con 
acceso a Internet (89%), se puede constatar que hay influencia significativa y 
positiva respecto a la planificación y organización del proceso de enseñanza 
(78%). 
De la Segunda Hipótesis Específica: 
La Segunda Hipótesis Específica demostrada indica que, el 
adiestramiento en competencias tecnológicas innovadoras influye en forma 
significativa y positivaen el conocimiento y uso pertinente de las TICs en la 
Escuela Superior de la Policía Nacional del Perú. Tabular calculado = 5.04 > 
Valor tabular= 2.00 (fig. 13, pág.114). 
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Los docentes encuestados de la Escuela Superior de la Policía Nacional 
del Perú, respondieron sobre adiestramiento en competencias tecnológicas 
innovadoras, las preguntas: 
¿El curso de Informática que recibió en la Escuela le permite 
implementar sus experiencias de aprendizaje con uso de las TICs? 
¿Conoce Ud. las implicancias del uso de las tecnologías y sus 
posibilidades para apoyar su desarrollo académico personal? 
¿Utiliza Ud. herramientas de productividad (procesador de textos, hoja 
de cálculo, presentador) para generar diversos tipos de documentos? 
Los resultados que se encontraron fueron: Totalmente de acuerdo 32%, 
De acuerdo 28%, Indiferente 36%, En desacuerdo 4% y Totalmente en 
desacuerdo 0% (tabla 8, fig. 4, pág. 96). La sumatoria de Totalmente de 
acuerdo 32% y De acuerdo 28%, hacen un total de 60% 
De manera similar los docentes encuestados de la Escuela, respondieron 
sobre el conocimiento y uso pertinente de las TICs, mediante las preguntas: 
¿Ud. tiene dominio de las competencias asociadas al conocimiento 
general de las TICs y el manejo de las herramientas de productividad 
(procesador de texto, hoja de cálculo, presentador) e Internet? 
¿Según su opinión los profesores de las diferentes asignaturas que se 
brindan en la Escuela apoyan en forma efectiva las tareas 
académicas de sus alumnos? 
¿Ud. considera que es pertinente el empleo de las TICs en el 
desarrollo de las asignaturas de su especialidad? 
Los resultados a estas interrogantes fueron: Totalmente de acuerdo 16%, 
De acuerdo 47%, Indiferente 29%, En desacuerdo 8% y Totalmente en 
desacuerdo 0% (tabla 8, fig. 4, pág. 96). La sumatoria de Totalmente de 
acuerdo 16% y De acuerdo 47%, hacen un total de 63% 
Efectuando la relación entre el adiestramiento en competencias 
tecnológicas innovadoras (60%%) se puede constatar que hay influencia en 
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forma significativa y positivasobre el conocimiento y uso pertinente de la TICs 
(63%). 
De la Tercera Hipótesis Específica: 
La Tercera Hipótesis Específica demostrada indica que, los soportes para 
el desarrollo de las habilidades tecnológicas innovadoras influyen en forma 
significativa y positiva en la frecuencia de uso de las TICs en la Escuela 
Superior de la Policía Nacional del Perú. Valor calculado = 6.38 > Valor 
tabular= 2.00 (fig. 14, pág. 117). 
Los docentes encuestados de la Escuela Superior de la Policía Nacional 
del Perú, respondieron sobre los soportes para el desarrollo de las habilidades 
tecnológicas innovadoras, las preguntas: 
• ¿Tiene Ud. conocimiento que el soporte tecnológico proporciona 
asistencia para el hardware y software de una computadora? 
• ¿Conoce Ud. las estrategias metodológicas para la inserción de la 
tecnología como: aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje 
colaborativo, aprendizaje basado en resolución de problemas y 
Webquest (acceso al aprendizaje guiado con recursos de Internet)? 
• El servicio que brinda la Escuela para mantener y/o reparar tanto el 
hardware como el software en función de sustentar el funcionamiento 
óptimo de su ambiente tecnológico. ¿Cree Ud. que cumple sus 
funciones? 
Los resultados encontrados fueron: Totalmente de acuerdo 37%, De 
acuerdo 22%)ndiferente 34%, En desacuerdo 7% y Totalmente en desacuerdo 
0% (tabla 9, fig. 5, pág. 97). La sumatoria de Totalmente de acuerdo 37% y De 
acuerdo 22%, hacen un total de 59% 
De manera similar los docentes encuestados de la Escuela, respondieron 
sobre la frecuencia de uso de las TICs, las preguntas: 
¿Ud. considera que son frecuentes el uso de las tecnologías para la 
comunicación y colaboración con iguales, y la comunidad educativa 
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en general con miras a intercambiar reflexiones, experiencias y 
productos que coadyuven a su actividad académica? 
¿Las autoridades de la Escuela apoyan los procesos de enseñanza-
aprendizaje a través del uso de entornos virtuales? 
¿En la Escuela se evalúan los resultados obtenidos en el diseño, 
implementación y uso de tecnología para la mejora de los 
aprendizajes y desarrollo de habilidades cognitivas? 
Los resultados que se hallados fueron: Totalmente de acuerdo 30%, De 
acuerdo 60%, Indiferente 3%, En desacuerdo 7% y Totalmente en desacuerdo 
0% (tabla 13, fig. 9, pág. 101). La sumatoria de Totalmente de acuerdo 30% y 
De acuerdo 60%, hacen un total de 90% 
Efectuando la relación entre los soportes para el desarrollo de las 
habilidades tecnológicas innovadoras (59%) se puede constatar que hay 
influencia significativa y positivasobre la frecuencia de uso de las TICs (90%). 
De la Cuarta Hipótesis Específica: 
La Cuarta Hipótesis Específica demostrada indica que, la percepción de 
importancia de las TICs y confianza en su uso influye en forma significativa y 
positiva en el empleo de las TICs y las bibliotecas virtuales en la Escuela 
Superior de la Policía Nacional del Perú. Valor calculado = 3.25 > Valor 
tabular= 2.00 (fig. 15, pág. 120) . 
. Los docentes encuestados deJa Escuela Superior de la Policía Nacional 
del Perú, respondieron sobre la percepción de importancia de las TICs y 
confianza en su uso las preguntas: 
• ¿Maneja Ud. los conceptos y herramientas propias de Internet, Web y 
recursos de comunicación sincrónicos y asincrónicos, con el fin de 
acceder y difundir información y establecer comunicaciones remotas? 
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• ¿Conoce Ud. los aspectos relacionados al impacto y rol de las TICs 
en la forma de entender y promocionar la inclusión en la sociedad del 
conocimiento? 
¿Desarrolla Ud. habilidades para incorporar reflexivamente las 
tecnologías en su práctica con sus alumnos de la Escuela? 
Los resultados a estas preguntas fueron: Totalmente de acuerdo 17%, De 
acuerdo 77%, Indiferente 2%, En desacuerdo 4% y Totalmente en desacuerdo 
0% (tabla 10, fig. 6, pág. 98). La sumatoria de Totalmente de acuerdo 17% y 
De acuerdo 77%, hacen un total de 94% 
Igualmente los docentes encuestados de la Escuela Superior de la Policía 
Nacional del Perú, respondieron sobre el empleo de las TICs y bibliotecas 
virtuales, a las preguntas: 
• ¿Ud. utiliza la biblioteca virtual o biblioteca digital como centro de 
recursos, con archivos que se encuentran disponibles en formato 
digital (pdf, doc., jpg, bmp, mp3, etc.), para sus investigaciones 
académicas? 
• ¿Ud. ·considera que los recursos que conforman las bibliotecas 
digitales . como las enciclopedias, libros electrónicos, revistas, 
periódicos y cursos para la vida y el trabajo son indispensables en 
esta Era del Conocimiento? 
¿Ud. considera que la identificación de los aspectos éticos y legales 
asociados a la información digital y a las comunicaciones a través de 
las redes de datos (privacidad, licencias de software, propiedad 
intelectual, seguridad de la información y de las comunicaciones) son 
necesarios para todo intelectual? 
Los resultados a estas interrogantes fueron: Totalmente de acuerdo 17%, 
De acuerdo 49%, Indiferente 2%, En desacuerdo 4% y Totalmente en 
desacuerdo O% (tabla 14, fig. 10, pág. 102). La suma de Totalmente de 
acuerdo 17% y De acuerdo 49%, hacen un total de 66% 
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Efectuando la relación entre la percepción de importancia de las TICs y 
confianza en su uso (94%) se puede constatar que hay influencia significativa y 
positivasobre el empleo de las TICs y bibliotecas virtuales (66%). 
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CONCLUSIONES 
1. El análisis de los datos ha permitido determinar que las TICs influyen en 
forma significativa y positiva en la Gestión Pedagógica en la -Escuela 
Superior de la Policía Nacional del Perú. 
2. Se ha establecido que la disponibilidad de una computadora con acceso a 
internet influye en forma significativa y positiva en la planificación y 
organización del proceso enseñanza-aprendizaje en la Escuela Superior de 
la Policía Nacional del Perú. 
3. Se ha establecido que el adiestramiento en competencias tecnológicas 
innovadoras influye en forma significativa y positiva en el conocimiento y 
uso pertinente de las TICs en la Escuela Superior de la Policía Nacional del 
Perú. 
4. Igualmente se ha establecido que los soportes para el desarrollo de las 
habilidades tecnológicas innovadoras influyen en forma significativa y 
positiva en la frecuencia de uso de las TICs en la Escuela Superior de la 
Policía Nacional del Perú. 
5. Finalmente se ha estableció que la percepción de importancia de las TICs y 
confianza en su uso influye en forma significativa_y positiva en el empleo de 






1. Teniendo en consideración que los alumnos de la Escuela Superior de 
Oficiales de la Policía del Perú, están en interacción constante con las TICs 
y que éstos aprenden principalmente por ellos mismos apoyados del el 
soporte técnico que brinda la Escuela, requiere que el sistema educativo 
que se viene desarrollando integre con mayor énfasis las TICs en su más 
alto nivel tecnológico. Este es un aspecto que se tiene que realizar de 
manera integral y que tome en cuenta la infraestructura, la capacitación a 
todos, especialmente a los profesores, el plan de estudios, es decir, que se 
tome en cuenta las nuevas capacidades tecnológicas en una aplicación 
universal. 
2. En lo que respecta al trabajo en equipo y al trabajo colaborativo entre los 
alumnos usando las TICs, se tiene que promover un mejor uso de los foros 
y que sean espacios donde los alumnos puedan exponer sus trabajos 
académicos. Entonces, se tiene un gran reto para que los profesores 
puedan usar una serie de web sites donde tienen a disposición el uso de 
los foros, las enciclopedias virtuales y otros mecanismos que nos ofrecen 
las TICs. El foro es el nuevo espacio de interacción de los alumnos y 
obviamente se tiene que tomar en cuenta ello . 
3. Se evidencia un mayor impacto en el uso de las TICs en el campo _del 
aprendizaje. Con estas nuevas TICs se promueve el desarrollo de 
estrategias como son la elaboración y producción de los mapas mentales, 
los mapas conceptuales digitales. El reto está entonces en brindar una 
mayor capacitación a los profesores e instructores para que estén a la par 
de lo que los alumnos pueden hacer ahora con las TI Cs. 
4. Como los alumnos de la Escuela aprenden mucho con ayuda de la 
tecnología, entonces se debe hacer la capacitación del uso educativo 
superior de las TICs. Así tendremos alumnos que aprendan con la 
tecnología y de la tecnología. Los residuos cognitivos que obtengan serán 
de mucha utilidad en su aprendizaje. De esta manera el esfuerzo educativo 
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¡ 
consiste en que los estudiantes direccionen su aprendizaje en estos dos 
aspectos, es decir, aprender de la tecnología y aprender con la tecnología. 
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Tenga la amabilidad de leer cuidadosamente cada una de las preguntas y responda en 
forma adecuada cada una de ellas, sobre Las T!Cs y la Gestión Pedagógica en la Escuela 
Superior de la Policía Nacional del Perú, teniendo en cuenta la siguiente valoración: 
1. Totalmente en desacuerdo. 
2. En desacuerdo. 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
4. De acuerdo. 
5 Totalmente de acuerdo 
NO Ítem 1 2 3 4 5 
1 ¿Dispone Ud. de.un PC para realizar sus trabajos académicos? 
2 
¿Tiene Ud. acceso a Internet para ampliar sus investigaciones y 
trabajos asignados en la Escuela? 
¿Maneja Ud. los conceptos y funciones básicas asociadas a las TICs 
3 y el uso de computadores personales? 
¿El curso de Informática que recibió en la Escuela le permite 
4 implementar sus experiencias de aprendizaje con uso de las TICs? 
¿Conoce Ud. las implicancias del uso de las tecnologías y sus 
5 posibilidades para apoyar su desarrollo académico personal? 
¿Utiliza Ud. herramientas de productividad (procesador de textos, 
6 
hoja de cálculo, presentador) para generar diversos tipos de 
documentos? 
¿Tiene Ud. conocimiento que el soporte tecnológico proporciona 
7 asistencia para el hardware y software de una computadora? 
¿Conoce Ud. las estrategias metodológicas para la inserción de la 
8 
tecnología como: aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje 
colaborativo, aprendizaje basado en resolución de problemas y 
Webquest (acceso al aprendizaje guiado con recursos de Internet)? 
9 El servicio que brinda la Escuela para mantener y/o reparar tanto el hardware como el software en función de sustentar el funcionamiento 




¿Maneja Ud. los conceptos y herramientas propias de Internet, Web 
10 y recursos de comunicación sincrónicos y asincrónicos, con el fin de 
acceder y difundir información y establecer comunicaciones remotas? 
¿Conoce Ud. los aspectos relacionados al impacto y rol de las TICs 
11 en la forma de entender y promocionar la inclusión en la sociedad del 
conocimiento? 
NO Ítem 1 2 3 4 5 
12 ¿Desarrolla Ud. habilidades para incorporar reflexivamente las 
tecnologías en su práctica con sus alumnos de la Escuela? 
¿La asignatura de Informática que se brinda en la Escuela, según su 
13 opinión como docente facilita el empleo de las TICs en la preparación 
de material didáctico para apoyar las prácticas de sus alumnos? 
14 ¿En los sílabos de sus asignaturas considera a las TICs como una 
forma de apoyar y expandir los aprendizajes de sus alumnos? 
¿En el dictado de las asignaturas de su especialidad, los sílabos se 
15 discuten sobre las posibilidades del uso de las TICS en la interacción 
comunicativa para la construcción de conocimiento? 
¿Ud. tiene dominio de las competencias asociadas al conocimiento 
16 general de las TICs y el manejo de las herramientas de productividad 
(procesador de texto, hoja de cálculo, presentador) e Internet? 
¿Según su opinión los profesores de las diferentes asignaturas que 
17 se brindan en la Escuela apoyan en forma efectiva las tareas 
académicas de sus alumnos? 
18 ¿Ud. considera que es pertinente en empleo de las TICs en el 
desarrollo de las asignaturas de su especialidad? 
19 ¿Ud. considera que son frecuentes las tecnologías para la 
comunicación y colaboración con iguales, y la comunidad educativa 
en general con miras a intercambiar reflexiones, experiencias y 
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productos que coadyuven a su actividad académica? 
20 ¿Las autoridades de la Escuela apoyan los procesos de enseñanza-
aprendizaje a través del uso de entornos virtuales? 
¿En la Escuela se evalúan los resultados obtenidos en el diseño, 
21 implementación y uso de tecnología para la mejora de sus 
aprendizajes y desarrollo de habilidades cognitivas? 
¿Ud. utiliza la biblioteca virtual o biblioteca digital como centro de 
22 recursos que se encuentran disponibles en formato digital (pdf, doc., 
jpg, bmp, mp3, etc.), para sus investigaciones académicas? 
¿Ud. considera que los recursos que conforman las bibliotecas 
23 digitales como las enciclopedias, libros electrónicos, revistas, 
periódicos y cursos para la vida y el trabajo son indispensables en 
esta Era del Conocimiento? 
¿Ud. considera que la identificación de los aspectos éticos y legales 
asociados a la información digital y a las comunicaciones a través de 
24 las redes de datos (privacidad, licencias de software, propiedad 
intelectual, seguridad de la información y de las comunicaciones) es 




MATRIZ DE COHERENCIA 
TEMA: LAS TICs Y LA GESTIÓN PEDAGÓGICA EN LA ESCUELA SUPERIOR DE LA 
POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVO PRINCIPAL 
¿Qué relación existe entre el uso de las Determinar si el uso de las Tecnologías de la 
Tecnologías de la Información y Información y Comunicación (TICS) se 
Comunicación (TICs) y la Gestión relaciona con la Gestión Pedagógica en la 
Pedagógica en la Escuela Superior de la Escuela Superior de la Policía Nacional del 
Policía Nacional del Perú? Perú. 
OBJETIVO PRINCIPAL TÍTULO DE TESIS 
Determinar sí existe alguna relación entre 
el uso de las Tecnologías de la Las TICs y la Gestión Pedagógica en la 
Información y Comunicación (TICs) y la Escuela Superior de la Policía Nacional del 
Gestión Pedagógica en la Escuela Perú. 
Superior de la Policía Nacional del Perú. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES 
1. Establecer sí la disponibilidad de una X1 disponibilidad de una PC con acceso a 
computadora con acceso a internet se 
internet. 
relaciona con la planificación y organiza del 
proceso de enseñanza-aprendizaje en la Y1 planificación y organización del proceso 
Escuela Superior de la Policía Nacional del 
enseñanza-aprendizaje. 
Perú. 
2. Establecer sí el adiestramiento en X2 adiestramiento en competencias 
competencias tecnológicas innovadoras se tecnológicas innovadoras. 
relaciona con el conocimiento y uso 
pertinente de las TICs en la Escuela Y2 conocimiento y uso pertinente de las 
Superior de la Policía Nacional del Perú. TI CS. 
3. Establecer sí los soportes para el desarrollo X3 soportes para el desarrollo de las 
de las habilidades tecnológicas innovadoras habilidades tecnológicas innovadoras. 
se relacionan con la frecuencia ·de uso de 
las TICS como apoyo didáctico en la Y3 frecuencia de uso de las TICS como 
Escuela Superior de la Policía Nacional del 
apoyo didáctico. 
Perú. 
4. Establecer sí la percepción de importancia X4 percepción de importancia de las TICS y 
de las TICS y confianza en su uso se 
confianza en su uso. 
relaciona con el empleo de TICS y 
bibliotecas virtuales en la Escuela Superior Y4 empleo de las TICS y bibliotecas virtuales. 




MATRIZ DE CONSISTENCIA 





¿Existe alguna relación 
significativa y positiva entre 
las el uso de las TICs y la 
Gestión Pedagógica en la 
Escuela Superior de la 
Policía Nacional del Perú? 
PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS: 
1. ¿Existe alguna relación 
entre la disponibilidad 
de una PC con acceso 




aprendizaje en la 
Escuela Superior de la 
Policía Nacional del 
Perú? 
2. ¿Existe alguna relación 




Determinar sí existe alguna 
relación entre el uso de 
las TICs y la Gestión 
Pedagógica en la Escuela 
Superior de la Policía 
Nacional del Perú. 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 
1. Establecer sí existe 
alguna relación entre la 
disponibilidad de una PC 
con acceso a internet y 
la planificación y 
organización del 
proceso de enseñanza-
aprendizaje en la 
Escuela Superior de la 
Policía Nacional del 
Perú. 
2. Establecer sí existe 




SISTEMA DE VARIABLES 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE: 
Existe una relación 
significativa y positiva entre 1 X 
el uso de las TICS y la 
Gestión Pedagógica en la 
Escuela Superior de la 
Uso de las Tecnologías 
de la Información y 
Comunicación (TICs). 
Policía Nacional del Perú. 
HIPÓTESIS 
ESPECÍFICAS: 
1. La disponibilidad de una 
PC con acceso a 
internet influye en forma 
significativa y positiva en 
la planificación y 
organización del proceso 
de enseñanza-
aprendizaje en la 
Escuela Superior de la 
Policía Nacional del 
Perú. 





X1 Disponibilidad de un 
PC con acceso a 
internet. 
X2 Adiestramiento en 
competencias 
tecnológicas. 
X3 Soportes para el 





importancia de las TICs 
















X = Uso de Tecnologías 
de la Información y 
Comunicación (TICs). 
Y = Gestión Pedagógica 
en 
r = Correlación entre 
variables. 
tecnológicas 
innovadoras y el 
conocimiento y uso 
pertinente de las TICS 
en la Escuela Superior 
de la Policía Nacional 
del Perú? 
3. ¿Existe alguna relación 
entre los soportes para 
el desarrollo de las 
habilidades tecnológicas 
innovadoras y la 
frecuencia de uso de las 
TICS como apoyo 
didáctico en la Escuela 
Superior de la Policía 
Nacional del Perú? 
4. ¿Existe alguna relación 
existe entre la 
percepción de 
importancia de las TICS 
y la confianza en su uso 
y el empleo de las TICS 
y bibliotecas virtuales en 
la Escuela Superior de 




innovadoras con el 
conocimiento y uso 
pertinente de las TIC S 
en la Escuela Superior 
de la Policía Nacional 
del Perú. 
3. Establecer si existe 
alguna relación entre los 
soportes para el 
desarrollo de las 
habilidades tecnológicas 
innovadoras con la 
frecuencia de uso de las 
TICs como apoyo 
didáctico en la Escuela 
Superior de la Policía 
Nacional del Perú. 
4. Establecer sí existe 
alguna relación entre la 
percepción de 
importancia de las TICS 
y confianza en su uso 
con el empleo de las 
TICS y bibliotecas 
virtuales en la Escuela 
Superior de la Policía 
Nacional del Perú. 
innovadoras influye en 
forma significativa y 
positiva en el 
conocimiento y uso 
pertinente de las TICs en 
la Escuela Superior de la 
Policía Nacional del 
Perú. 
3. Los soportes para el 
desarrollo de las 
habilidades tecnológicas 
innovadoras influyen en 
forma significativa y 
positiva en la frecuencia 
de uso de las TICS 
como apoyo didáctico en 
la Escuela Superior de la 
Policía Nacional del 
Perú. 
4. La percepción de 
importancia de las TICS 
y confianza en su uso 
influye en forma 
significativa y positiva en 
el empleo de las TICS y 
bibliotecas virtuales en la 
Escuela Superior de la 






Y Gestión Pedagógica. 
Indicadores: 




Y2 Conocimiento y uso 
pertinente de las TI Cs. 
Y3 Frecuencia de uso de 
las TICs como apoyo 
didáctico. 
Y4.Empleo de las TICs y 
las bibliotecas virtuales. 
Población: 
La población de estudio 
comprende a los 
profesores de la Escuela 
Superior de la Policía 
Nacional del Perú. 
Muestra: 
Para el trabajo se aplicó el 
muestreo intencional o 
de conveniencia. Se 
seleccionó 30 profesores 
de la Escuela Superior de 
la Policía Nacional del 
Perú. 
